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3-75 id 
Telegramas por e l cable. 
SEBTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AX DIARIO DE I>A MAUIXA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
J U R A D E L A B A N D E R A 
Se ha efectuado con gran solemni-
dad en el paseo de la Castellana, 
el acto del juramento de la bandera 
por los nuevos reclutas recien lugre-
pados en los regimientos de las dis-
tintas armas. 
A l acto, que presenció S. M. el Rey, 
han asistido todos los ministros, es-
cepto el de la Guerra, por encontrar-
ge enfermo, así como las autoridades 
civiles y militares y toda la guarnición 
de la plaza. 
También presenció el juramento la 
Familia Real y una inmensa muche-
dumbre. 
S I G U E N LOS D I S T U R B I O S 
Han ocurrido nuevos disturbios en 
Salamanca. 
JLos alborotadores han apedreado á 
la Guardia Civil, la que tuvo que ha-
cer ftiego sobre los amotinados, re-
sultando tres muertos y varios heri-
dos. 
L a Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas, penetrando en la Uni-
versidad en persecución de los estu-
diantes. 
LOS CAMBIOS 
í loyse han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas A 33.97. 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A BUBÓNICA Y E L CÓLERA 
Londres, Abril 2.—Anuncian de 
Alejandría que han ocurrido varios 
casos de cólera en dieha ciudad, y 
que la peste bubónica ha reaparecido 
en varias partes de ligipto. 
H U E L G A S . 
iVrtf York, Abril 2.-Se han declara-
do en huelga los operarios de varios 
gi emlo.s en distintos puntos de los E s -
tados Unidos y se calcula que pasa 
de ¿>0,00(> el nóniero de los obreros 
que han suspendido el trabajo con 
tal motivo. 
PROTOCOLO. 
Washington, Abril ^ . - E l Sr. Ojeda 
y Mr. Bovren han firmado el protoco-
lo en el cual queda convenido que el 
arreglo de las reclamaciones de E s -
paña contra Venezuela, quedará á 
cargo de la comisión que ha de reu-
nirse en Caracas. 
LOS P U G I L I S T A S 
San Francisco Abril 2 . .Ha quedado 
Uclinitlvaiuente pactado que el en-
cuentro de los pugilistas JeflVies y 
Corbett, se verifique en esta ciudad. 
C O M B A T E SANGRIENTO 
Santo I>omins/o, Abril 2 . -Hubo 
a c é r e n l a s orillas del rio Ozama un 
gran combate entre las tropas del go-
bierno y los revoluciouarios, calcu-
lámiosc en cien el número de los 
muertos d« ambas partes. 
E X I G E N C I A D E V A Z Q U E Z . 
E l presidenta Vázquez exige que la 
cnpltal capitule inmediatamente. 
BOMBA I N O F E N S I V A . 
Cayó en el Consulado alemíin, pero 
felizmente uo explotó, una bomba 
lanzada por el Presidente, buque de 
guerra dominicano al servicio del go-
bierno. 
D E S E M B A R C O D E MARINOS. 
E l crucero de los Estados Unidos 
^dítanírt ha desembarcado un desta-
camento de marineros, para proteger 
los intereses de los ciudadanos ame-
ricanos. 
DISTURBIOS 
Mouterey, Mtfico, Abril 2 . -Ha ha-
bido en esta ciudad serios disturbios 
en los cuales los amotinados dieron 
mueras al general Reyes, gobernador 
del Estado; la policía se vió obligada, 
para restablecer el orden, á hacer fue-
go sobre los perturbadores, de los 
cuales mató á siete é hirió á un mayor 
número. 
LOS FONDOS T U R C O S 
Londres, Abril 2 . - E l levantamiento 
de la Albania ha afectado, en todas 
las Bolsas de Europa, á los fondos 
turcos, que han experimentado una 
füerte baja. 
M I L A G R O S A S A L V A C I O N . 
Niza, Abril 2.—No solamente no ha 
muerto, segí^n se anunció esta maña-
na, sino que hay esperanzas de que se 
salvará el barón de Pallange que 
acompañaba al conde Zborowski, 
cuando le ocurrió el accidente del au-
tomóvil en que éste perdió la vida. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abril 2. 
Centeoes, íl $4.7S. 
Doscueato papel comercial, 60 d[V. de 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-75. 
Cambios sobre Londres íl la vista, á 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, A 94.9il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, & 110.1 [2. 
Centrifugasen plaza,á 3.9|16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
ct. 
Mascabado, en plaza, S.liS cts. 
Azúcar do miel, en plaza, 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres^ Abril S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ti 9s. 9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, 83. 2.1I4d. 
Consolidados, ex-interés, á 90.7[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 86.3j3» 
Parí,?, Abril 2. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 60 céntimos. 
^¿nedaprohibida la reproda-cción de 
tos Jelegramas que anteceaen, con arregla 
* l articulo 31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Sección lercantil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Abril S de 190S. 
Azúcares.—El mercado local continúa 
flojo y con motivo de estar animada la 
especulación, se han hecbo las siguien-
tes ventas: 
3.000 Bit cenf. pol. 95.1i2, á 3.35X rs-
arroba. Almacén. 
E S C E T T O E I O S 
P A R A O F I C I N A S 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a u n i n m e n s o surt ido y rec iente-
mente h a n l legado u n a p a r t i d a f a b r i c a d a por e l "Globo-Wer-
n i c k e C o . " que son e l co lmo de l arte . L o s h a y de c o r t i n a de 
c a b l e y p lanos , de m a d e r a s escogidas , a c a b a d o s en s u in ter ior 
c o n e l m i s m o cu idado que l a p a r t e exterior, finos y selectos. 
N o s vemos prec i sados á v e n d e r toda e s t a m e r c a n c í a á prec ios 
reduc idos porque e l t ras lado á O b i s p o 101 d e m o r a r á a ú n a l -
g u n a s s e m a n a s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Ageníes generales de la RepnDlica CaDaiia fe la l i p í N ^NDERVOOD" 
IMPORTA.DOKE3 DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRAPIA 55 Y 57, ESQUINA A COMPOSTELA. -TELEFONO NÜWERO 117 
1 Ab 
3.000 aic cent. pol. 96%, á 3.41 ra. arro-
ba. Especulación. 
800 sjc cent. pol. 96, á 3.44 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
460 sjc cent. pol. 95X, á 3.39 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
600 sjc cent, pol. 95, á 3.20 rs. arroba. 
Cambios. —Sigue el mercado coa de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
8»nqíeroi Camerci» 
Londres 3 div . 19.7i8 19.1x4 
" 60drv . I9.1i4 18.1(2 
París, 3drv . 6.7iS S.ljS 
Hamburgo, 8 d[V . 4 3.1i4 
Estados Unidos 3 d ^ 9.3[S Í.7j8 
España, si plaza y 1 
cantidad 8div. f 21.lí4 22.^4 
Dto. panel comercial 10 á, 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qrecnbaclcs . 8.7[8 á 9. 
Plata americana . 8.3[4 á 8.7[8 
Plata española . 80 á 80.1 [S 
Valores 'y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones F . C. de Matanzas á, Saba-
nilla, ú 84X. 
50 acciones Gas Hp? Am? Consolidado, 
á I0.5i8. 
COLEGIO DE GOEiiiS 
C A M B I O S 
Btnqneros Comercio 










Londres, 3 d[v 197-í 
„ fiO dfv 19^ 
París, 3 div 5^ 
Hamburgo, 3 div 4 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 div Q% 
España si plaza y cantidad, 
8d[v 21!̂  
Greenbacks 9 
Plata americana 8% 
Plata española 80yá 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 5(16 rls. arroba. 
Id.de miel, po.arízación 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. id. Id. en el extranjero 113>í 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 98¿¿ 
Id. id. id. id. en el extranjero 96>á 
id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id. id. Id 
Id. Hipotecariitó Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway ,.. 99 
di. \l. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2Md. id. id. id 41K 
Id. convertidos id. id 57 
Id. de la C; de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara ¡i 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric G? HO 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 64 64^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 45 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 81 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanat'.a y Almacenes de Regla 
(Limitada) 68>í 68^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 89>í 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
1 de Matanzas á Sabanilla 83^ 84^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste .• 108 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45}̂  53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 10% 10Já 
Compañía Dique de la Hablvna... 80 S5 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fdbrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á HoUruín 22 2S 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios; D. G. Moré. 
Azúcares: D. E. M. Bellido. 
Valores: D. F. G. Arenas. 
Habana. Abril 2 de 1903.-E1 Síndico Presi-

















B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3>i á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79Já 4 80 
Comp. "VemL 
FOND03 PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mem hipoteca UÍÜÍ 117 
Obllgioiones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96 98)̂  
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 63% 64% 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio 24 32>í 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejrla (limitada) 67% 69 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena» y jücaro 8SK W 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Saban lia 82 84^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
debas. 2 11 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas „ 
Compañía de Gas Hispano Ame-
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 




Red Telefónica de la Habana. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana. % 8 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfueeos á V illaclara. 107 130 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Az&car de Cárdenas,. 
Acciones j 
Obligaciones serie A 
Idem serie B..". 
Compañía de Almacenes deDepó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Acciones 
Obligaciones 80 100 
Ferrocarril de;San Cayetano áVí • 
fiales | 
Acciones 1.... 1 10 
Obligaciones 2% 9% 
Habana 2 de Abril de 1903. 
Lonja de Víreres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2 
Almacén: 
10i4 p. vino Moscorra $17-50 uno. 
50 ci sidra La Asturiana |2 ci. 
40 ci id. La Fumarada f 1-25 CI< 
100 ci higos f 1-25 cr. 
50 sic harina San Marco $6 sic. 
50 sic id. XXX |.>60 sic. 
49 sic id. Iberia |6eic, 
20i4 p. v. La Eibarresa ?15 uno. 
25 ci Ponche Español Jl2 ci. 
40 ci Amontillacto España |10-50 01. 
70 ci t. Postal de Plata |6-2.5 el. 
50(4 p. v. Romero Jiménez $19 uno. 
250 Bf. aceitunas M R $0-45 br. 
10 qts. chorizos La Serrana f75 q. 
100 ci sidra Cruz Verde f2 cr. 
20 ci cremas surtidas Aldabó f? c\. 
50 ci VermouthTorino Marchionatto $5-60 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia V>. 
De Puerto Rico y escalas en 9 dias, vp. cuba-
no Julia, cp. Ventura, tnds. 1811 con egrga ge-
neral y pasageros á Sobrinos do Herrera. 
De Mobila eu 4 dias, gta. inglesa Margaret 
M. Riley, cp. Berny, tnds. 267 con madera á 
A. J. Mendoza. 
De Génova y escls. en 43 días, vp. esp. Conde 
Wifredo, cp. Gibernan, tnds. 3763 con garga 
írral. y 42 pasajeros, á Marcos, Hermanos y O! 
De C. Hueso en 7 horas, vp. amí Mascotte, 
cp. Turner tnds. 884, con carga gral. y 18 pasa-
jeros, á G. Lawton, Chllds y Cí 
De Tampico en 4 dias, vp. cubano Cubana, 
cp. Jamiesou, tnds. 2081, con ganado á L. 
Placó. 
De 8. do Cuba vp. de recreo am° May, en las-
tre al capitán. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Para Cayo Hueso, vp. americano Maacotte. 
M o v í m i e i i t o _ d e pasajeros 
ENTRADOS" 
De Tampa y C. Hueso, en el vapor america-
no Mascotce. 
Sres. S Rosenthal—S H Crers—FE Jorhnet— 
C S Beanez—T Alonso—J López—J Hernández 
—A Vega Rodríguez—A Regalan—Dr. E Ro-
dríguez y uno do famí—J S Vinvira—J Bolio— 
WG Foos—E L Chustman y Sra.—J Arteche y 
uno de familia. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cubano 
Julia: 
Sres. M. A. Conwell-Amelia Monliá-E. Stras 
de Youg y 1 do fhmilia—F. A. Ricart y Pon— 
E. L. Pe:ise-F. T. Sherman—A. Clarke—M. 
Mack—C. Mack—H. M. Pease—Pedro Olivella 
—Enrique y María de la Vega—María Luisa de 
la Vega—Joaquín Bauzá—Esteban Santa Cruz 
—Hervelío Oviedo—F. Ayala—Cesar Roja. 
De Gínova, Barcelona v escalas en elvp.esp. 
Conde Wifredo: 
Sres. Pedro Valens—Francisco Arjona—Ma-
nuel Palacios—A. Vergarr—Tomas Genaro— 
Juan Miota—José Aguila y 2 de familia—An-
gela Arévalo—Fara y Carmen Aguila—Matías 
Calafé—Gntonio Joseph—Pedro Aboscal—Mr. 
Bourman—Mr. Corllaghan y 25 jornaleros. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. José y Juan Valdés—P Bell-A M de 
Valdés y 2 niños-M Rosft—A Voldó2—F Font 
—A Barrios-A Romagosa—A Allepus—F Me-
néndez—P Dávalos—í García—J M Salas—R 
Ruedas—F Calvo—A Escobar—J Valdés-G P 
González y Sra.—L O Lumber—J S Fernandez 
y Sra. y uno de farní—C Nemman—P B Martín 
—V Barroso—J Suguares—H P Bennet—C P 
Goodwen. 
A p e r t u r a s de registro 
Día 2 
Breracn y escls vp. alemán Sotolberg, por 
Schiab y Fillman. 
Buques con regis tro abierto 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Montevideo, cp. Grau, por M Cal vo 
Veracruz, vp. ê p. Alfonso XII, cp. Fernandez 
por M. Cairo. 
Mobila vp. ngo. Ulv por L. V. Placé. 
Buques despachados 
Día: 1? 
Savannah gta. amí Repubiic, por L. V. Placé, 
lastre. 
Dia 2: 
Cayo Hueso vp. amer. Mascotte por O. Law-
ton, Childs y Comp. con 
131 tercios tabaco en rama. 
11 ci. vino. 
4 oí vacías. 
Tampico vp. cubano Cubana, por L. V. Placé, 
lastre. 
GIROS 1)E LETRAS 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales placas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Al- manía, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS , Aauiar, IOS, esquina 
n Amaraura. 
Hacen pasros.por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta, y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Ix>ndres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutín, Dieppc. Toulouse, 
Venecia, Florencia,.Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K.**I>ana é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
G. f mi l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacional - daJoa Estados Unidos y dan espe-
cial atención 4 
Traiitfsreacias por el Grife 
c 640 7»-l Ab 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey u? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, basta nuevo aviso, serán 
los sig-uientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4^ ^Cuatro y tres cuartos centavos) ero espa 
ñol, a libra, Iftia $1 (UN peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saqultos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos) oro español, la libra, libre de enrase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (cinco cbnta.V03( 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Estos azúcares tendrán los sigridentes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, ifi (un octavo db centavo) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los comprndoi-es 
c 109 90-10 En 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á. cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís jr sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
o 7 156-lEn 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. ̂  
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o r x o s t a , I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegos, Saucti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nnevitas. 
c 537 78-1 Ab 
¡ Z ú l e l o " V " O i n -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadefña, New Orleans. 8an Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y de-nás ca-
pitales y ciudades importantes de ios Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollíns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
I D E l 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondiente p.\ mes de Marzo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de las 
personas que disfrutan del mismo, que pueden 
nacer efectiva la pensión de dicno mes en la 
Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
n. 32, en cualquier día hábil, de S de la maña-
na a 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana, 1? de Abril de 1903.—J. M. Barraqué. 
3074 . 4-3 
COMPAÑÍA ANONIMA 
CENTRAL 6ÜÁDALUPE 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad; cumpliendo lo dispuesto en el Ar-
tículo 34 de los Estatutos de la misma, se cita 
por este medio á los Sres. Accionistas para la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse en esta ciudad el 1* de Mayo próximo, á 
las dos de la tarde, en la calle de Oncios n. 62. 
Dicha Junta tiene por obieto Ratificar el 
nombramiento del Sr. Presidente, D. Antonio 
Quesada, elegido por la Directiva, con motivo 
del fallecimiento del que lo era en propiedad. 
Sr. D. Agustín Gorriarán, Ratificar también el 
nombramiento del Vocal Sr. D. Miguel Quesa-
da. nombrado por la Directiva en sustitución 
del Sr, D. Antonio Quesada, por ausencia de 
éste. 
Y para su publicación en el Diario de la 
Marina se expide el presente. 





(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.) 
CONSEJO LOCAL.—SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de |l-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidaies obtenidas en el perío-
do transcurrido de primero de Julio i 31 de 
Diciembre próximo pasado. El pago quedará 
abierto desae el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones & esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autencidad se baga 
la liquidación prévia á la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Oelats v Cl 
Habana, Abril 1" de 1903. 
El Secretarlo, 






dividendo núm. 44 primer reparto. 
La Directiva ha ocordftdo que se distribuya 
á los señores accionistas que )o ŝ a en esta 
fecha, un dividendo do 4 p§ oro español 6 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por tus.res-
pectivas cuotas desae el 14 del entrante Abril 
á la Tesorería ae la Empresa, Reina ndmero 
53, de 11 á 3, ó á la Administración en Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
• L. SECRETARIO, 
Fruiu Í!-< o la C>rm 
C 533 ió-l 
(Xational Bank ot' Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m . 27.— Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del raimdo. 
Hace pagos por cable v gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japónj sobre 
Madrid, capitales de nrovincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríl por ellos el intorós de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 i Ab 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. Di Dolores Carre-
rA de Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á su nombre, número 82,907, por una 
acción número 6.154, expedido en diez do Nt>-
vlembre de 1898, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del Diarió 
na LA Marina y que al tranBCurrlosc tras-
dipT del último anuncio sin que se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anule el extraviado. 
Habana, Abril V. de 1903.—El Secretario, 
F7-an<JÍsco d« la Cerra. c 589 15-2 
CdMía Eléctrica fle CáMeis 
SECRETARIA 
Por el presento se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
su mi istro de carbón durante un año, oird dea* 
do esta fecha hasta el día 20 del entrante Abril 
la« proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
niñesto en esta Secretaría, sita en la calle dó 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía sa reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlos todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo Gontález Benord. 
2»95 15-1 
D E L A H A B A X A 
DIRECCION 
Teniendo esta casa necesidad de lleva*- ácabo 
determinados obras en el Departamento á« 
Baños de lo Maternidad, se «asan á subasta di-
caas obras y se señala poro este octo los dos da 
la tarde defdla 15 del corriente mes en el local 
de estas Oficinas, Beloscosin y donLAeoro. Loj 
que dwsoa hacer proposiciones pueden nasal 
por laa referidos Oficinas todos los días hábiles 
ae 9 á 4 de lo tarde paro ser «uterodoa de I03 
obras eu cuestión y del pliego de proposición 
correspondiente. 
Habana V. de Abril de 1903. 
Dr. Sánches JLpramonté 
c 594 3-3 
G m m M M M M Bcnefit Association 
EMPEDRADO 30. 
Esto Asociación dá las gracias al pueblo cu-
bano por la fino atención y ayudo que le pres-
ta. Al propio tiempo pone en su conocimíon-
to que á causa del gran aumento de sus nego-
cios ha trasladado su oficina á Prado n. G9, don-
de se ofrece á sus socios y al público en r<no-
ral. 8027 4-2 
A V I S O . 
Hacemos saber á nuestros clientes y al pú-
blico en general que desde esta fecha el señor 
W. Bundy Colé ha cesado en ol desempeño del 
cargo de Administrador de la sucursal del Ban-
co Nacional do Cubo, en Santiago do Cuba, 
quedando completamente separado del servi-
cio de la Institución. 
El Sr. Jaime Salicrup, cuya larcra oxperien-
ciadel Comercio de Cuba le ha familiarizado 
con las condiciones y necesidades locales, ha 
sido nombrado Administrador de dicha Suour-
sal. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Oficina Central. Habana 2t3 de Marzo de 1903. 
C—532 7-1 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S K L A 
C T D O IM T A L I N A 
DEL 
DR. TA BOA D E L A 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento pora quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó uiuel» cariada. , 
CADA FRASCO LLRVA BU M UTO DO PARA USARLA 
De renta e» todas las boticavS 
2*52 26-26 Mz re -
lido R E M O L C A D O R : EfflKS 
en loe E. U. moderno y de mucho potencio. 
Pora informes dirigirse 4 The Francisco Sugar 
Componv, Manzanillo. 
C541 1 Ab 
GUANA (SEICOí) ^ t T ^ 
Mercaderes 7.—Habano.—Bcning dt Kranse. 
221» 78Me5 
2 B l A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de la mañana.--Abril 3 de 1903. 
Y DESVARIOS 
E s indudable que de a l g ú n 
tiempo á esta parte se h a podi-
do notar un considerable aumen-
to en el n ú m e r o de escuelas y en 
el de maestros de ambos sexos, 
con lo que parece á, pr imera vis-
ta que debiera resultar beneficia-
da la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Pero 
examinando los datos que fre-
cuentemente vemos en la prensa, 
en los documentos oficiales y a u n 
en los programas y textos para 
la e n s e ñ a n z a elemental, f á c i l m e n -
te se advierte que los progresos 
de la i n s t r u c c i ó n en C u b a m á s 
tienen de aparatosos y : teatrales 
que de práct icos y efectivos. 
Concurre , ciertamente, mayor 
n ú m e r o de alumnos á las escue-
las, las cuales como queda dicho, 
se h a n mult ipl icado considera-
blemente; ¿pero basta con esto pa-
r a que demos por resuelto el ar-
duo y complejo problema de la 
e n s e ñ a n z a ? 
No queremos insist ir para que 
no se nos tache de c r í t i c o s siste-
m á t i c o s , en el aspecto moral de 
l a escuela, m á s que abandonado, 
d e s d e ñ a d o por completo en la 
reforma de la e n s e ñ a n z a en C u -
ba. L a m i s i ó n educadora del 
maestro, la que se dirige (i formar 
el corazón y los sentimientos del 
n i ñ o , s irviendo as í de comple-
mento y auxi l io á la inf luencia 
de la familia, h a sido sust i tu ida 
y desalojada por l a m i s i ó n mera-
mente instructiva, incapaz por s í 
sola de dar á la patria buenos 
ciudadanos. A l cult ivo de la in-
teligencia debe preceder necesa-
riamente la c u l t u r a moral , y si 
ésta^ se abandona y menospre-
cia, las consecuencias no p o d r á n 
ser favorables para el mejora-
miento y la d i g n i f i c a c i ó n colec-
t iva. 
L a s generaciones que crezcan 
en un frío ambiente intelectual, 
alejadas por sistema do toda pnic-
tica edificante 6 piadosa, sin n a -
die que les hable de sus deberes 
religiosos y morales y que les ex-
plique c ó m o no s ó l o de pan v ive 
el hombro, p o d r á n ser q u i z á s 
generaciones inteligentes y c a l -
culadoras, pero no será e l sacrif i-
cio, ni el d e s i n t e r é s , n i el c iv i s -
mo, n i la v ir tud, n i s iqu iera l a 
honradez, lo que entre ellas pre-
domine. 
A n u l a d a , sobre todo en el cam-
po, donde no h a y m á s escuela 
que la p ú b l i c a , la obra de l sacer-
dote, y convert ido el maestro en 
u n mero trasegador de reglas, de 
nomenclaturas y de f ó r m u l a s , 
despachadas, s e g ú n arte, en los 
famosos Manuales para maestros, 
compendio y resumen de l a sa-
b i d u r í a que debo atesorar el pro-
fesor de primeras letras, ¿que 
mucho si el n i ñ o crece con el co-
r a z ó n c o n t r a í d o y seco, y si en 
vez do ser buen padre, buen es-
poso y buen c iudadano, c o n v i é r -
tese, por ministerio de su perver-
sa e d u c a c i ó n , en u n e g o í s t a y 
disoluto, sin freno mora l alguno, 
s in m á s norma que sus pasiones, 
s in m á s e s t í m u l o que su i n t e r é s 
y s in m á s a s p i r a c i ó n que su bien-
estar material? 
Y menos mal si esa i n s t r u c c i ó n , 
á la cual se sacrifica toda tenden-
c ia educadora, fuese p r á c t i c a , dis-
creta y só l ida , y preparase venta-
josamente á las generaciones que 
ahora comienzan para bregar en 
las luchas de la v ida . Mas lejos 
de ser as í , los n i ñ o s que asisten á 
nuestras flamantes escuelas p ú -
blicas, salvo, por supuesto, conta-
das excepciones, m á s que para ser 
hombres á la moderna, parecen 
preparados para ser unos insufr i -
bles pedantes. A s í , en algunos 
de esos planteles suele derrochar-
se de manera lastimosa el t iempo 
preguntando á los n i ñ o s q u é es 
" a m p u t a c i ó n " , q u é " f o r ú n c u l o " , 
ó que entienden por " m a x i l a r 
inferior ó superior." Y en vez 
do inculcarles u n a s ó l i d a ense-
ñ a n z a elemental , base de toda 
otra i n s t r u c c i ó n , suelen á menu-
do andar m u y m a l en las reglas 
primeras do l a a n t i t é t i c a , 6 leen 
y escriben depravadamente su 
propio idioma, mientras el maes-
tro, descuidando estas bases fun-
damentales de todo u l ter ior co-
nocimiento, se entretiene en ex-
plicarles deshi lvanadas nociones 
de Hi s tor ia N a t u r a l 6 de F í s i c a , ó 
les atiborra el d é b i í cerebro con 
ampulosas disertaciones g r a m a -
ticales, de las que los m á s listos 
q u é d a n s e ayunos, aunque d á n d o -
se cuenta, por especial instinto, 
do que sus d ó m i n e s tampoco sa-
b í a n u n a palabra de l a in tr incada 
materia objeto de la e x p l i c a c i ó n . 
C o n tales ru t inas , bautizadas 
pomposamente con e l nombre do 
nuevo sistema de e n s e ñ a n z a , con 
e l pntyecto de divorcio , que á lo 
que parece s e r á defendido en el 
Congreso por los desinteresados 
paladines de " l a d ignidad cuba-
na," y con las r i ñ a s de gallos, 
que j u z g a n indispensables los de-
positarios, con p a t ó n te, del patrio-
tismo al uso, es seguro que pron-
to seremos u n gran pueblo, s e g ú n 
el ideal de los innovadores de 
nuevo c u ñ o . Afortunadamente, 
el buen sentido del pa í s y e l ins-
tinto de su propia c o n s e r v a c i ó n 
c o n t r a r r e s t a r á n errores y desva-
rios que si prosperasen p o d r í a n 
tener funestas consecuencias. 
¡SDE WASHINGTON 
8S de Marzo. 
Entre el almirante Dewey y los ale-
manes hay lo que aquí se llama "mala 
sangre". No se ha puesto eu claro lo 
que sucedió en 1898, en la bahía de 
Manila, entre el almirante alemán 
Dietrich y el (entonces) comodoro 
Dewey; pero lo que resulta, de uua 
multitud do indicios es que á Alema-
nia le tuvo sin cuidado lo hecho eu las 
Autillas por los Estados Unidos, pero 
no lo hecho en Filipinas. Hay fuertes 
motivos para sospechar que algún pro-
yecto del gobierno de Berlín fué des-
baratado por el combate de Cavite y el 
tratado de París. 
De aquel aSo data ese ''algo" que 
hay entre esta gran república y aquel 
gran imperio. Do cuando en cuando 
sale una manifestación de mala volun-
tad; y, otras veces, lo mucho que se 
extrema la cortesía revela que la pro-
cesión va por dentro.—Ahora el almi-
rante Dewey ha dicho algunas pala-
bras desagradables para la marina ale-
mana en los momentos en que el Presi-
dente Roosevelb se negaba á enviar á 
Kiel , á invitación del emperador Gui-
llermo, la escuadra americana del 
Atlántico Septentrional. Cada uno de 
los dos incidentes ha completado el 
oidio; y los dos juntos han causado 
mal efecto en Berlín y han producido 
regocijo en París, 
E l almirante Dewey, que es, en lo 
privado, hombre tan fino, tan puro, 
tan atildado, que tenía fama de dandy 
antes de su victoria del 98, es, en pú-
blico, algo imprudente en el hablar. 
Sus críticas de la marina alemana 
parecerán de tan mal gusto en Europa— 
donde eso no se estila—como á 
todo americano sensato le pareció im-
político—y, á nosotros, disparatado— 
aquello que dijo, en 1899, acerca de la 
superioridad del filipino sobre el cu-
bano para el gobierno propio. 
En ciertas franquezas, cinismos y 
brutalidades orales de Bismarck había 
estudio; puede ser que el almirante 
Dewey piense mucho antes de hablar y 
qne no hable solo por amor al arte. 
E n ese caso, sus expansiones tienen 
gravedad y contribuirán, sin duda, á 
empeorar las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y Alemania. 
Sabido es que en el mundo inter-
nacional hay siempre un foco de per-
turbación, los ingleses llaman muy grá-
ficamente, un stonn centre. Después 
de 1871, lo fué Alemania, de la cual se 
temía que volviese á atacar á Franch: 
para no darle tiempo á que criase san 
gre. Cuando Francia se repuso, y an 
tes de que se aliase con Busia, en 
Francia estuvo el centro de la tem-
pestad,, en aquel periodo de patriotería, 
eu que hubo el riesgo de que una mi-
noría exaltada arrastrase á la mayoría 
seria á la guerra; luego, cuando Crispí 
gobernó á Italia, el foco pasó á Koma. 
Ahora, desde que los Estados Unidos 
se han lanzado al imperialismo y son, 
además, de potencia americana, po-
tencia asiática, se nota que cada día | 
son mejores las relaciones entre los • 
grandes pueblos europeos. Es público 
que el nuevo rey de Italia, príncipe ¡ 
muy discreto, quiere ser amigo de 
FraQOia, sin romper sus compromisos 
con Austria y Alemania; y entre In-
glaterra y Francia existe una cordiali-
dad que no se había visto desde el 
reinado de Napoleón I I I . 
Cuando se busca el siorm centre, lo 
qne se encuentra es el desacuerdo entre 
Alemania y los Estados Unidos; desa-
cuerdo latente y no patente, como decía 
Mr de Broglie del radicalismo. Lo que 
hay en el fondo, no lo sabemos los me-
ros espectadores; pero, así como según 
nuestro refrán uel amor y el dinero no 
pueden estar ocultos" así, la mala vo-
luntad entre las naciones, sale á la su-
perficie, por mucho quesead gasto que 
se haga de cortesía. Lo que agrava 
esa mala voluntad entre Alemania y la 
Unión Americana es que hay dos gran-
des influencias, Inglaterra y Francia, 
interesadas en fomentarla; Francia, 
porque la deleita todo lo que pueda 
enredar á Alemania en complicaciones; 
Inglaterra, porque, para su negocio, 
tanto la estorba el americano como el 
alemán. 
A Cuba, esto la interesa bastantes; 
pues, en caso de guerra, en esas aguas 
y en las de Filipinas se desarrollarían 
importantes operaciones navales. 
x r . z. 
Movimiento Marítimo 
E L C A T A L I N A 
Según nos participan sus consignata 
ríos en esta plaza, señores Marcos Her' 
manos y Compañía, este vapor Uegc ¡$2 
novedad á Canarias el 1? del corrienfo" comente. 
E L FRESCO 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedente de Filadelfia 
con carbón. 
E L CUBANA 
Procedente de Tampico entró en puer, 
to el vapor cubano CMa/jci con cargameu] 
to de ganado. 
E L M A Y 
Ayer entró en puerto el vapor america-
no, de recreo, Muy, procedente de San, 
tíago de Cuba. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Mascotte, llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
LA R E P U B L I C 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer para Savannah en lastre. 
A L I M E N T O M E L L I N 
El Alimento Mellin es por sí solo 
suficiente para mantener á un niño. 
Nuestro alimento debiera usarse 
siempre mezclado con leche pura, 
pues de este modo constituye un 
alimento perfecto . 
El Alimento Mellin no solo su-
ministra los elementos nutritivos ne-
cesarios para el desarrollo de la 
criatura sino que también modifica 
la leche haciéndola mas dig-erible. 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MELLIN. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N V . B O S T O N . M A S S . . E U A-
Vapores de travesía. 
por los vapores 
ALEMAN 
de la Andes S. S. to. 
NORUEGO 
de la Benemelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
Ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. . . . 
Para más iníormee dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
Ban I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor esoañol 
PUERTO RICO 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hasta me-




SANTIAGO D E CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 




Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A b C H y Ca. 
OFICI03 20 
C 593 13-3 Ab 
EU hermoso vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capitiiu Samarancb 
fle 6.000 toneladas, claaiQcado 100 A. L por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Cmz fle la Palma, 
Sasta C m fe Tenerife, 
LasPalms ie Graa Casaría 
y Barcelona 
E s t o vapor no h a r á c n a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene 4 esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito íSan José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLAXCH Y COMPAXIA 
O F I C I O S 20.-HAI>AXA 
c 431 weifa 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C o a p í a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
A l f o n s o M i l 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
eldiaSde Abril ú las cuatro de la tarde Uo" 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes do pasaje solo során expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta ol dia 2. 
KOTA>.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
porea. 
Llamamos la atención de loa señores pasaje-
roa hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roa y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de deslino, con todas sua letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaio que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Conslírnatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
o n t e v i d e o 
Capitán Grau 
saldrá para Puerto U n i ó n , Colón,Sa-
biiuilia, Curacno, Puerto Cabello, La 
Ouáira, Catúpano, Tii imiad, Pomv, 
San Jnan do Puerto Kieo, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona, 
el 3 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y ciirg:< cenoral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del PacíQco y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haeta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 y la carga á bordo bosta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
Í'óliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
porea. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y ríeimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el eual dice así: 
!„ t0?. Peajeros deberán escribir sobro todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
claridad0^ COD 8U9 letraS y CO° ,a ™ayor 
o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 0 8 1 6 » 0 0 ' la Compañía 
iw» ?mirA bi,lto «^""o de equipaje^ no 
K inoenlU dAUeno' ^ ^ m o el del Puerto de MUDO, üe más pormenores impondrá su Cou-
M . C A L V O 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
t , ¡ t £ J g S * % S S Í $ S * •« huevando 
h.™™1' y <*ría general, incluso ta-baco para dichos ouertos. 
te c?;,rw„*l(ic,'r' c*re l c*0*0 en Partidas < Bc-
b ^ t e r t d e ^ f d ^ a T 4 " 
^ina't^Zf*,de P**»" 56 firmarán por el Cen-
se ráí Su Ss. de COrrerlas' «in cuyo requisito 
aientos d* embarque bas-
á bordo basta el día 1S. 
i se recibe en la Adminls-
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual uueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
porea. : 
Llamamos la atención de los peñores pasaje-
ros hacia el el artículo J¿ del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
pores ele esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esqjribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus létras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ja Compañía 
no admitirá bulto ctlguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el. nombre v ape-
llido do su dueño, así como el acl puerto de des-
tirio. 
NÍOTA Se advierte á los señores pasajeros 
1 ^ A q u e en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Satítamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago dé VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada' uiio, los días de salida 
desde las doce á las tres de la. tarde, pudiendo 
ilevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Aviso íl los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en Io%.mismos. 
c 538 78-1 Ab 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
ta La correspondene 
tración de Correos. 
Linea de Grandes Vapores. 
Trasatlánticos 
DjE P I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca.f 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE I A PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARC 
Conmailía General Trasalláiitica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cunlralo postal com e! Gobicroo Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Abril, el rápido vapor francés 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas ñ u t e s y fijas mensiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 toneladas 
S A R N I A , 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposicióo de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hambureo á 
conveniencia de la Empresa. 
^ SALIDAS DE NEff-TORK 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FÜRST B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , r . L U K C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS . (Cherbnrso), 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M R U B -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H s i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
«1S35 166 DI 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignnfarios: 
JMarroíi Jlmnanos <£• Ca. 
Advertencia: ,7?/ vapor ?io hará cua-
rentena. 
C 48i 19 Mz. 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL M. MILLOS 
Capitán RANCEL 
Saldrá de esto puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pnsajeros para los referidoa puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y Cotnp, 
OFICIOS 19. 
dOO 22 Mz 
Capitán BARGILLTAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importautes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C*? 
M E R C A D E R E S 35 
2891 11-25 Mz 
X E W Y O R K 
AND 
CUBA M A I L 
Yapores costeros. 
SOClEÍXáJD ANONIMA 
O F I C I O S 33 
S a l d r á para S A N T I A G O de 




El día 9 de ABRIL próximo, á las cinco de la 
tarde, saldrá este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasaja á precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expiden pasajes de lí y 3í 
clase. 
Para mas informes dirigirse á, la Contaduría 
de esta Compañía, calle de Oficios núm. 33. 
Habana, Marzo 23 de 1903.—El Secretario, 
Julián Mijares González, c 511 14-26 Mz 
m n m o[ m m i 
D E 
i b m i i m e m i 
VIAJE DIRECTO 
El día 4 de Abril saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán de 
2600 toneladas 
S T 0 L B E R G 
Capítiin Zacbariac 
Ueya pasaje de camarote y tercera para la Coruña á prec' >s muy módicos. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios, 
S C H W A B 3fi T I L L ^ I A N N , San Igna-
do 7«, Habana, Apartado 229, fren-




Rápido servicio postal y de pasa jedi-
recto de la H A B A N A íí N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los s/ibados á la una p.m., los martes 
álas tres p. m. para New York y los lunes ú las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia...:... Progresoy Veracruz Mzo. 30 
nava na New York 81 
Móxico New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York 11 
saldrA á las 5 de la tarde. 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza Progresoy Yeracruz ... 20 
Monterey Nevv York 21 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progresoy Veracruz ... 27 
Havana New York ... 28 
Móxico New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que ban he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo oue ningíin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
fmsajcros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquc se puede Ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linca que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sun también son ac-
cesibles por los vaporea de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Hueuos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
aran oue nagar sus fietesadelantados. 
Uis ordenanzas de Aduanas requieren que 
y e egpeciflcado en los conocimientos el valor 
i peso de las mercancías. 
cé "iba TtT ^ flete8 véase al señor Luis V. Pla-
áS¡¡SSS* Porinenores 6 informes completos 
SOBRINOS DE H E R R E R 1 
J E ! 1 T 7 - « l ^ 3 0 3 f 
C. 6 
Zaldo y Oomp. 
CUBA. 76 y 78 
159 l^En. 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 5 do Abril l 







y Santiago de Cubat 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES lí de Octubre en ado< 
lanío y hasta nuevo aviso, regirán las siguiea 
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana Á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí ... S 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa Pasaje en 1? 
Id. en 3í, 
S10-O0 
| 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ct* 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 1» 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armador©* 
SAN PEDRO 6. 
c 538 • 1 Ab 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 80 de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, p»1 
Coloma, Punta de Cartas, Bailény Cortés. ^ 
Se advierte á los señores pasajeros que se 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta a" 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocari 
que sale de la Estación de Villanueva para ^ 
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. „ntt 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes cou 
escala en Bailén, Punta de Cartas v Coioa*-* 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos, 
o 565 l Ab 
D Í A B I O B E U k M A M I ^ A -Ivriciófi H oáfiadk^AImF3TSé 1003. 
LA PRENSA 
Tenemos r e v o l u c i ó n en dos 
r e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
D e s p u é s del turno pací f ico de 
los partidos, que acredita el siste-
m a parlamentario, d e b í a venir el 
turno armado de las naciones que 
tanto honra la libertad y tanto 
contr ibuye a l desarrollo de la 
r iqueza p ú b l i c a . 
A s í , pacificada Venezuela, pro-
c e d í a que se sublevara Santo 
Domingo , y medio sofocada la 
i n s u r r e c c i ó n de Santo Domingo, 
d e b í a echarse á la calle Nica-
ragua. 
« * 
S e - ú n el te légrafo , que aunque 
parezca indiferente en p o l í t i c a , 
no puede ocultar & veces su 
amor á l o s rebeldes, al menos en 
al n i n per iód ico , la r e v o l u c i ó n de 
Salito Domingo, como los. n i ñ o s 
precoces, ha hecho en estos ú l -
timos d ías "adelantos notables. 
V a "'rápidamente g a n á n d o s e las 
s i m p a t í a s del pa í s ." 
L o cual d á claramente a enten-
der que el gobierno constituido y 
el principio de autoridad las van 
perdiendo en la misma medida^ 
E s decir, con la m i s m a rapi-
dez. 
Y , sin embargo, pata que con 
rapidez igual que dentro del país 
p ierdan esas s i m p a t í a s fuera, en 
el exterior, el cable, metido á in -
surrecto, a ñ a d e : 
Ayer trató el gobierno de dar ud 
golpe de efecto, para lo cual envió un 
buque de guerra á atacar el fuerte de 
esta ciudad; pero se vieron frustrados 
sus propósitos porque las fuerzas re-
beldes pudieron rechazar el ataque con 
facilidad, hecho que les ha dado mu-
cha fuerza moral sobre sus enemigos. 
¡Un "golpe de efecto" la natu-
r a l y l e g í t i m a defensa del gobier-
no constituido por la mar ina na-
cional! 





De Nicaragua, como cae m á s 
lejos, s ó l o sabemos que se ha' 
Í)roclamado en toda la r e p ú b l i c a a ley marcial y que los rebeldes 
Be han apoderado de todos los 
vapores de los g a n d e s lagos. 
Poco es. 
Pero no hay que apurarse, 
porque no han de tardar lo? 
bomoardeos, las batallas y los 
fusilamientos. 
E l Presidente emigrará ; los 
Secretarios se guarecerán en la 
embajada de los Estados Unidos; 
c a e r á n los que están"arriba, subi-
rán los que es tán abajo, como los 
cangilones de una noria y . . . 
Y el asno, vendados los ojos, 
siempre tirando, tirando. 
La Patria, de Sagú a, interesa 
del general M á x i m o G ó m e z la 
c o n c e s i ó n de un nuevo plazo 
para las inscripciones en el censo 
que ha de servir de base para la 
paga de haberes á los indiv iduos 
del E j é r c i t o libertador. 
O c u p á n d o s e el colega de la ú l -
t i m a c ircular sobre el asunto, 
suscrita por el general, escribe: 
Quiere decir que deben perder ya 
toda esperanza los que no hayan pre-
Beulado sus planillas y que han de pa-
sar por el duro tranca que íes depara 
el criterio cerrado del general Gómez, 
de ver mañana rebosantes de satisfac-
ción á sus compañeros de fatigas; mien-
tras que para ellos sólo habrá honda 
tnsleza, derivada del despojo de sus 
derechos legítimamente adquiridos 
Unos cobrarán y otros no, teniendo los 
mismos títulos, y esto, véase cómo se 
quiera, resaltará siempre como una 
enorme injusticia, aun admitiendo que 
sea reducido el número de los que no 
huyan llenado á tiempo los requisitos 
legales. 
Bien se nos alcanza que la actitud 
del geueral Gómez implica un castigo 
para los desidiosos, que desde ese pun-
to de vista resulta saludable toda me-
dida que, como esa, tienda á modificar 
nuestro carácter, haciéndonos escar-
mentar y perder costumbres censura-
bles y perjudiciales que nos vienen por 
atavismo. Y entre éstas, descuella 
como la principái la de ir dejando 
siempre pora mañana nuestros asuntos, 
hasta aquellos más importantes que 
reclaman la mayor suma de atención. 
Mas, ¿deben correr la misma aciaga 
suerte que los negligentes, aquellos que 
heyau tenido otras razones para no 
cumplir á tiempo el mandato de la Leyl 
iDeben ser considerados iguales unos 
y otros cuando en favor de una parte 
militan razones del todo atendibles y 
de la otra no? 
Nosotros conocemos á quienes pue-
den alegar fundamentos justísimos, y 
de ahí la defensa que hacemos de sus 
derechos, obedeciendo á los dictados 
de nuestra conciencia, que tiene noción 
perfecta de lo justo y nos exige no ver 
con pasividad el despojo de esos dere-
chos, conquistados con el cumplimien-
to fiel de altísimos deberes, por patrio-
tas de tanto mérito como el mismo ge-
neral Máximo Gómez. 
Aunque parezca suficiente la publi-
cidad dada á los asuntos relacionados 
con las inscripciones, nosotros tenemos 
razones para deplorar que las Subco 
misiones no hayan ido hasta el exceso 
en ese extremo, fijando un anuncio en 
cada palma y llevando hasta el más 
escondido bohío el conocimiento de las 
disposiciones dictadas. De haberlo he-
cho así, el beneficio de la publicidad 
hubiera sido todo lo efectivo que de-
mandaba el delicado asunto encomen-
dado á su gestión, y hoy pudieran ufa-
narse de haber llenado su misión del 
modo más satisfactorio y digno de 
aplauso. 
Un nuevo plazo de 20 días puede ser 
bastante si se exige á las Subcomisio-
nes que empleen los medios de publici-
dad en la forma que hemos apuntado. 
Piénselo el querido y respetable cau-
dillo y ojalá que en su corazón de pa-
triota y de hombre bondadoso y justi-
ciero, encuentre eco simpático la voz 
que levantamos en defensa de una cau-
sa que consideramos del todo justa. 
L a verdad que ser ía doloro-
so quedasen sin sus haberes algu-
nos patriotas que por v iv i r reti-
rados de los centros de p o b l a c i ó n , 
por enfermedad ó por otra causa 
no hubiesen podido enterarse de 
los plazos fijados para c u m p l i r el 
requisito de la i n s c r i p c i ó n que se 
les e x i g í a . 
E l general G ó m e z de seguro 
que h a de encontrar medio de 
atenuar el rigor de su u l t ima 
c ircular concediendo el ú l t i m o 
plazo que demanda el colega. 
El Fcyiix, de Sancti Sp í r i tus , 
aplaude las medidas tomadas por 
el E j e c u t i v o con los Consejos 
Provinciales de la H a b a n a y San-
ta C l a r a : 
Suerte y no escasa para el país es la 
sana tendencia que parece observarse 
en el Poder Ejecutivo, anulando acuer-
dos tomados por los referidos Conseje-
ros; así creemos verlo en la suspensión 
de los Estatutos del Consejo Provincial 
de la Habana, calificándolo el señor 
Estrada Palma en la orden de suspen-
sión, de anti constitucionales; y supo-
nemos que á la misma causa obedezca 
la suspensión telegráfica del Estatuto 
del Consejo Provincial de Santa Clara, 
que publicamos en nuestra edición del 
sábado, y en el cual se establécía el 
odioso impuesso del consumo de car-
nes, contra el que sabemos se prepara-
ba una manifestación de protesta en 
nuestra localidad, la cual manifestación 
parece tracarse en otra de aplauso y de 
adhesión al Gobierno por no haber per-
mitido sea gravado el consumo de car-
nes, de suyo tan restringido actualmen-
te por falta de numerario suficiente en 
el pueblo consumidor. 
Lógico parece que de estos golpes sa-
que el país cubano las correspondientes 
enseñanzas y las tengan presente en la 
hora de conferir sus poderes en los co 
micios, dando sus votos no á quien más 
los halague en los períodos electorales, 
sino á cuantos ciudadanos estimen ha-
yan de velar por la mejor y n^n -s one-
rosa forma de gobierno. 
Lo acontecido hará pensar á los elec-
tores sobre la necesidad apremiante de 
que se proceda en próximo día á la re-
visión de nuestro Carta Constitucional, 
para suprimir de ella los inútiles y cos-
tosos Consejos Provinciales, así como 
la de reducir, siquiera sea en tres, las 
cinco provincias en que actualmente 
persiste en dividirse el despoblado te-
rritorio de nuestra República, y para 
poder llegar á la consecución de tan 
apremiante reformas, precisa que cada 
elector se fije muy mucho en las condi-
ciones del personal á quien con su voto 
desee investir con sus poderes. 
A quien la d i s p o s i c i ó n del E j e -
cutivo no satisface es á E[ Repu-
hlicano, de Matanzas, que pub l i -
ca un furibundo a r t í c u l o contra 
e l la y La Discusión que la defen-
d i ó . 
Y es que, como los republ ica-
nos de Matanzas aceptaron el 
programa federal de los de las 
V i l l a s , y como és tos e s tán interesa-
dos en que se concedan las m á s 
amplias facultades á dichos C o n -
sejos, les duele, naturalmente, 
que se los mermen y d i s m i n u y a n 
i m p i d i é n d o l e s hacer mangas y 
capirotes del pa í s y del contribu-
yente, sin d á r s e l e s u n comino de 
las leyes^militares que impiden re-
cargar ías contribuciones, s in 
estudiar la C o n s t i t u c i ó n , n i cu i -
darse siquiera de saber si estaban 
ó no constituidos legalmente los 
Consejos cuando creaban impues-
tos y los h a c í a n obligatorios pu-
blicando los acuerdos en los res-
pectivos Boletines. 
Y a se irán enterando de todas 
esas cosas para proceder no tan 
á ciegas como han procedido has-
ta el presente. 
D e c ó m o las gasta La Opinión, 
de C á r d e n a s , analizando el dis-
curso del s e ñ o r Sangui ly: 
En primer término: Dice el Sr. San-
guily que constilubnos un pueblo miserable 
¿infeliz que no cesa de pedir limosna. 
¡Pueblo miserable el que paga $300 al 
propio señor por otorgarle tal califica-
tivo! 
Quizás el sefíor Sanguily, al decir lo 
anterior, se olvidó no sólo de los $300 
que gana sino también que el Teso-
ro tiene en sus arcas tres millones y pi-
co de pesos; y pueblo que al aS,0 de 
constituido en República dispone de tal 
cadttdftd para cubrir sus atenciones, no 
es un pueblo misérahle ni mucho menos 
está mal gobernado aunque el señor San-
guily con su moderado puritanismo, en-
tienda lo contrario. 
No razona m a l el colega. 
Pero lo de los $300 tiene poca 
fuerza desde que el mismo s e ñ o r 
Sangui ly se a d e l a n t ó á calificar-
los de miserables como á todo el 
m u n d o ese d ía , para que nadie 
los pudiera tomar como argu-
mento sin quemarse los dedos. 
Sigue el colega: 
" Y o n o Soy radical, (ha dicho en su 
discurso el Sr. Sanguily), yo no soy 
conservador. Yo he combatido el tra-
tado, no porque haya sido radical sino 
porque me lo imponía la defensa de los 
intereses de mi pueblo. Para distinguir 
esta Cámara los radicales de los con-
servadores sería necesario aplicar una 
lente muy buena". 
Y comenta: 
Lo que á V . , señor Sanguily, se le 
i m p o n í a , antes que nada, era la grati-
tud para el pai iido que lo llevó á los 
escaños del Senado confiado en su con-
secuencia política para con el mismo, 
consecuencia que queda por tierra ante 
sus declaraciones, que tratándose de 
un hombre de sus condiciones intelec-
tuales, tienen todos los caracteres de 
lo verdaderamente incomprensible. 
E n eso no anda acertada La 
Opinión. 
E l Sr. Sangui ly no h a acepta-
do con su e l e c c i ó n pacto alguno 
que le obligue á suscribir n i re-
chazar tratados internacionales. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué eea&ee usted si un 
(i 
P A T E N T E 
Ea q » iodos Uerai en ü esfera u rótulo Que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y e a 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y vanado surtido d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICÂ  
® m 
No fa l tó á l a p o l í t i c a del par-
t ido que lo e l i g i ó . 
Donde pudiera haber algo de 
inconsecuencia ser ía en combatir 
los Consejos Provinc ia les ó sus 
desaforadas medidas exactoras, 
porque esta p o l í t i c a sí que no pa-
rece l í c i t a á n i n g ú n representante 
n i senador, aunque se l lame i n -
dependiente, habiendo sido vota-
do por los republicanos de Ma-
tanzas. 
Pero, felizmente, para aque-
llos electores, que no son penin-
sulares, el Sr. Sangui ly no se h a 
metido para nada, que sepamos, 
con esos Consejos. 
Y t ermina el colega: 
Pero el tiro principal del señor San-
guily vá dirigido precisamente á los 
Hacendados, tiro tan mal dirigido co-
mo falto de acción, pues precisamente 
dicho Senador al tratar de zaherir á 
aquéllos, olvida el patriotismo de los 
mismos y que con su dinero y expo-
niéndose á no pocas contrariedades, 
fueron la inmensa mayoría de ellos, los 
primeros auxiliares y sostenedores de 
la gloriosa epopeya que ha traído el 
actual estado de cosas y tienen de-
recho, por consiguiente, á que no tan 
sólo se les oiga, sino que hasta el Go-
bierno pueda y deba tener confianza en 
los mismos. 
Después de todo, lo que con relación 
á los Hacendados consigna el Sr. San-
guily ahora, 'no tiene punto de con-
tacto con sus otras manifestaciones 
posteriores, puesto que si los Hacenda-
dos son unos i n s o l v e n t e s que i. na-
d ie PAGAN Y SON HASTA ANEXIONIS-
TAS ¿cómo se explica que no ha mucho 
tiempo el Senador por Matanzas pidie-
ra & éstos que no vendieran sus propie-
dades? Si pueden vender sus propieda-
des es señal evidente de que tienen al-
go de que disponer. 
A q u í sí que hay u n a buena 
cogida. 
Y otra que el colegase dejó en 
el tintero. 
L a de l l a m a r el Sr . Sangui ly 
anexionistas á los hacendados 
d e s p u é s de haber dicho varias ve-
ces que en C u b a no los h a b í a . 
Y la ú l t i m a , si m a l n o recor-
damos, a l tratarse de la candida-
t u r a del Sr. E s t r a d a P a l m a para 
l a presidencia do la R e p ú b l i c a . 
Cortamos de La Dismsión: 
E l Correo Español de Sagua la Gran-
de, correspondiente al 30 último, rese-
ña con el título de Muy grave, el prin-
cipio de incendio ocurrido ú la una de 
la madrugada del domingo 20 en la 
casa de madera que ocupa la oficina de 
Correos en la calle de Solís. 
Ese día habia girado una visita á 
dicho departamento, el inspector señor 
Oscar Cuuí, quien practicó un arqueo 
de la Caja de Valores, encontrando 
conformes la existenciade sellos y efec-
tivo. 
También vió el inspector un pliego 
certificado de aquella Administración 
remesando Á la central de la Habana 
ochocientos pesos, á los cuales se había 
dado salida el mismo día en Caja. 
Notaron los vecinos fuerte olor á pe-
tróleo y humo que salía del Correo, y 
cuando llegaron policías y hombres y 
abrieron una puerta, el aire levantó 
una gran llamarada., 
Gracias á los vecinos no ardió toda 
la inmensa manzana de casas de tablas. 
Las bombas no tuvieron que funcionar, 
porque el auxilio del pueblo fué tan 
rápido como eficaz. 
Dentro se encontró la casa empapada 
de petróleo, lo mismo que los escapa-
rates y cajas. 
Se notó la falta de 16 cartas certifi-
cadas y del consabido pliego que con-
tenía los 800 pesos.... 
E l señor don Juan Lagomasino. ad-. 
ministrador de aquel correo, fué llama-
do por el juzgado de Instrucción. 
« 
En una entrevista celebrada por uno 
de nuestros redactores esta mañana con 
el Secretario de Gobernación, Sr. Yero, 
se sirvió manifestar que los hechos son 
tales como los relatamos más arriba. 
Que desde hacia días tenía noticias de 
que los asuntos de la administración de 
Correos de Sagna, no man-haban co-
rrectamente, y que con tal motivo dis-
puso girase una visita el inspector se-
ñor Cuní, siendo muy significativo que 
la siniestra ocurrencia tuviera lugar el 
mismo día de la llegada del inspector. 
E l señor Yero presume que del he-
cho se derivan graves responsabilida-
des criminales, que la justicia está ya 
encargada de depurar y esclarecer. 
E l desbarajuste que se viene 
observando en Correos de á l g ú n 
t iempo á esta parte, en cosas por 
el estilo t e n í a que ven ir á parar. 
Y se han de ver otras peores. 
m \ m m i e m p r e s a s 
Por circular fechada en Punta de Sierra 
el 20 del pasado, nos participa e! señor 
don Carlos M. López, que ha constituido 
con su señor hermano don Germán una 
sociedad colectiva que girará bajo la ra-
zón social do Carlos M. López y herma-
no, retrotrayendo sus efectos al 10 de Di-
ciembre último y se han hecho cargo de 
la continuación de los negocios y do los 
créditos activos y pasivos de su predece-
sor; ambos socios usarán indistintamente 
la firma social. 
Con fecha 31 del pasado, nos comunica 
el seflor don José Ribot, que ha transferi-
do los negocios que venía realizando bajo 
su solo nombre, A la sociedad que ha cons-
tituido bajóla razón de Ribot Hermanos, 
de la cual son socios gerentes los señores 
don José y don Alberto Ribot Claramunt. 
UNA TUNDA BE FALOS 
No produce tanto d a ñ o como 
u n ataque de gripe. L o s que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s in apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
s in p é r d i d a de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. González 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d í a s de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el l i c o r de b r e a del doctor G o n -
zá lez que ha hecho curas m i l a -
grosas y salvado la v ida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se'véiVd-e-ol (Acor 
de Brea del doctor G o n z á f e z en 
todas las boticas acreditadas de 
la I s l a y se prepara y vende en 
la H a b a n a en la Bot ica San José, 
calle de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡P ídase e l 
l e g í t i m o ! 
o 558 1 Ab 
n f í l 
DR. GARRIDO 
i íük i í i m m m 
Pnes porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15, entre Cusa y San Ipacío 
CloO 26-7 Mz 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por Irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE I A MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
271S 80d-22 Mz 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
El dueño del Establecimiento de ropa coi» 
Sastrería y Camisería titulado *'IíA GRAN 
CHINA" Mercado de Tacón número 15: reali-
zan á cualquier precio las poca* existencias 
que le quedan y cede en verdadera Kanga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
C534 alt l&-lrayt 
c u r a t o c i a s l a s t o s e s . 
F O L E L T I X (25) 
LAS DOS ROSAS 
KoTfla escrit» en ingle» por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y traducida expresamente para el Diario de 
l a Marina, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
A l concluir el wals, él la llevó á ver 
tm cuadro de la colección de lady Mor-
gan, y permanecieron hablando con 
animación una hora más. 
—Adora á los héroes—pensó Isabel, 
cuando vió las pupilas celestes de Ladv 
Caatlemaine fijas en la ardiente mirad» 
del Lancero Blanco. 
— E l l a Ignora sus malos instintos, 
conoce lo que pueda conmover á una 
nifia como la Condesa y Rodolfo no sa-
be nadal—siguió pensando.—Oh, Cie-
los! realizaré mi venganza, al fin! al 
fin! 
Su corazón latía apresurado; creía 
alcanzar la tierra prometida. 
—Serán amigos antes df1 Lord 
Castlemaine sepa que se cono» y...— 
ho concluyó su pensamiento estremeci-
da por súbito sacudimiento. 
Aquella misma noche el Lancero 
Blanco y Lady Castlemaine volvieron á 
encontrarse. E l la había ido al bonito 
invernadero, del que Lady Morgan es-
taba tan orgullosa, y contemplaba unos 
jacintos blancos, famosos por su rica 
fragancia. Algunas personas se fueron 
acercando y entre ellas el Coronel Lu-
nox. 
—No puedo mirar los jacintos blan-
cos,—dijo á Lady Castlemaine;—me 
recuerdan uua de las escenas más tris-
tes que he presenciado. 
—Cual fué?—preguntó ella. 
— E s difícil narrarlo, —dijo él. 
—Desearía oirlo,—continuó la joven 
dulcemente. 
—Vuestros deseos son órdenes para 
mí,—exclamó él con entusiasmo,—ór-
denes adorables! 
El la lo miró con altanera sorpresa. 
E l comprendió su error. 
—Perdóname, Lady Castlemaine,— 
dijo.—No sé lo que he dicho: los mili-
tares somos ajenos á la etiqueta. Os 
ruego que me perdonéis. No sabéis 
cuan difícil nos es no decir lo que pen-
samos. Me perdonáis! 
_SÍ—repl icó ella, inclinando gra-
ciosamente su rubia cabeza.—Ahora 
decidme la historia, y porqué os es pe 
nosa la visita de los jacintos blancos. 
—No es una historia, es un mero in-
cidente de mi vida en Isandula. No 
puedo deciros el nombre de mi cama-
rada; pero lo llamaré General. E r a 
un muchacho á quien todos querían, 
gallardo y bondadoso. Combatíamos 
juntos en Isandula. Dos veces lo sal-
vé de los zulúes. L a tercera cayó con 
el pecho atravesado por una flecha. Lo 
levanté, y desafiando el peligro llevé 
su cadáver al campamento. Tenía so-
;». vvi in ramo de inHntos 
blancos. Estaban marchiioá y nuuu;-
dos eu su sangre. Tenían un papel 
que decía:—"Si muero en el combate, 
enviádselos á ella". L a dirección y el 
nombre estaban también. 
— Y los enviasteis?—preguntó Ger-
trudis conmovida. 
—Sí, y hable con ella. Es una de 
las galas de la sociedad de Londres. 
Siempre parece dichosa; pero yo sé que 
su más pieciado tesoro, lo que más es-
tima en el mundo, es el ramo marchito 
de jacintos blancos tefiidos con la san-
gre de su amado. 
E l vió brillar las lágrimas en los ojos 
azules, tan tiernos y tan sinceros. 
—Se ha casado?—preguntó ella. 
—No. Cómo sería posible, Lady 
Castlemaine, con tal recuerdo! 
—Cuántas cosas habéis visto!—ex-
clamó la Condesa lentamente. 
—Cuántas!—replicó él, y pensó en 
una mujer que había muerto ante sus 
ojos. 
—Que vida la del soldado!—dijo L a -
dy Castlemaine.—Habéis nacido para 
ella, sois tan fuerte y tan indomable. 
—Amo mi profesión. 
— Y tenéis gloria!—continuó la jo 
ven. 
E l saludó. 
—Perdonadme si digo que es el elo 
gio más grato que he oido—contestó. 
—¡La Reina os entregó la Cruz per-
sonal monto? 
—en; todavía me siento ór^nllo^ df? 
eso. Ese ha sido el instante nuia feliz 
de mi vida, excepto otro. 
—iCuál fué el otro? 
—Aün no puedo decirlo. 
—Siempre pensaré en esa historia 
cuando vea jacintos blancos. iHabéis 
tenido miedo en la batalla alguna vez, 
coronel Lennox? 
—Sí—replicó él—hasta los más va-
lientes sienten algo indifinible al pen-
sar que en un segundo pueden pasar 
de la vida á la muerte, atravesados por 
las bayonetas 6 destrozados por las 
granadas. 
—Creía que los militares estaban 
siempre dispuestos á morir. 
—Serán mny pocos—dijo el coronel. 
Recordó algunas de sus despiadadas 
hazañas y continuó: 
—TEn 'medio del combate es otra 
cosa. No es sangre sino fuego lo que 
corre por las venas; el aire es rojo. Nos 
sentimos como el tigre que ha probado 
sangre —Se detuvo bruscamente.— 
Perdonadme de nuevo—dijo—estoy 
mny desgraciado esta noche, os he 
asustado. 
—No—replicó ella;—pero me hacéis 
pensar.—Sonrió y siguió diciendo: 
—No puedo imaginar que os parez-
cáis á un tigre. Los valientes son bue-
nos. 
L a voz de Isabel vibró corea de 
ellos. 
_ ' i te he éncontrado, Gerirtidié. 
Loixi Caslleiaaiiié lo Oasca. 
E l bello semblante de la joven no se 
alteró. 
—Las historias del coronel Lennox 
me han retenido aquí—dijo tranquila. 
—Así lo creo—replicó Isabel. 
—¡Ah, Cielos! ¡Al fin sería! ¡Al fin! 
La red estaba lista. ^ 
¡Al fin! ¡al fin! Él la miraba con 
apaaionadoa ojos, y ella estaba serena 
y graciosa. 
—¿Lord rastU'iuaine desea volver á 
cagat—preguntó la hermosa "Rosa 
Blanca."—Rstoy pronta. 
—No siente dejarme—pensó el coro-
nel. 
—No lo dejará Ufn fácilmente dentro 
de algunas semanas—pensó Isabel. 
Y lady Castlemaine, cou la majestad 
de su belleza, salió del invernadero. 
—¡Al finí ¡fj fin!—repitió Isabel 
Hyde. 
E l que la hubiera visto habría creí-
do que oYaba; tenía la expresión de 
alegría y sus labios se movían tan fer-
vorosamente. 
X X I V 
LA SIMIENTE 
—¿Puedo pasar?—pregunto Isabel 
Hyde. 
—Sí—se apresuró á contestar lady 
Castlemaine.—Deseaba verte. Podéis 
retiraros, Fanny—dijola joven conde-
>a :í eamarera. 
E l tocador era precioso, eou sus infi-
nitas y costosas bagatelas. 
Lady Castlemaine, vestida de seda 
azul borftada de rosas blancas, con su 
largo cabello color de oro tendido como 
un manto sobre los hombros, estaba 
bellísima. L a luz de la chimenea ilu-
minaba las delicadas tintas de su ros 
tro, su cabello, sus ojos y su vestido. 
Señaló una silla. 
—Siéntate, Isabel—dijo.—Deseaba 
hablarte. He comprendido esta noche 
que no hay lujo comparable á estar 
despeinada después de un baile. 
—Peinarte bien es difícil, es tan 
abundante tu cabellera—dijo Isabel, 
acariciando las brillantes ondas. E n 
ese instante pensaba que aquella regia 
cabeza rodaría por el polvo. 
—¡Qué importa que yo caiga tam-
bién—pensaba—si ella cae! 
Siempre sefíoba en ver una rosa 
blanca marchita y deshojada á sus 
piés. 
Su pensamiento no se leía en su faz; 
sonriente y cariñosa dijo: 
D I Á m O D E L A M A R I N x l - E d i c i ó n de la mañana.-Abril 3 de 1903. 
Es verdaderamente admirable el te-
són con que los funcionarios encargados 
de embellecer la cindad, mantienen su 
proposito de no consentir que los tran-
seúntes vayan por la yerba de los par-
ques. 
Y es todavía más asombroso el em-
peño con que las autoridades buscan el 
modo de "poner puertas al campo", 
dándose de mojicones con el sentido 
común. 
Ahora, en vista de que los tablerítos 
de yerba no prosperan en ciertos luga-
res, destinados por la razón y la sindé-
resis á vía publicaj para impedir que 
la gente cruce los tableros, están po-
niendo baranditas de alambre junto á 
los muretes de cemento: es decir, ponen 
albarda sobre albarda. 
Estas verjitas de alambre suelen te-
ner algo menos de un pie de altura. 
Auguramos al impertérrito confec-
cionador y conservador de parques y 
paseos, un nuevo fracaso. L a gente pa-
sará por encima de la barandita. 
Lo mejor que puede hacer (ya que se 
empeña en hacer la contra á lo justo y 
razonable), es colocar alrededor de los 
tableritos una reja, ó más propiamente, 
una trocha, con alambres erizados de 
puntas agudísimas, y al lado, para ma-
yor seguridad, sería conveniente levan-
tar un muro de granito ó piedra berro-
queña por el estilo de las murallas que 
acaban de ser derribadas; y, por un si 
acaso, pongan también un foso y un 
contra foso. 
Encima y á lo largo del muro, no es-
taría de más colocar Á trechos, cáela 
3iez metros, un guardia armado de ca-
rabina, con la consigua de descerrajar 
sin consideración un tiro á todo el que 
Intente escalar la fortaleza, con el ma-
ligno propósito de profanar la yerba 
sagrada. 
Con todos estoá requisitos, puede ga-
rantizarse al señor Secretario de Obras 
Públicas, que nadie osará contravenir 
su deseo de que no se toque la yerba. 
Es probado. 
R A R O C O N T R A S T E 
L a temperatura relativamente fresca 
que se siente aquí desde hace unos días 
contrasta vivamente con la de Europa. 
Un telegrama de Londres fechado en 
27 de Marzo, dice que en todo el Sudes-
te de Europa y parte de las islas Bri-
tánicas se experimenta una temperatu-
ra de calor verdaderamente impropio 
áe la estación. 
E n Londres á las nueve de la noche 
*1 termómetro marcaba 64 grados Fa-
renheit (unos 18 centígrados^ calor 
que nunca habían sentido en tal fecha. 
E n Biarritz era de 70 á 90 grados 
Faronlicit (-de 21 á 32 centígrados). 
E l abate Moreux, célebre astrónomo 
francés, atribuye esta anomalía de tem-
peratura á una enorme mancha que ha 
aparecido en el Sol estos dias. Esta 
mancha tiene unos 30,000 kilómetros 
de diámetro, (casi tres veces mayor 
que el diámetro de la Tierra). 
También ha observado el referido 
astrónomo cierto número de manchas 
inferiores que indican un estado de 
perturbación anormal en la fotosfera 
6 atmósfera ígnea del Sol. 
Para curar mi resfriado en un día 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s de bro-
muro q u i n i n a . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
I d s C I E M L L O S I M O S fleGRMLTyC" 
son el remedio más eücáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. me YlvleQDe. y (odas las Farmacias 
INSTRUCCION PUBLICA 
Para cumplimentar la Circular nú-
mero 3 de la Junta de Superintenden-
tes de Escuelas de Cuba, referente á la 
manera de llevar á cabo los exámenes 
de Maestros y aspirantes en el presen-
te.año, el señor Valdés Ramos, Supe-
rintendente Provincial de Pinar del 
Rio, ha dictado las siguientes conclu-
siones: 
1*—Se divide la Provincia en tres 
Distritos de exámenes, siendo sus cen-
tros las poblaciones de Guanajay, Pi-
nar del Rio y Guane. 
2^—Quedan adscritos al primer cen-
tro de Guanajay, los Maestros, Maestras 
y aspirantes de los Distritos Municipa-
les de Guanajay, Artemisa, San Cris-
tóbal, Palacios, Cabañas, Bahía Hon-
da y Consolación del Norte. 
A l segundo Centro de Pinar del Rio 
los Maestros, Maestras y aspirantes del 
Distrito de Pinar del Rio, (urbano y 
rural), Consolación del Sur, Viñales, 
San Juan y Martínez y San Luis .—Al 
tercer centro de Guane, los de Guane 
y Mantua. 
3?—Los exámenes del primer Centro 
tendrán lugar los días 15, 16 y 17 de 
Junio próximo. 
Los del segundo Centro, los días 19, 
20 y 22 del expresado mes. Y los del 
tercer Centro los días 25, 26 y 27 de 
dicho mes. 
4?—En todos los Centros habrá el 
primer día dos sesiones que comenza-
rán, la primera á las 8 a. m., y la se-
gunda á la 1 p. ra. E n los demás días 
solo habrá una sesión que dará princi-
pio á las 11 a. m. 
5*—El plazo improrrogable para la 
admisión de solicitudes de exámenes, 
y dirigidas á esta Superintendencia, 
cierra el día 9 de Junio á las 8 p. m. 
entendiéndose que las referidas solici-
tudes deberán estar en poder de la Su-
perintendencia Provincial precisamente 
en esta fecha. 
6^—Los exámenes definitivos de que 
trata la regla 3? de la referida Circular 
mira. 6se celebraráji en la Capital de 
la Provincia los días 1 2 y 3 de Ju-
nio próximo. 
Para ser admitido á estos exámenes 
es condición precisa haberlo solicitado 
dentro del plazo que señala la instruc-
ción quinta de esta Cirbular. 
7?—Dichos exámenes definitivos se 
celebrarán en la misma forma prescrip-
ta para los anteriores. 
8"^—Los trabajos de exámenes serán 
calificados en la Capital de la Provin-
cia los días 6, 7 y 8 de Julio, dando 
principio diariamente á las 8 a. m.;y 
el cómputo de las calificaciones se hará 
los días 10 y 11 del citado mes de Ju-
lio, á cuyos actos deberán concurrir, 
con la debida anticipación, los señores 
Jueces Calificadores. 
9?—Los que vayan á examinarse es-
tarán en el local donde estos se verifi-
quen;-media hora antes de empezar 
esos actos. 
10*—Los que se presenten una vez 
principiada la sesión no podrán exami-
narse en este ejercicio. 
11*—Antes de empezarlos exámenes 
serán llamados por el Secretario del 
Tribunal, los candidatos inscriptos en 
el Registro de la Circunscripcción res-
pectiva. 
12*—Al principiar las sesiones se 
distribuirán los pliegos para los ejerci-
cios. Estos no podrán ser escritos en 
otro papel. 
13.—En cada pliego solo podrá des-
arrollar la asignatura que en el mismo 
expresa. 
14?—El examinando que quisiera ha-
cer un trabajo extenso y no le cupiera 
en el pliego recibido, podrá pedir á la 
Presidencia los que necesite para cada 
asignatura, devolviendo las sobrantes. 
15*—Cuando el ejercicio de un mis-
mo trabajo tuviere más de un pliego, 
el candidato los unirá por medio de un 
alfiler. 
16^—Todo examinando está obligado 
á entregar personalmente sus trabajos 
al Presidente, estén ó nó concluidos. 
m r JAR 
A . I R T 
El Lncto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DüSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos dp los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetltó, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estiidios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarab? de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robusf as. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á ías nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo-
« .Con su benéfica influencia la dentición se eífectua sin cansancio ni convul-
^^siones. 
T A R í a , 8, r u é Viv ienne , y en todas tai Farmacias. 
D a 
I P R I D O L 
( A c e i t e espec í f i co á , l •/. de bi-yodaro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas (5,m), las Fistulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARI3, 8. me Vivienne y en todas las Farmacias. 
17^—Para ser examinado en otro 
Centro distinto del que le cortesponde, 
ya sea en la misma Provincia ó fuera 
de ella, se necesita la autorización de 
la Superintendencia de Escuelas de su 
Provincia. 
18?—Solo tendrán acceso al local de 
exámenes, los examinandos, el Superin-
tendente Provincial y personas desig-
nadas por éste para auxiliarle. 
19.—Los Secretarios de' las Juntas 
de Educaciónn entregarán, sin pérdida 
de tiempo, á cada Maestro ó Maestra 
en función uu ejemplar de la citada 
Circular número 6, y otro de las pe-
ticiones de exámenes, para que las lle-
nen, en la forma que las mismas ex-
presan. También facilitarán esos do-
cumentos á los aspirantes que los so-
liciten. 
20—De las demás instrucciones acer-
ca de estos actos, podrán enterarse los 
interesados en la Circular número 6 
antes referida y en la Orden 127 del 
extinguido Gobierno Militar. 
F r a n c i s c o V a l d é s Ramos. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Pinar del Rio. 
M A T A N Z A S 
Por el señor Administrador de la 
Aduana de Cárdenas se ha sido impues-
ta una multa de $500 al capitán del 
vapor inglés ''Whitehall," por infrac-
ción del Arfc. 75 de las ordenanzas de 
Aduanas. 
Un tren extraordinario de mercan-
cías del fenocarril de Matanzas produjo 
fuego en el retoño de eaña de la finca 
Olano, ubicada en Bolondrón, sin que 
se pueda precisar la ascendencia del 
fruto quemado. 
E l día 30 de Marzo último se inició 
fuego en los campos de caña de la colo-
nia Benedicto, situada en Bolondrón, 
liabiédose quemado de diez á doce mil 
arrobas de fruto parado. 
Créese intencional este fuego por ha-
ber salido de tres puntos distiutos. 
SANTA C L A R A 
Se han concedido quince días de li-
cencia, para atender á asuntos propios, 
al médico municipal de Santa Clara, 
Dr. Sr. Francisco Fernández Ledón, 
sustituyéndole durante la misma el 
Dr. Sr. J . Rafael Tristá, 
E l general Higinio Esquerra, ha sido 
nombrado Teniente Coronel de la 
Guardia Rural. 
A oonsecuencia de las copiosas y 
repetidas lluvias de la semana última, 
paralizaron sus faenas de molienda casi 
la totalidad las fábricas de la jurisdic-
ción de Sagua. 
E l señor don Juan J , Cabrera, Con-
tador del Ayuntamiento de Cien fuegos, 
ha renunciado el cargo de Consejero 
Provincial i)ara que fué electo. 
También ha renunciado el cargo de 
Consejero el Dr. D. Rafael.Padró, Pre-
sidente de la Asamblea Municipal del 
Partido Republicano en Rauchuelo. 
Han sido colocadas en el Parque de 
la Independencia de Cien fuegos las 
ciento cuarenta sillas de hierro cons-
truidas para el mismo, por orden y 
cuenta de aquel Ayuntamiento, en los 
talleres de Krajesky Pesant & Co. de 
Regla. 
Leemos en E l Fénix, de Sancti Spiri-
tus, lo siguiente: 
^Contestando á las gestiones practi 
cadas por vecinos del poblado de Gua-
yos cerca de los directores del Ferro-
carril Central, en solicitud de que fuera 
dotado nuevamente dicho poblado del 
chucho que tenía y le fué suprimido, á 
la vista tenemos una carta suscrita por 
el Administrador Mr. R. G. Wardw, en 
la que contesta á los peticionarios que 
el asunto ha sido discutido con Sir 
William Van Horne, que se ha resuel-
to establecer una estación en Guayos, 
y que el referido chucho será colocado 
de nuevo próximamente. 
Lo celebramos de todas veras, tanto 
más cuanto que tenemos noticias de 
que en Guayos se establecerán numero-
sas escogidas de tabaco.'* 
ASUNTOS VARIOS. 
EENÜNCIAS ACEPTADAS 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector de Visitas dé la 
Aduana de este puerto presentó don 
Herminio Fuentes. 
También ha sido aceptada la renun-
cia que presentó don Donato Soto del 
cargo de Agente Especial de la Aduana 
de la Habana. 
NOMBRA MI EXTOS 
Los señores don Gerardo Cueto y don 
Narciso Hernández han sido nombra-
dos Inspector de Visitas y Agente Espe-
cial de la Aduana de la Habana, con 
el haber de $1.200 cada uno. 
LICENCIA PRORROGADA 
Se han concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el Inspector de la Aduana de 
Sagua, don Emilio Hernández. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha concedido álos se-
ñores don Alfonso Pesant, don Juan 
M. Clark y don Pedro Droeshost, pa-
tente de invención por un caño de ab-
sorción parcial ó total de los gases con-
densables en los condensadores. 
CONSULTAS RESUELTAS 
A virtud de consultas elevadas por 
la Alcaldía Mnnicipal de Madruga se 
resuelve por la Secretaría de Hacienda, 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l í i i r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New Vork, U. S. A. 
PRECAUCION:—El Jabón Sulfuroeo de Glenn (el único "orlpInaT') es IncomparaDk» y tmirnvIIloeoeneusefectOBCuratlvof". >oco •Mu ulucún otro. Véndeseen laa droBuana» 
a 
Púras, Saludables, Gustosas 
ríadurez Perfecta. 
T H E AMERICAN BREWING CO. 
ST. LOUIS. fio., E. U. de A. 
en cnanto á una de aquéllas, que el sólo 
hecho de .que un propietario de lincas 
rúst icas que tiene carretas dedicadas al 
arrastre de los frutos, no tenga incrip-
tos animales en el Registro Pecuario, 
no puede obligarle al pago del impues-
to de transporte y locomoción; y con 
respecto á otra consulta, que satisfa-
ciendo una finca la contribución terri-
torial por su aprovechamiento eu esca-
la industrial, es improcedente preten-
der exigirle además el pago del Subsi-
dio p'or la venta, de leña obtenida eu 
ella y conducida en carretas propias á 
los ingenios ó á los paraderos de los fe-
rrocarriles. 
BOBBE UNA QUEJA 
Como contestación á una queja del 
Ayuntamiento del Caney, contra el de 
Santiago de Cuba, sobre cobranza de 
contribuciones en el barrio Ramón de 
las Yaguas, la Secretaría de Hacienda 
traslada al primero la explicación que 
dió el último citado Municipio con mo-
tivo del hecho comprobado de jaberse 
recaudado un recibo de Subsidio lu-
(hislrial del barrio mencionado, no 
obstante la execnción acordada para 
sus contribuyentes, resultando de 
aquélla que el cobro fué realizado en 
época anterior á la concesión del bene-
ficio. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias que 
de los cargos de Jaeces Municipales de 
Roque y San Diego de Nnñez presenta-
ron don Maximino Castro Sardinas y 
don Rafael Pnig y Villalón respectiva-
men te. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Habiéndole sido admitida la renuncia 
presentada por el concejal del Ayunta-
miento de Consolación del Sur, don Jo-
sé Rodríguez, ha sido nombrado don 
Amallo Zubizarreta. 
VOCALES 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital de Ma-
tanzas, doña Carmen Loredo de Silva, 
don Benito Carballo Armán, don Ma-
nuel N. Jiménez y Jiménez y doüa Ro-
salía Hernández de Pollo. 
RECTIFICACIÓN 
L a hacemos gustosos de los sueltos 
de desi)edida dedicados al doctor Gus-
tavo López, en lo que se refiere á la 
misión que le ha encomendado la Direc 
tiva de la importante y próspera Aso-
ciación de Dependientes del Comercio. 
L a confiada al Dr. López por dicha 
Sociedad es la de estudiar con la ilus-
tración y competencia en él reconoci-
das eu la asistencia de enfermedades 
mentales, haciendo un informe comple-
to de los principales manicomios, visi-
tando a! efecto los establecidos en Es-
paña, Francia y Estados Unidos de 
América, para aplicar todos cuantos 
adelantos se hayan implantado, tanto 
en la construcción de manicomios, 
cuanto en la ciencia de curar esa dolen-
cia, se ha descubierto y puesto en plan-
ta con feliz éxito; con el fin de aplicar-
los en el Departamento qne en la Quin-
ta de Salud uLa Purísima Concepción" 
ha de construirse eu breve. 
A la vez, y como representante del 
Cuerpo Facultativo de dicha Sociedad, 
lleva diferentes trabajos de los médicos 
de la misma, de los que habrá de dar 
lectura y ser su mantenedor en las con-
ferencias que en el Congreso Interna-
cional de Medicina se ha de celebrar 
en Madrid, al que el Dr. López acude 
como Delegado Oficial de la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les de esta capital. 
En tal virtud, terminadas que sean 
las tareas del Congreso Médico de Ma-
drid, emprenderá el Dr. Lópsssu via-
je de estudio, que confiamos ha de ser 
provechoso, no sólo para la importan-
te Asociación de Dependientes de esta 
capital que tal misión le confía, sino 
que también ha de serlo para el país en 
general que participará de los grandes 
beneficios que han de reportarle los con-
cienzudos estudios del ilustrado mé-
dico. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
« PARA EL HfGADO Y LA SANGRE 
del Doctor 
ISTOL 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
t iempo y c o n i n f a l i b l e se-
gur idad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
del B a z o , H i n c h a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las H e r p e s , U l c e r a s y enfermedades 
c r ó n i c a s el R e u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrec ida ó v ic iada . 
P R O B A D Y C O W Y E N C é O S I 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
B R I S T 0 L . BRÍST0L. BRÍST0L. BR1ST0L. B R I S T O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
O 504 2G-21 Mz 
pueden evitarse obrando al instante. No se demore 
para m a ñ a n a . L a i n c l i n a c i ó n á relegar para u n tiempo 
m á s conveniente lo que d e b e r í a hacerse, h^qy, es e l . 
escollo en que han sucumbido mil lares de personas. 
¡ C u á n t a enfermedad, sufrimiento y pesadumbre 
pueden atribuirse á esta universal tendencia ! 
A l primer s í n t o m a de l a enfermedad t ó m e n s e 
inmedistamente las medidas m á s acertadas para des-
arraigarla del sistema, en lugar de permit ir la que 
eche ra í ce s . Procediendo de esta manera se ahorrará 
uno mucho sufrimiento y congoja. O s i fuese uno y a 
v í c t i m a de l a enfermedad, no h a y para que entregarse 
á la d e s e s p e r a c i ó n aun cuando el m ó d i c o que nos 
asiste no h a y a podido curarnos. P ó n g a s e fe en u n 
remedio que h a alcanzado m á s ouraciones que cual -
quier otro, las 
No tienen r iva l en todas las enfermedades origi-
nadas de sangre v ic iada ó de p o s t r a c i ó n nerviosa, de 
las que emanan la m a y o r í a de las dolencias que afligen 
a l g é n e r o humano. 
O í g a s e l a voz de un paciente, hoy curado, que 
comprueba los anteriores asertos. 
. " Mi nombro es Earnabó Gatiérrez y hace 44 aflos vivo en Ciudad 
Ocampo, Estado de Tamaulipas, México. 
" Por espacio de cuatro años estuve padeciendo de varias enferme-
dades, resultado de una tenaz anemia. Perdí las fuerzas por completo, 
no podía dormir, tenía poco apetito, siempre estaba cansado, me perse-
guía el estrefliniieuto, sentía continuos ruidos en los oídos, palpitaciones 
del corazón, me dolía el cuerpo, en fin una mar de sufrimientos, de 
manera que mi vida era irsoportablo. 
" Había oído hablar tanto en favor do las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas queme determinó enrayarlas, pero no 
creí que me curuseu tan bien y tan rápidamente. 
"A. los quince dias do empezar el tratamiento, noté el progreso en 
favor de mi curación y á los tres meses estaba completamente curado. 
"Gaballeros que tóe conocen como los Sres. Rafool Hernándes, 
Juan J . Oontrepas, JLrturo Moreno y otros oraches loa pongo de testigos, 
Batos señores juabifloan con placer lo que mi pluma deja consignado." 
(Firmado) Bbrkabb Gütibrrbz. 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t e . L a 
cubierta e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. 
• • 
Las Plldenvi Rocadas del Dr. Williams para Personas Pálidas W 
venden eu casi todas las beMoas y droguerías Obran directamente 
sobre la eanCTP •? les nervios, curando asi las enfermedades más rebeldes. 
NO §ON P T ^ Q A ^ Í ^ . Si no se encontraren en la botica, esori-
balo & la Dr. Wlluaiñs Medicmo Ce., Bchouec-tady, N. 7., B. U. do A., 
la que indicará ol punto más pVóxijpo dohde puedan coñacgnirse. 
y 
— D E — 
S á . l z c i é * O s . n r l 
• 572 
Lo recetan los módicos de todas las na-
cionesjes tónico y digestivo y antigastríil-
gíco; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago ó intestino!*, aunque sus do-
lencias sean de mús deSOafios deantigue-
«ací y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
¡ifcr^!ía8',aguas de bccai vómitos, la in' 
ín?™. ' dl5P^PSias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó^ 
(mago, úlcera del estómago, neurastenia 
¡gíistrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dnnte se digiere sin diBcultad con una cu-
charada de J^farír de Zóiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mtemo para 
« « i S S ? 1 0 ^ue Para e] Q"6 está saDO» pudiéndose tomar á la vez que las 
SÍSa °1,ugi"0 medicínalos y en susti-
m ^ V c e , Gila.s y de 103 ,¡cores de 
n;« de éx,t0 seguro eu las diarreas de 
gs nifjos en todas las edades. No soloCU-
D i d i P n l ? qUe obra 00,110 Preventivo, im-
fabo r L T 1 SU U£x0 ,ñs enfermedad¿sdel 
ro^tarX? A - NuevG afi03 ^ éxitos 
contantes. Exíjase en las etiquetas cíelas 
botellas la palabra STOMALIX, marc* 
de fábrica registrada. 
D e venta: c a l l e de S e r r a n o 
n u m e r o 8 0 , l a n n a c i a , M a d r i d » 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E i i i '« -
| p a y A m é r i c a . 
t 6,1 ̂  p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a l e c a s y C o m p a ñ í a , Ten ieu to 
¡ K e y n ú r n . 12 , H a b a n a . 
62-1 Ab 
D I A R I O I > E I ^ A M A R I ^ í A - í í a i c i ó n a e l a m a ñ a n a . - A b r n 3 d e 1 9 0 3 . 
E L D I V O R C I O 
(CONCLUYE) 
Hay, pues, en mi sentir, motivos que 
ameritan el divorcio, la cesación y rup-
tura del matrimonio. Este efecto puede 
ser en ellos inmediato cuando no hay 
prole; sujeto á un aplazamiento cuando 
la prole existe, salvo algunos, que par-
ticularmente incapacitan para su asis-
tencia y educación. ¿Cuáles son esos 
motivos! Bn tal contienda no quiero ni 
puedo entrar. No escribiría un discur-
so, sino un libro, si llevase al detalle 
el examen de todos los aspectos de este 
maguo y serio problema; pero sí diré 
cuál es'mi criterio general, el que en-
tiendo debe guiarnos en su determina-
ción v que no es otro qufe el mismo 
oueVcbáil le señalaba, el de una gran 
prudencia en la enumeración de esas 
kusas de divorcio, el de un espíritu 
restrictivo, en beneficio del interés so-
C1 Se me dirá que ese espíritu restricti-
vo puede, en algunas ocasiones llevar 
consigo d sacrificio de los que de él 
r.-ultou víctima». No ^ mego; pero ya 
ÉVhopcnhrmer drc laró que el amor era 
una pasión puramente 'especifica", 
imbuida eu nosotros por lo que él l la-
maba 4'la voz del genio de la especie % 
míe pugnaba por perpetuarse, por re-
producirse y perdurar; que muchas ve-
ces cí a hasta de funestas consecuencias 
para el individuo y que, eu sí mismo, 
en su esencia, como en sus variadas 
manifestaciones, no era el bien indivi-
dual el que buscaba generalmente, sino 
rl bien colectivo de la especie misma, 
por la cual y para la cual únicamente 
íurcría en el corazón humano. Esta es-
pecial filosofía del amor, no exenta de 
cierto humorismo amargo, tiene, en el 
fondo, algo do verdadero. Las situacio-
nes que esa pasión crea se conectan de 
tan íntima manera con los intereses co-
It c tivos que en ocasiones el conflicto se 
produce y dichos intereses no pueden 
per protegidos sino á costa de un sacri-
ficio más ó menos completo de los inte-
reses individuales. Dolorosa necesidad, 
fjue no se presenta en estos casos tan 
fiólo y que es una irremediable conse-
cuencia de La solidaridad sociaL 
En la determinación, pues, do las 
causas que dáu lugar al divorcio, yo 
distinguiría los casos en que existe de 
aquellos en que no existe prole, para 
Ber más liberal en estos y menos en los 
primeros, no sólo en la enumeración de 
los que cupiera apreciar como motlvos 
suficientes, sino también eu sus efectos, 
como antes queda dicho. Y como sólo 
estimo que deben consignarse las cau-
Bas verdaderamente graves, las que 
demuestren en aquel en quien concu-
rren una incapacidad demostrada para 
la vida del matrimonio, la sentencia 
de divorcio entiendo que dabía llevar 
consigo eu la mayor parte de los casos 
la declaración de esa incapaei'lad para 
nuevo matrimonio del cóuyuge culpa-
ble, permanente ó limitada más ó me 
nos en el tiempo, 
Otra consideración de no escasa im-
portancia, en mi sentir, me parece que 
amerita ese criterio rostrictlvo del que 
antes os hablaba. Vuelva cada uno de 
los que me escucha sobre sí mismo y 
sobre su pasada vida doméstica, así la-
cle ayer como la de antafío, y dígame si 
(los séres que pasan largo tiempo uni-
dos, amigos, esposos, hermanos, padres 
é hijos, han podido vivir siembre los 
tinos al lado de los otros sin que alguna 
vez un rozamiento surja, una diferen-
cia llegue á producirse y sin que en un 
momento de irritación 6 de melancolía, 
fügo más ó menos nimio, no haya apa-
recido como destinado á enfriar, por 
un momento siquiera, el afecto antiguo 
^ hacerlo instantáneamente palidecer. 
Puando el lazo es fuerte, es firme, es 
jimy sólido, tales cosas pasan, dejan 
jban sólo una huella leve que pronto 
fe borra y hasta su recuerdo se extin-
gue en la memoria humana. Por un 
fostinto puramente inconsciente, 6 por 
obra de ana clarividente reflexión, qui-
^mos voluntariamente importancia á 
. diferencia, eurgida^ dejamos que se 
ifríe y perezca y nos guardamos mu-
io de darle ningún calor. iNo sería 
¿ia gran locura el hacerlo, si estamos 
topatados por un ligamento que no 
¡M es dado rompert Por eso entre pa-
dres é hiios son tan raros y monstruo-
sos los odios duraderos; por eso preci-
samente es tan rara en el mundo la fiel 
y constante amistad. Pues bien, si el 
lazo matrimonial se afloja y cada cual 
sabe que no es difícil romperlo, esas 
cosas pequeñas se harán lentamente 
grandes, las inapreciables picaduras de 
alfiler se transformarán frecuentemente 
en heridas enconadas, y matrimonios 
que ni remotamente habrían pensado, 
de otro modo, en dividirse, tendrán un 
término doloroso y frecuente, por obra, 
precisamente por obra de la misma lev 
que brindó con tal complacencia con la 
separación y la extinción del vínculo 
conyugal. Por eso y muy particular-
mente por eso, son cosa tan excepcio-
nal los concubinatos duraderos. Pues 
bien, ó renunciamos heróica, mejor 
dicho, desatentadamente al matrimo-
nio, ó hagamos todo lo posible porque 
no caiga tan bajo que sea otra cosa que 
un concubinato barnizado de lega-
lidad! 0 
Y al menos, ¡cuándo no hay hijos...! 
Pero ¡es tan doloroso que estas cosas 
pasen cuando los hay! Siquiera, cuando 
todos estén educados, criados, forma-
dos por completo, las consecuencias no 
serán tan graves; aún cuando siempre 
quedan aquellas 4'relaciones de pie-
dad" que subsisten constantes, ''más 
allá del período de la educación", v i -
vas y efectivas, mientras entre padres 
é hijos subsista la vida y, con la vida, 
esas imperiosas necesidades del corazón 
humano que se llaman ''el amor pater-
nal", y "el amor filial!" Aún más, que 
cuando llega el tiempo en que los hijos 
han arribado á la edad de su completo 
desarrollo y de su cabal educación, aún 
cuando entonces se rompieran ciertos 
lazos, se extinguieran ciertos deberes y 
no permaneciese aún cierta necesidad 
de sacrificio,... ¡sería ya tan tarde para 
lanzar el corazón á nuevas aventuras, 
tiempo tan inadecuado para renovar' en 
él la fiesta del amor! 
Pero parece que entre nosotros se i n -
tenta implantar un divorcio radical, cu-
yo radicalismo se evidencia en el he-
cho de que el proyecto de ley lo auto-
rice por el acuerdo miituo de los cón-
yuges, siu otra motivación en el caso 
especial. Todo esto me parece suma-
mente grave. Tengo la persuasión ínti-
ma de que nuestro cuerpo social no es-
tá necesitado de esos disolventes, sino 
de todo lo contrario. L a prensa de cier-
to matiz ha dado ya la voz de alarma; 
pero cuestiones más vitales y más ur-
gentes han impedido que tal voz tenga 
un eco general. Por ello, me parece que 
hay que reforzarla. L a cuestión es muy 
seria y el peligro puede ser de todo 
punto grave. Cierto es que nuestro me-
dio social da desde hace tiempo ine-
quívocas muestras de aspirar á que en-
tre nosotros se implante la reforma que 
nos ocupa; pero el legislador no debe 
ser siempre el instrumento ciego de 
ciertas aspiraciones, sino el procurador 
ilustrado de las mismas. 
No siempre la ley tiene por misión 
consagrar la costumbre ó dar cabida in-
mediata á determinados anhelos colec-
tivos. Cuando la primera es viciosa, la 
ley tiene por misión el contrarrestarla 
discretamente; cuando los segundos son 
malsanos, aunque no sea sino por su 
exajeración, reducirlos á sus proporcio-
nes justas, satisfacerlos en la medida 
discreta y evitar su irritación, que pue 
de hacerlos llegar á exajeraciones de-
finitivas, muy perjudiciales para el 
buen equilibrio social. Nosotros somos 
un pueblo que no ha conocido jamás el 
divorcio en cuanto al vínculo, como 
éramos un pueblo al que, por determi-
nadas condiciones políticas, apenas le 
era dado aspirar á destinos públicos 
que no fuesen de escasa consideraei' 
Cuando se rompió el freno que v . ,c-
nía las aspiraciones de esta clase, brus-
camente, y ellas pudieron esplayarse 
sin medida, se produjo ese fenómeno 
deplorable que aún nos tiene enfermos, 
desde el punto de vista social: la carre-
ra desatentada y ciega tras de los em-
pleos, el ansia valiosa de obtenerlos, un 
pueblo de millón y medio de habitan-
tes, en el que, un millón por lo menos, 
probablemente, quiere desempeñar fun-
ciones públicas, esto es, percibir suel-
dos del Estado 6 del Municipio. Y yo 
me pregunto: jno irá á pasar con el di . 
vorcio algo semejante? ¿No se empren-
derá una carrera no meaos desaforada 
tras de la disolución del vínculo conyu-
gal? Tanto raptor casado á consecueu-
cia de la Orden Militar que, reforman-
do el Código, quitó al perdón déla 
ofendida toda eficacia como cansa ex-
tintiva de la responsabilidad criminal 
en estos delitos, ¿no se aprestará á 
aprovechar un divorcio fácil, como una 
fe de erratas del espíritu rígidamente 
casamentero de que dió pruebas en di 
cha Orden (con exajeración sensible, 
pero con gran dosis de razón) el gene-
ral Wood? Y bien, ¿es en provecho de 
estos señores que se va á conmover de 
tan insólita manera nuestro vigente de-
recho matrimonial? E l contrato social 
por excelencia, que tan altos respetos 
merece á pensadores nada beatos, ¿se 
va á comprometer de una manera fácil, 
radical, para daño seguro de la socie-
dad cubana y para individual conve-
niencia de personas que, en su gran 
mayoría, no merecen probablente esa 
próvida atención del legislador por sus 
intereses particulares? 
Esto que de decir acabo, me trae á la 
memoria un singular incidente de la 
polémica sobre el divorcio en Italia. 
Cuando los católicos lo habían atacado 
y los librepensadores lo habían defendi-
do, por regla general; cuaudo admitido 
ya en principio por la corriente de la 
opinión común, tan sólo parecía ya dis-
cutirse su contenido interno, es decir, 
sus causas, sus modalidades y sus efec-
tos, en relación con dichas causas; en-
tonces surgió frente á la institución 
misma un adversario completamente 
inesperado. E l profesor Enrique Mor-
selli, antropólogo, librepensador i n -
discutible y demostrado, publicó uu 
artículo en eliperiódico La Idea Liberal, 
de Milán, en el que sostuvo que el di-
vorcio era ''histórico, y etnográficamen-
te una institución inferior", siempre 
más frecuente á medida que uno se 
acerca poco á poco á la humanidad 
primitiva; y que el admitirlo era una 
vuelta á formas rudimentarias de vida 
anterior, un verdadero y propio re-
troceso. Esto, bien se comprende, se 
consideró como una genialidad sin se-
ria trascendencia á pesar de la bien 
sentada reputación científica de su au-
tor; y Enrique Ferri le dedicó uu breve 
y cortés artículo en " L a Scuola Posi-
tiva", destinado á impugnar dicha 
tesis aun concediendo que ofrecía á 
primera vista una apariencia marcada 
de verdad y exactitud. Pero no fué 
esto lo que me pareció más singular en 
dicho artículo, sino el hecho de que el 
profesor Morsell; antropólogo, que ha 
hecho estudios especiales sobre los de-
generados, afirmase (con la aquiescen-
cia de Ferri por cierto) que "las cate-
gorías afines de los divorciantes, divor-
ciables y divorciados estaban por lo 
común eu íntimo contacto con el delito, 
el suicidio, la locura y en general con 
todas las variadas formas de degenera-
ción de la psiquis humana". Claro es 
que concedía, como no podía menos de 
hacerlo, las ¿olorosas y honorables ex-
cepciones; pero uo por eso la preceden-
te afirmación dejaba de tener su im-
portancia en tanto que se la presenta-
ba como la aseveración de un fenóme-
no general. 
Si esto es cierto, es cosa muy seria; 
porque de un lado estarán loa que sólo 
apelen al divorcio en casos muy gra-
ves, del otro los que acuden al mismo 
por los motivos fáciles; entre éstos los 
clientes posibles del profesor italiano 
estarán sin duda en una gran mayoría. 
¿Para ellos y en obsequio á ellos hemos 
de dislocar hasta ese extremo la base 
cardinal de la familia, la piedra angu-
lar de nuestra sociedad? 
E n todas partes cuando se ha implan-
tado el divorcio en la legislación civil, 
se ha procedido con suma cautela y con 
un espíritu prudentemente conserva-
dor. E l debate duró largos años en 
Italia. Más larga y más enconada fué 
la lucha en Francia. L a Cámara de 
Diputados derrotada repetidamente por 
el Senado, bajo la influencia de Porta-
lis, en 1830; Cremieux batido también 
completamente en 1848; Naqnet fraca-
sado en 1876, de nuevo en 1878 y de 
nuevo en 1881, triunfante tan sólo en 
1882; jno son una muestra clara de lo-
grave del problema, déla gran fuerza de 
resistencia que ha encontrado por do 
quiera la solución afirmativa y de la 
necesidad de considerarlo siempre con 
mesura si no se quiere comprometer 
su éxito á fuerza de exageración? Y 
¿cómo triunfó Naquet, al cabo? Su pro-
yecto último aprobado por la Cámara 
en 1882, fracasó en el Senado en el que 
obtuvo una votación favorable el con-
traproyecto del senador Eymard-Duve-
nay, que pura y simplemente restables 
cía los derogados artículos del Código 
Napoleón, al divorcio relativos; y fué 
al fin este contraproyecto el que en de-
finitiva aprobó á su vez la Cámara y 
no llegó á ser ley hasta el 29 de Julio 
de 1881! 
Y es que, dígase lo que se quiera, el 
matrimonio es una institución respeta-
ble, no sólo por obra de la tradición, 
sino también por obra de la Naturale-
za. Mucho se ha escrito contra él; pe-
ro siempre ha encontrado defensores; y 
la humanidad, prácticamente, le ha 
rendido un tributo incesante y univer-
sal. ¡Con decir que hasta Sehopen-
hauer acabó por casarse, todo está ya 
dicho! Los que han hablado del di-
vorcio con más entusiasmo y le han 
atribuido uua misión más alta, le han 
puesto, sin embargo, tales cortapisas 
que ellas han sido el mayor homenaje 
al vínculo conyugal. Cimbali, antes 
citado, después de decir que el divor-
cio, concebido como él lo concibe, es 
ley de alta moralidad, agrega: "Para 
cumplir con este oficio supremo es pre-
ciso, ante todo, que sean establecidas 
directa é invariablemente por la ley, 
por motivos p avísimos, las causas de di-
vorcio; y que entre las causas de divor-
cio no sean jamás enumerados el mútno 
consentimiento y la incompatibilidad del 
carácter como tales; ya que de semejan-
te manera llegarían á ser esencialmente 
mudables las nupcias, estimulada la 
inconstancia, favorecida la instabilidad 
de los propósitos, facilitada la especu-
lacióu de los intereses". 
En verdad que el matrimonio se de-
fiende bien, por sí mismo, cuaudo ta-
l€s voces, y tan poco sospechosas, se 
levantan en su obsequio, para impedir, 
por lo menos, lo que sería indudable-
mente su dislocación y su desaparición 
virtual. Ha sido hasta blanco ince-
sante de la sátira, eu prosa y en verso, 
desde hace muchos siglos; y ahí está, 
en pié, fundamento firme de la socie-
dad contemporánea, retocado y modifi-
cado por los siglos; pero sin señales 
claras de decrepitud. Sus inconve-
nientes están más que reconocidos; pero 
él se mantiene incólume en su esencia. 
Debe descansar eñ fundamentos muy 
poderosos, cuando ofrece el fenómeno 
de tan singular durabilidad. 
Pero es preciso que yo me decida 
á concluir. Voy á hacerlo, en efecto; 
pero para que no quede en vuestra me-
moria, como impresión final, el eco 
poco grato de mis pobres ideas; para 
que, antes al contrario regalen vues-
tros oídos y vuestra mente palabras sin 
duda más fáciles de escuchar, dejadme 
que os transcriba y os repita los si-
guientes párrafos de un libro al par re-
gocijado y grave, muestra singularísi-
ma de la honhmie y del bon sens gaulois, 
que tan simpáticos nos son siempre, 
por lo menos, á nosotros los latinos, 
del pequeño libro de Gustavo Droy 
que lleva por título "Monsieur, Mada-
me et Bebé", que casualmente he leído 
en estos mismos días y que debo á la 
bondad de un amigo, al que infinita-
mente agradezco los buenos ratos que 
con él me ha hecho pasar. 
Dicen los párrafos en cuestión: 
"Burlaos del matrimonio, la cosa es 
fácil. Todos los contratos humanos 
están manchados por el error, y el 
error es siempre cómico para aquellos 
que son sus víctimas. Hay maridos 
engañados, la cosa es cierta, y cuando 
se vé caer á un hombre, aún cuando se 
haya destrozado la cabeza, el primer 
movimiento es el de romper á reir. De 
aquí la inmensa y eterna jovialidad 
que saluda á Sganarelle. 
"Pero rebuscad en el fondo y ved 
que bajo todas esas miserias, bajo todo 
este polvo de pequeñas vanidades chas-
queadas, de errores ridículos y de pa-
siones cómicas, se esconde el eje mismo 
de la sociedad, y comprobad que en 
esto todo vá por el mejor camino, pues 
que ese sentimiento de familia, que es 
la base del mundo, es también su con-
suelo y su alegría. 
P e r p é t u a J u v e n t u d 
C o n s u l t u r i o d e fime. J o s e p h í n e l e F e v r e 
L a e s p e c i a l i s t a f r a n c e s a M m e . J o s e p h i n e L e F e v r e h a a b i e r t o stt C o n s u l t o r i o 
p a r a e l e m b e l l e c i m i e n t o de l a m u j e r , e n l a c a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 108. E s -
t á m o n t a d o b a j o e l m i s m o s i s t e m a q u e l o s q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
L o n d r e s , B e r l í n , F i l a d e l f i a , N e w Y o r k , etc. 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S 
M a n d o destructor Infalible de los ve l los .—Celnart crecedor del b u s t o y p e c h o s , con 
este preparado son aumentados de 4 á 6 pulgadas en sesenta ó noventa d í a s . — V e l v o para ha-
c«r deiaparecer las a r r u g a s . — A l m e n d r a s m o l i d a s pone el cutis suave y aterciopelado y es el 
sustituto del jabón para las personas que lo tienen muy delicado.—Crema de m i e l y a l m e n -
d r a s no tiene r ira l para conservar el rostro, haciendo desaparecer las manchas, erupciones 
que tanto afean el rostro de las damas .—Crema R e a l para emblanquecer el r o s t r o . — B á l s a -
mo c o n t r a l a s p e c a s para positivamente hacerlas desaparecer.—Pasta d e n t í f r i c a para 
conservar la dentadura.—Crema d e p e p i n o y -violeta para las grietas de los labios y sua-
vizar la p i e l .—Embe l l ecedor d é l a s p e s t a ñ a s p o b l a d o r d e c e j a s para aumentarlas y h e r m o s e a r l a s . — C a r m í n l i q u i d o 
para dar color é las megillas, desde el m á s subido al m á s inocente rubor.—Obleas para perfumar el aliento.—Pax para quitar 
el mal olor del sudor.—Polvos de t a l c o á l a v i o l e t a para el tocador.—Polvos de V e l v e n e para damas.—Zono para la denta-
dura .—-Embe l l ecedor de l a s m a n o s para embellecerlas.—Crecedor d e l c a b e l l o lo hace crecer y c o n s e r v a r . — S h a m p ó para 
refrescar y lavar la cabera .—Pomada p a r a el c a b « l l o . — R e s t a u r a d o r especial para el cabello.—Schaeet de v i o l e t a paraperfu-
mar la r o p a . — P u l i t u r a para embellecer las u ñ a s . — P a s t i l l a s para perfumar el b a ñ o . — O b l e a s para psrfumar el al iento.—Esen-
c i a de v i o l e t a s b l a n c a s de R u s i a * 
E L JABON D E I R I S T E N A , D E L E F E V R E 
Se prepara para complacer á sus numerosas favorecedoras. Ellas se lo suplicaron porque saben que la firme Le Fevre ampara 
sólo artículos de superior calidad No contiene absolutamente nada perjudicial á la complexión m á s sensitiva. Se fabrica de sustan-
cias puras y escogidos perfrrre« para el oso dé las damas exigentes Suavira, quita Ips manchas y las asperexas; embellece y da lora-
nía al cutis, inmejorable t a r a c iñes tiernos. Cuanto puede pedirse para afeitar los caballeros delicados. 
E l Consultorio de Madame Josephine Le FeTre ha quedado establecido en la calle de la Habana 1C8, donde están de venta 
todos los antenoies citados productes — E n el C o n s u l t o r i o se can consultas gratas y se enseña la manera de áplicar los preparados 
á toda señora que lo solicite.—Las señoras que no quieian pasar por el C o n s u l t o r i o pueden hacer sus consultas por escrito, dirigién-
dose al R e p r e s e n t a n t e de M a d a m e L e F e v r e , A p a r t a d o 1 7 0 y si también lo desean se les mandará á sus casas nna señorita 
experta que ampliamente las informarán sobrt lo que quieran consultar, no teniendo que pagar nada absolutamente por estas 
consultas. _ _ 
— H A B A N A 1 0 8 -
^ l honor y el respeto á la bandera, 
el amor de la patria, todo lo que im-
pulsa al hombre á consagrarse á algu-
na cosa ó á alguien que uo sea á sí mis-
mo, se derivan de ese sentimiento, y 
está en él, puede decirse así, la fuente 
de donde manan los grandes ríos en los 
que apaga su sed el corazóu humano". 
He dicho. 
P O L I C L I N I C A 
D E L D O C T O B 
J L J L F O Z 
de la ciencia debe ser obe-
decida-por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR taboadela, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





D e l D r . Taboadela 
Se encuentran eu todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
fnroHnn PqiIÍPQI de la Impotencia por «1 
tUldimil ñdlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION £ S S S L Í * S : 
dolor ni molestias. Curación radicaL El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
ITD i T * UTÜUTn moderno, para la tuber-
inAlnMlDrllU culosisenf? y 2. grado 
n l VfjQ í el mayor aparato fabricado 
fin 1 Uo Jli por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
nrpninu DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las viaa uriuariaí y especial 
para operaciones. 
TI PP'PDflI 191̂  6ÍD dolor en las estreche-
IiIjLU 1 ílULlulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñenea, intestinos, útero 
etc., etc. 
r arrales número 2, 
H A B A N A . 
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SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
L O S V I A J E R O S , no deben 
o lv idarlo y proveerse de 
R O P A I N T E R I O R D E L A X A , 
A B R I G O S , E T C . E T C . 
<^>. E N E L 
B A Z A R I N G L E S 
94 T96-AGUIAR-94 Y 96 
C519 5a-26 5d-27 
t mmm 
P U L P A 
Leisritima pulpa de tamarindo la me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
Annenteros. Recibe órdenes. 







Curación de la Dispepsia, 
Cíastralsi», Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
del e s tómago . 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
I L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. & Compostela. Habana. 
c 5S6 2í)-lAb 
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ÍÜESTHOS REPRESENTANTES ESCIOTOS | 
para los Anuncio? F'' son los • 
S r e s M A Y E N C L r A V R E i C l 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • » • 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
l ' E A Ü G O B L I E R 
Ique dá al culis una frescura y un 
aterciopelado Incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones: 
I SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
SI queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
C. RODSSEL y Gia, Farmacéutico-Oulmico — París 
En L a Habana : Viud^ á» J O S é SARRA é Hilo. 
AHTI • AHtHim - ANTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uomd« U U ltt4«Bit it liJícir» it Pirli. 
de ¿¡esqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Forruirinoíoí, 
ecntra : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que reconstituye la «anpre, 
calma loa nerTloa y que no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 i 3 Qrujeat en ctd» comida.. 
E L I X I R v J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Sesqul-Bromiiro de Hierro. 
FABIS : niontaou, 12. Uua d»t Lomütrd». 
T EN • LAS rÁRMICUS 
K D I G E S T I O N E S O I F I C 1 L E 8 V CxiTACion Rápida 
E L I X I R G R E Z 
V I N O A U G U E T 
4 . P E T I T . 40, Cours Mor and L Y O N (FRANCIA] 
D«po»iurioi en La Habana t V I T J O A . d o J O s á E ? &¿*JBCTt.JS±. Ó Ü U O . 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R I A 
I I , Flaca de la Kadalaloe 
PARIS 
V e i a misma V e r f u m e r t a : l E L I X I R - P A S T A - POLVOS 
S F ^ i . " s C " I A N T I S E P T I C O S 
D e n t í f r i c o s | s - m a g d e l e i n e 
B n L a H a b a n a : Va» da JOSÉ SARRA é HIJO y rn topas CASAS DK PKRPCMHRIA. 
(KC • lo" IT-E LA BOTELLA DSL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
de. D r G U I L L I É 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l E I I - i I X I R d e l I D r O X J I X - . I - . I l É ] es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
d<;l Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disentería, la Sripp» ó /nfíuezza, las 
entermedadas del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuraftoo, es el mejor remedio contra todas la» 
enfermedades ocasionada» por la Bilis y las flemas. 
fcttaileSfotnl: D ' P . 4 1 X G A G E H i j o , Fimctako it l'Ckse 
9, rué de Greaelle-St-aermain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rebu£5»e todo cntiflem&iico que do lleve la firma PAUL QAQE. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Abril 3 de 1903. 
S E S I O X M U M C I P A L 
DE AYER 2 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde bajo la presiden-
cia del 49 Teniente de Alcalde, doctor 
Llerena. 
Pa«ó á informe de la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas una instancia 
de los Secretarios de las Tenencias de 
Alcaldía, pidiendo aumento de sueldo. 
A petición del Sr. Oliva se" acordó 
que el Arquitecto Municipal practique 
una investigación sobre si un propieta-
rio de un solar en el Vedado ha cerra-
do con una cerca do madera la calle 7? 
entro 18 y 20. 
Se desestimó una instancia del Ad-
ministrador de los Eastros, pidien-
do un carruaje para conducir con-
"ínayor seguridad á la Tesorería Muni-
cipal los fondos que se recaudan en el 
Matadero. 
Se acordó derribar el kiosco que exis-
te en la plazoleta de la Catedral para 
que se pueda construir á La mayor bre-
rcdad en dicha plazuela el parque pro-
fectado. 
Se dió lectura á un proyecto del ofi-
Dial del Municipio, Sr. Uretra, propo-
niendo que para conmemorar el primer 
aniversario de la República, se acuerde 
la celebración de un certamen, adjudi-
cándose un premio de mil pesos oro 
americano al autor de la mejor memo-
ria que se presente sobre asuntos de 
igricultura é industria. 
E l proyecto del Sr. Uretra pasó á in-
forme de una comisión especial com-
puesta do los señores Torralbas, Meza 
y Rosas. 
L a comisión nombrada para investi-
gar los derechos del Municipio sobre el 
edificio que ocupan la Cárcel y el Pre-
sidio, dió cuenta de no haber podido 
terminar su cometido por necesitarse 
la sentencia recaída en un pleito con-
tencioso administratiro que sostuvo el 
Ayuntamiento contra el Estado. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Ei*ai> las seis de la tarde. -
Se nos pregunta: 
^Existen en Cuba muchos oficios de 
Procuradores de Audiencias y Juzga-
dos, de los que España tenía euagena-
dos con carácter de vendibles. 
Ha ocurrido ahora que en un juicio 
Seguido por una señora contra un pro-
curador, so le embargó á éste el oficio, 
y aquélla lo adquirió por adjudicación 
én pago de su crédito. 
Si cualquiera puede hoy comparecer 
enjuicio á nombre de otro, ¿es necesa-
rio que los Procuradores extranjeros, 
^n posesión de esos oficios, se hagan 
Hmladanos cubanos para ejercer la 
profesión! 
Kos parece que no. 
Pero aunque se estorbara el ejerci-
cio de la procura al adquirente de un 
oficio enajenado por el hecho de no te-
ner carta de ciudadanía, á lo que indu-
dablemente tendrá opción y derecho es 
4 que el Estado cubano le indemnice el 
importe que satisfizo el primitivo posee-
dor del oficio; porque está previsto el 
caso en el Tratado de París, que inda-
dablemente se violaría expropiando. 
Sin previa indemnización, un derecho 
Adquirido al amparo de las leyes cuyo 
^espeto garantiza aquella convención 
internacional. 
. 1 " 
C O N F E R E N C I A S M E D I C A S 
Una selecta y numerosa concurren-
cia se reunió el miércoles en dicho 
hospital con objeto de oir la autorizada 
palabra del doctor Enrique B. Barnet, 
el que hizo una brillante disertación 
acerca de la P« íe Bubónica. L a com-
petencia del disertante, su prestigio y 
simpatía entre nuestros médicos, así 
como el interés que actualmente revis-
te todo lo que con dicha enfermedad se 
relaciona, desconocida entre nosotros, 
justificaba sobradamente la afluencia 
de médicos del hospital. 
E l doctor Barnet recorrió con nota-
ble erudición la historia de la Peste, 
señalando las más Importantes epide-
mias de este terrible azote hasta la ál-
tima existente en la actualidad á nues-
ÍTas puertas, en Méjico. Fijó la etió-
jogía y patogenia, y estudió con la com-
petencia que todos le reconocemos, las 
distintas vías que puede temar el terri-
ble viagero para abordar nuestro país, 
los medios que para evitarlo ha puesto 
^n práctica nuestra Junta de Sanidad, 
la profiláxis y tratamiento del mortífe-
ro azote, &. Fué una disertación no-
tablemente erudita, y en que el doctor 
Barnet hizo gala de su dominio sobre 
todas estas palpitantes cuestiones de 
Higiene Pública. 
E l doctor Cárlos J . Finlay, que pre-
sidía, cerró el acto con frases de enco-
mio y alabanza por tan interesante es-
tudio. 
tos: capas del mismo color y esclavina; 
joca blanca para el servicio en la me-
trópoli, y sombrero de paja, forma pa-
mela, para el servicio en las colonias. 
Las nurses militares cobran sueldos 
que varían entre 40 y 800 libras al año, 
según la categoría. A l cabo de treinta 
años de servicio adquieren derecho á 
una pensión de retiro de 120 libras. 
E l nuevo Cuerpo de Queen Alexandra 
Imperial military nurses, que es la deno-
minación que ostentará, fué inspeccio-
nado el jueves último en "Wolwich por 
el rey, la reina Alejandra-y lord Ro-
berts. 
E X - A R C H I D U Q U E , M A R I N E R O 
Dice un periódico de Viena que el 
ex-archiduque Leopoldo Fernando ha 
escrito á sus padres manifestándoles 
que se halla próximo á embarcar con 
rumbo á los Estados Unidos.. 
Leopoldo Wolfling anuncia asimismo 
que, careciendo de toda clase de recur-
sos económicos, tratará de asegurarse la 
subsistencia entrando al servicio de la 
marina de guerra norteamericana. 
E u r o p a y A m e r i c a 
MUKVO C U K K P O 
M I L I T A R I N G L E S 
E l "War Office británico acaba de or-
ganizar militarmonte el Cuerpo de en-
fermeras de Hospitales y ambulancias, 
i las que se ha dotado de uniformo es-
pecial. 
Dichas enfermeras usarán en lo suce-










SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
A U D I E N C I A V E R B A L 
Impugnación de honorarios en recurso 
de casación por Infracción de Ley en autos 
de mayor cuantía seguidos por Josó Pury 
contra Jqsó F Bermúdez, sobre liquida-
ción do cuentas.—Ponente Sr. Giberga.— 
Fiscal Sr. Travieso.—Letrados Sres. Mar-
tínez y Corzo. 
Secretario: Sr. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción do Ley por el Ministerio Fis-
cal contra Antonio Company Sorra y José 
Valdós en causa por atentado.—Ponente, 
Sr. Morales.—Fiscal, Sr. Travieso. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v ü 
Autos seguidos por don Antonio Fiol 
contra don Manuel A. Recio y otros.— 
Ponente, Sr. Edelraan.—Letrados, Ldos. 
Morales 'y Castellanos.—Procurador, Sr. 
Mayoría.—Juzgado del Este. 
Incidente en los autos seguidos por don 
Manuel Guzmán y otros contra D. Adol-
fo Villageliú sobre cobro de costas.—Po-
nente, Sr. Edelman.— Letrados, Ldos. 
Rabell y Angulo.—Procuradores, sefiores 
Cotofío y Mayorga.—Juzeado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Gabriel Reina, por atentado.— 
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal Sr. Sán-
chez Fuentes.—Defensor, Ldo. Valdés Pi-
ta.—Juzgado del Este. 
Contra Ignacio Pidia, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, Sr.Gál-
vez.—Defensor, ,Ldo. Lozada.—Juzgado 
del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra Catalino León, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Monteverde.—Fiscal, señor 
Valle.—Defensor, Ldo. Roig.—Juzgado 
de Marianao. 
Cantra Eduardo Alvarez, por rapto.— 
Ponente, Sr. Aguírre.— Fiscal, Sr. Arós-
tegui.—Defensor, Ldo. Guiral,—Juzgado 
del Oeste. 
Contra José L Ferrard, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, sefior 
Arostegui.—Defensor Ldo. Aulós.—Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L I B R O S D E A C T U A L I D A D 
E n L a Modeana Poesía. Obispo 135, 
se acaban de recibir nuevas existencias 
de los libros siguientes, que se habían 
agotado. 
Giddings, Principios de Sociología, 
un tomo. 
Kidd, L a Evolución Social, un tomo. 
Bunge, L a Educación, un tomo. 
Wolf, Historia de las literaturas, dos 
tomos. 
Lagrance, E l ejercicio de los adultos, 
un tomo. 
CabriCana, Lances entre caballeros, 
un tomo. 
Spencer, E l organismo social, un 
+omo. 
Spencer, Instituciones sociales, un 
tomo. 
Spencer, Exceso de legislación, un 
tomo. 
Spencer, Las inducciones morales, un 
tomo. 
Spencer, Los datos de la sociología, 
dos tomos. 
Spencer, Fundamento de la moral, 
un tomo. 
Spencer, L a Moral de los diversos 
pueblos, un tomo. 
Spencer, Instituciones industriales, 
un tomo. 
Spencer, Etica de las prisiones, un 
tomo. 
Murray. Literaiura clásica griega, 
un tomo. 
Renán, Vida de los Santos, un tomo. 
Renán, Estudios religiosos, un tomo. 
Lemke, Estética, uu tomo. 
Nietzche, Humano, demasiado hu-
mano, uu tomo. 
Tiberchien, Introducción á la Filo-
sofía, untomo, 
Quinet, E l Espíritu nuevo, un tomo. 
Ribot, L a imaginación creadora, un 
tomo. 
Ribot, L a Psicología de los senti-
mientos, un tomo. 
Grave, L a Sociedad futura, un tomo. 
Caró, L a Filosofía de Goethe, un 
tomo. 
Nietche, Aurora, uu tomo. 
Amiel, Diario íntimo, un tom. 
V. y López, L a Galvanoplastia, un 
tomo. 
Nansen, Hacia el Polo, un tomo. 
D. Ramiro íe los Santos y Lapardía 
H A F A L L E C I D O 
Su viuda, padre político, her-
manos, hermanos políticos y de-
más parientes y amigos suplican 
á las personas de su amistad, se 
sirvan concurrir á las cuatro de la 
tarde de hoy, viernes 3, á la casa 
mortuoria, callo de Campanario 
número 124, para acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón, 
á cuyo favor vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, Abril 8 do 1903. 
CArmon Muñoz, viuda de Santos— 
Aniceta Muño?—Nícoláa y Elpidio 
de los Santos y Lacuardia—Pedro de 
Sotolongo— Ricardo Dotres— Enri-
que Munor.—Alvaro, Josó, Rogerio, 
Renó y Rolando de lo» Santos y Mar-
tínez—Juan Josó Maza y Artoía—Ju-
lio do los Santos y Laguardia—Artu 
ro Cova y Laguardía—Ramón Gutié-
rrez—Carlos Echevarría—Francisco 
Galán. 
No se reparten esquelas. 
C596 1-3 
A LAS FAMILIAS 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON D E L PRADO 




^ R¡SÍ-,OJ134S ' 
CHj roblo» y SSfacAOtb» 
;WAtCH OASB ce. 
PMietetpbia, U.S. A. 
la reak vi»)»; U i;m»6 ^taojlf ta ¿Uitrlca. 
Si T.»*«« •« 
. Lw u)rU>̂ «al«a N Ral ex?aria* de la J.L* d* Cuba 
M A I S O N 
Teléfono 0 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 75G 
T R O U S S E Á U X 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Satanás hilo y algodón 
I F ^ i r a . t a , » : i í x s » 1£>ZXJ?¿X r o s a - i o s 
C 149 78-22 En 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . ! S I E M P R E i 
Las máquinas de coser "NEW HOME" siguen siendo, como 
siempre, superiores á todas las demás conocidas hasta el dfa. 
Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muchas ven-
Sffifeí.??? * de ^."^da motriz montada en COJINES DE 
EbPKRILLA que evitan el cansancio á las que l»s usan, y la 
nacen la más ligera ^ ~̂ i-M ' 
hieran llamarse 
^ ^ t t Í t 6 . ^ ^ ? 1 0 P"<3'éra decirse."'Dc-MAQUINAS ETERNAS" porque tienen lar-• j .. r 1— .̂-..̂  ^ ^ ̂ >iki, ¿̂ o porque uenen lar-
5 6 ™ ^ ^ * ^ " ^ * * * ^ * * * ^ " * POr ™aS aaOS qUC 
somos píiblica. 
FAVORITA de doble 
S s Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta Re-
- así como de las "PERAL NEW IDÍJAL RAPIDA" y 
'«WTT tpoy * ni^g"1!16' ^ ^ las 8Íle"ciosas de cade-m ía ^ ILICOX & GIBBS" tan indispensables en toda cami-sería y casa de modas. Surtido general de todo lo corcerniento al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemas 
garantizando la composición. ' 
Dírijánse á José W Viial & Ca., sucesores íe Sopesa & Víflal. 112 y Ú O'Reilly 112 y 114 
C A S I ESQUENA A B E R N A Z A ' X3-20 alt 
P í d a s e E N ^ ^ U E R I A S Y B O T I C A S \ 
m H " ' ' " r J ^ la CnratiYa, Vígornaale i Rewtílnycute 
e m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m [n las m m m m m rao. D E B A B E L L 
a y d 1 
LISTAS PARA COMER 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
Sopas, entradas y pasteles de lujo 
F l l A N C O - A M E R I C A N O S 
De venta en el almacén de los Sres, Elias Miró 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, Manuel Muñóz. 
HABANA . ~ . 
C4C5 alt ^ 
ANGEL C. BETÁNCOÜRT 
Ex-Majistratlo del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminia-
trativos y contenciosos-adraimstrativos. 
Bufetef Empedrado 30 y 32, de S á 10 a. ra. y 
de 12 á 4 p. m. ^ ' 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
3068 ¿bA-6 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á-
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2S52 26-26 Mz 
Dr. J a c i o &. i e Bast 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 1 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
DR. ADOLFO G. DE BOSMAHTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de Parts. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultaa de 1 6. 3.—Teléfono nfimero 1700. 
3040 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
26-A2 
DR. FELIPE DARCIA CAÑIZARES, 
Piol.-Sífilis.—Viaa Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés v viernen, de 12 ¿ 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
3054 26A2 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
26Abl 
JUAN 33. ZANGUOITIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace car«fO de toda claae de asuntos pen 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones v construcciones de madera de todaa 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
0 543 1 Ab 
Francisco CK Garófalo 
Abobado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba nám. 25. 
C544 ' 1 Ab 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 0 á 7.—PRADO 19.— 
Taléfono 459. C 545 1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A . 
Jesds María 33. De 12 Ti 3, C 546 1 Ab 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 íi 
—San Ignacio 14,—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 517 1 Ab 
Dr- Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
de la C. <lc Benefi'céncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quir(irg¡ca.s. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS .̂—Teléfono 824. 
C548 1 Ab 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S54. Egido nóm. 2, altos. 
C 519 1 Ab 
Dr. Jorge L Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 fi 3. Industria núm. 71. 
C 650 1 Ab 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 





Eamón J, Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 652 i Ab 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 553 l Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blccimiento hidroterápico Reina 39. 
o 530 i Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 l Ab 
PELAYO GARCIA 
• Y 
O R E S T E S F E R R A R - A 
Teléfono: 8S7. C 560 
A B O G A OOS. 
San̂ l̂ nacfo, 14. 
D r . C. E . F í n l a v 
Especialista oo cuíerniedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telét 1787. Campanario 160 
C556 1 Ab 
Dr. Enrique Níiñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 & 2. Gratis para los pobres los 
martes. Jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. „ =¿ 
C576 t-Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 Ab 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del D r . Weeker en 
Par í s según certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y do 12 á 4 
p. ra. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2S43 26-23 Mz 
Doctor José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á If.—Neptuno ̂ 7 
2352 2»3Mr.26 
De 12 á 4. 
ABOGADO Aguiar 19 
28-26 Mz 
D R . M A R Í C H A L 
Cirujano Dentista de las Unirersidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tanté de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
c 433 21 Mz 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para loa pobres $1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
Dr. Erastus Wilson M. D. 
DENTISTA 
Horas! De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 506 22 Mz 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. o 505 22 Mz 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
R i c a r d o D o ! z 
Ha traslado au domicilio v bufete á -la calle 
de Empedrado n. 5. —De 9 ft 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 20Mz24 
EuríQuc Hériiáiidcz Cairtaya 
Alfredo Mauras-a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesña María 20» 
225 • 76-8 E 
Dr. A E i r é s l i m i f G a t e a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5p. m.) 
M i g u e l A n t o n i g Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.1 
G E 
Alberto S. de Eustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lflnes, miórcolef, 
y viernes.-Domicilio: JeaQs María 57.-Telóf. 565. 
8362 156-12 Oct 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 do la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 , 7 Mz 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esouinaá 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sciioras.—Couaultaa de 12 á 2. La-
gunas 68. c499 21 M/. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 4 5.—Chacón 34.—TeK-fono 775. 
2275 26-12 M 
Doc tor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
c47 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 587 26-18 Mz 
S . C a n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 461 
H A B A N A 55. 
13 Mz 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Doctor Enrique Portnondo 
F^pccialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52, 
Gratis sólo & los pobres 
2138 26-8 Mz. 
A M L I S I S D E O R I M . 
Laboratorio Racteriológico de la "Cr6ni( 
édico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputes, sai 
•e, lecbe, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C 430 26-5 Mz 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes v miórcolra, de 12 .13, 
^ba 52. ioo 76-10 15n 
Vicenta Suris de Darder, 
PROFESORA 
lo sílfr1^1?6 "^"'cción á domicilio, de dibu-
Dimar-h ^ ?laíi? <le 6̂neros P»^ bordar ó 
S Smí. i"íad03íl0 todasclaaes, frutas y flores 
1 ¡At o^aV*8 n.a.turaIes. adornos de lindan ma-
S S a í2^Ldbjetoa d? y Relujo parare-
. Precioa convencionales y adelantados. gmloé . 
2D31 ..v..v̂ .>MaB y (KltMUUI Diana 12, entre 8u¿rez y Factoría. 
MEM !)[ m m m i 
D E L C O M E R C I O D E L A H A D A B A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el establecimien. 
to de clases aiurnas para niños de 8 a 15 anos 
en las que se explicarán todas las materias qué 
abarcan la enseñanza primaria elemental y su-
f)erior, y habiendo autorizado la Directiva de a Asociación la realización de este nuevo be-
neficio social siempre que se llenen las condi-
ciones qne se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda abierta la inscripción de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana v de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana V. de Abril de 1003. 
El Secretario, F. Torrens 
30S5 15A3 
Mr. Alfred Boissié, Acosta 17. 
HNo siendo comerciante, sino profesor, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones de 
inglés, francés y castellano, grabados por espe* 
cialistas en los tubos, 2961 26-31 Mz. 
TTNA PROFESORA DE INSTRUCCION, pia-
^ no y francés, se ofrece para dar clases á do-
micilio ó en su casa. Merce 21. 
2960 9-31 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2864 13-Mz2S 
R I V E R S I D E ¥ m % 
Rutherford (N. I*.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente si! nada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J. Barquín, Riela 
187 Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
TTN PROPESOR CON TITULO DE LICEN 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
qne garanticen su comoetencia y moralidad, se 
ofrece .1 los padres de himilia y directores da 
planteles do educación para dar clases de lí y 
2: enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J. P. sección do anunciós 
del "Diario de la Marina". Q. 
Para leer mucho 
y gastar poco, suscríbanse á la lectura á domi-
cilio, se pueden escojer entre 2,000 tomos. So 
dan 2? en fondo y 1 al mes adelantado, Salud 
n. 23, Librería. 2933 4-31 
ANO C R I S T I A N O 
Leyenda de oro, vidas de todos los santos, 4 
tomos con láminas 4?. Mujeres heróicas de la 
Biblia y de la Iglesia, 1 to mo con láminas al 
óleo 4?. Salud n. 23, librería. 2932 4-31 
D E C I M A S , 
C A N C I O N E S Y G U A R A C H A S 
ü n volümcn de unas 300 páginas 
vale 30 centavos. 
IKDICE DEL CONTENIDO DE ESTE LIBRO 
DÉCIMAS P A T R I O T I C A S 
A Cuba (Bonifacio Byrne)—El 20 de Mayo 
(Oscar Ugarte)—-A Martí (Rosa Marrero y Ca-
no)—A la bandera cubana (Corina Agüero do 
C.)—En la inauguración do la República da 
Cuba-—Mi bandera en el Morro í R. Rodríguea 
C.}—Cantos del pueblo José María Collantes— 
Mi bandera (Edmundo San Pedro)—La Repú-
blica (Alberto Anillo)—Mi bandera (Adolfo 
Núñex)—En la cima (B. Byrnc)—El día de la 
Patria (Miguel P. de Collado)—La Bandera 
(Francisco Toymil)—El Maestro (Josó M. Car» 
bonell)—A Estrada Palma.—La marcha triun-
fal—Declaraciones de una española (J. Silves-
tre^—Lágrimas j:L. V.)—1L0 que es la humaní-
dan! (Gabriel £1)—Homenaje de gratitud.— 
Historia por historia (C. S. Z.)—Entierro del 
M. G. Calixto García (ElSitiero)—Décimas del 
machete cubano (Canitel)--La evacuación (C) 
-La Guerrilla (Canitel)—Las penas de un de-
• tado (Ezequiel Romero A.)—Décimas da un 
instilar (Javier de Burgos)—Contestación a 
n un peninsular ^A. M.)—Al pie de coco... 
pe Looez de Bnñas, hijo)—En la muerte 
i estuaiantes (J. Lorenzo)—El Bohío (Fe-
López de Briñas, hijo)—El combate de 
. Tiempo (Un vate)—El veguero y la guaji-
ra (José B. Triay)—La calda del Guacamayo.— 
Rigores de la ausencia (El Cucalambé)—Carta 
al general Qüelelea (Juan Franco)—Amor d̂ í 
campesino cubano (José Fornarls) —La bande-
ra cubana (Ramitos)—Manuel García,, rey de 
los campos de Cuba.—La bandera cubana (Ca-
nitel)—Un maj'oral A. §u prieta (Jacobo Do-
mínguez Santf)—Los asesinos guerrilleros cu-« 
baños.—El guajiro á la guajira (E. M. S.)—La 
guajira al guajiro (Herminia M. Valdés.—La 
libertad de Cuba (Ramitos)—Hatuey y Guarl« 
na (El Cucalambé)—Los indios libertadores.— 
Los guerrilleros del rancho.—El veguero (Lúa-
ees)—La paz y el porvenir de Cuba (E. Mante-
cón)—Los cuadros plásticos (Un guajiro qu« 
pasea)—Desprecio ae los cubanos á la falsa 
propaganda.—El tabaquero (Luis)—El arriera 
(M. de Sotolongo)—Viva Cuba libre (E. M.)— 
La palma del dolor (El Trinitario)—A Cuba 
(Lola R. do TIó)—El sinsonte y el tocoloro (J, 
J. Milanés)—Lamentos del reguero (Plácido) 
—¡Perdón! José Fornarls-A una desconocida 
ausente (Diego)—Al héroe invasor Qu'n^ 
Banderas.—Cuba para los cubanos (E. M. O.) 
—A los mártires cubanos.—Entrada en la Ha-
bana del Gral. Gómez (Canitel)La ley do lo» 
orientales (El Guajiro)—Décimas camagiioyaí 
ñas.—Do RIatanzas (Daniel Roca)—Décimas 
Cuba (Pedro Moreno y Pintó)—La aspiración 
del pueblo cubano (Vicepte). 
HIMNOS 
¡Viva Cuba! (Diego V. Tejera)—Himno ba-
yamés.-Himno de Máximo Gómez.—Himno 
de la Libertad (E. M. G.)-Himno invasor-
Himno Maceo y la invasión de Occidente (U| 
Himno á Cuba (C. M. de Céapedes)-lümn< 
mambí (E. M. G.) 
B O L E R O S 
Ausencia (J. Feliú)-La Rumbcrita-EJ B«> 
lero de Marianao. Canción patrlótica-Koierua 
cubanos. Canción de los orientales.—1̂ 1 non-i" 
de Manzanillo—El Bolero Camagücyano. 
C A N C I O N E S , PUNTOS 
Y G U A R A C H A S 
La Bayamcsa (El S¡boney)-La Camagueya-
na. La Negrita (Bolero)—Cantares (El Cuca-
lambé)—A mi amor (J. O. Ñápeles Faiardo) 
Mi Hogar (El Cucalambé)—La Felicidad ( U O -
mingo Antónez)—Mi Deseo (Enrique Ramos--
—El Matrimonio (Canuto Valdés) A una ing^: 
ta.—Los tabaqueros (E. M.—La 'Firmeza (*-^J 
—La noche del Naufrago (G. Castañeda Baya-
te)—El Despatriado. El Destino íRamos)—^ 
desengaño de amnr (E. M.) Los deportados— 
J A Tristeza (Emilio Valderrama)—La Mejica-
na (A. A.)—La Partida (3. Lima). La Serena-
ta—La Canela (Antonio Valdesplno)—El 1 ™ ° -
go (José M. Hcredia)—Las Cadenas. L?8 ^ 
cantos de mi amor. (Enrique Mantecón) » 
condenado (E. M.)—Los recuerdos (E. M-lf, 
Hado (Del pueblo)—La Celina (J. deJ. M-j 
—Los ojos negros (R.)—Al Romper la Molien 
da. La Serpentina (S. S.)-Canción bufa £4 
Brujo. Punto El Brujo (B.)—Los tabaqueroj 
(Barreiro)—El bilongo (.1. V.)—Las elecciones 
—La pelota (J. A. Riquelme)—El Casabero-
El chino comerciante (Lico)—A. C. Pelleja 
(E. M.) La Cubana. La María-
N U E V A S G U A R A C H A S 
MODERNAS 
na (G. Potestad)—El polisón (T. a . ) — z a y 
teo (P. L.)—El alacrán (C. V.)—Las carbone-
ras. Canción La Luna—Baños de mar. No te 
mojas 11 i con papas (E. M.)—Un guajiro & -* 
gente de la Habana (C. V.)—La deHpalillftOor3 
chismosa. Maceo (F. E.)—Martí (la.)—E"í,r;1' 
da Palma (Id.)—Los cantos do moda del pue-
blo de la Habana (E. Mantecón) El primer 
chino. El Huracán.—El campesino.—La Cuba-
na—La t-ncarnación—Flor (í Luz—La maioj; 
clón—Bolero cnbano—Las dos liras—Bolera 
matancero—10 de Octubre—Tus ojos—Tus ojoa 
guajira—Lo que pide el pueblo cubano al am^ 
ricano—Vida y nombre del matrimonio.—El 1' 
de Mayo (E. Mantecón). 
DE VENTA EN 
"LA MODERNA POESIA" 
O B I S P O 133 y 135 
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G A C E T I L L A 
E l c o n c i e r t o d e l C a s i n o , — Y a es-
tá decidida la fecha en que ofrece el 
Casino Español su anunciado concierto. 
Se celebrará el mártes p r ó x i m o , á las 
nueve de la noche, con el valioso con-
curso de las señori tas Clemerscia Gon-
zález Moré y Margot Montero y P i -
fieiro. 
E l programa, que insertaremos en las 
Habaneras de esta tarde, es una selec-
c ióu de números br i l lant í s imos , que 
ejecutará, en su mayor parte, la siem-
pre aplaudida Sociedad de Cociertos 
Populares que dirige profesor tan peri-
to 6 iuteiigeute como el maestro Mar-
t ín . 
No es 6sta la ún ica fiesta que en el 
mes dará el Cernió. 
Podemos anunciar, debidamente au-
torizados, que en la noche del domingo 
12 del presente, domingo de Resurrec-
c ión , ofrecerá un gran baile de sala el 
h i s tór ico instituto del paseo del Prado. 
L a s i m p á t i c a Secc ión de Recreo y 
Adorno del Casino Español hará los 
mayores preparativos en favor del luci-
miento y esplendor de ambas fiestas. 
P o s t a l . — 
A la seBorita Amell Hamel 
Quiero mi anbelo profundo 
el dón de ver y olvidar; 
O alas para volar 
niuy por euciuia del mundo. 
Enrique José Varona. 
Noche ob M o d a . — E n función co-
rr ida se representarán hoy en el teatro 
de Albisu las zarzuelas Las Campana-
das, L a alegría de la huerta y L a le-
yenda del Monje. . 
E l papel de Carola, la apasionada 
murciana de L a alegría de la huerta, 
es tá á cargo de la señori ta Pastor. 
E s una do sus creaciones más felices 
en la escena de Albisu. 
Noche de Moda. 
Comida de p e r i o d i s t a s . — L o s nue-
vos d u e ñ o s del restaurant Dos Herma-
nos, s eñores Sandomingo y García, 
o frecerán esta noche una comida en 
obsequio de la prensa y en ce lebrac ión 
de las obras de reforma y embelleci-
miento que se han llevado á feliz tér-
mino en tan acreditada casa. 
L a i n v i t a c i ó n se ha hecho, principal-
mente, para los cronistas y gacetilleros 
de los per iód icos más importantes. 
H o r a de cita: las ocho. 
Y al l í , en la fresca, amplia y poét i 
ca terraza del s i m p á t i c o restaurant de 
Bol y San Pedro. 
V e n g a n z a de un a p u n t a d o r . — E l 
del teatro Moderno, de Méjico, no co-
braba, ni comía ni dormía , porque el 
empresario tenía bastante desnivelado 
el presupuesto. 
R e c l a m ó , adoptando todos los tonos, 
desde el s o m b r í o hasta el amenazador 
y trág ico , para conmover al empresario 
que no le abonaba su sueldo. 
Hace noches se met ió en la concha, 
y apenas empezada la representación, 
de jó á los aelores cou k r palabra en la 
^oca y*se fal l ió á las butacas, convir-
t i é n d o s e eñ mero espectador. 
L a ••hecatombe" no se hizo esperar. 
hok arl is l i is empezaron á titubear, y el 
p ú b l i c o armó un escándalo m a y ú s c u l o , 
que l lenó de regocijo al vengativo 
s punlador. 
L l u v i a y s o l . — 
De&fts de la reya 
lloraba la niña, 
la niña lloraba 
su ilusión perdida, 
flor abierta á la luz de la aurora 
y al caer de la tarde marchita. 
J ¡D sus labios rojos 
helaron la risa 
desdenes de un joven 
que quiso la niña 
y en su pecho llagado las lágrimas 
como gotas de plomo caían. 
1 H'jadla que llore, 
dejadla que gima, 
que llanto y sollozos 
las penas mitigan; 
¡y después de esa lluvia de perlas 
hay m á s luz en sus negras pupilas! 
L a lira de su alma 
pulsad, y, si vibra, 
veré is cuál renace 
la ilusión perdida, 
y aquel fuego de amor apagado 
vuelve á arder en sus propias cenizas. 
Rodolfo G i l . 
A l m a c e n e s de S a n I g n a c i o . — A c a -
t a de llegar por el vapor México un iu-
menso surtido de telas para la próx i -
m a es tac ión de verano, que nuestro 
amigo Gutiérrez Cueto, • siempre pro-
gresista, pone á d ispos ic ión del públ i -
co habanero, á precios de s i t u a c i ó n . — 
L o s numerosos favorecedores de los A l -
macenes de ''San Ignacio-' acudirán en 
tropel desde hoy á esa Meca del co-
nuM-cio, verdadero templo del progre-
so, en donde los adoradores del buen 
g'i^to y los amantes de la economía , se 
dan cita para salir de esa casa cou al-
guna reliquia de las muchas preciosi-
d;'.ie.s que se exhiben al culto moder-
B 8te de la re l i - ión "Trabajo" en los 
hermosos Almacenes de Obispo 52. 
A z u l y R o j o . — L a ilustrada revis-
ta semanal Azul y Rojo—que por vez 
piim< ;a ñ u s ha dado el gusto de verla 
por esto redacción—acaba de abrir un 
original concm-so entre sus lectores cou 
objeto de saber las damas que más se 
distinguen en la Hnbana en los distin-
tos aspectos á que se refieren las si-
guientes preguntas: 
¿Quién es la m á s etegaato dama? 
¿Quu'u ea la mejor poetisa? x 
¿(¿ uicn es la nejor escritora en prosa? 
j i^i iH n <"S \f\ n io íor i>ifin¡<f'í'1 
¿(¿uiru ea la mejor pintora? 
¿Ixnvn es la mejor actr iz? 
.•Quién c.- la mejor profesora de obste-
i 
V.\ enn-aiso so cerrará el Jueves 30 
de Abr i l , y los escrutinios se verif ica-
rán todos los jueves dándose cuenta de 
su resaltado eu el u ú m e r o del imuedia-
to domingo. 
E l recnerto general de votos se veri-
ficará el viernes I ? de Mayo, ante una 
comis ión formada por los más distin-
guidos cronistas de salones de la pren-
sa habaiu ia . 
L a redacción de Azul y Rojo obse-
quiará á la triunfadora cou un suntuoso 
l l lmm conteniendo preciosas fotogra-
bas ai t ís l icaa. 
T r a s l a d o s . — L a Georgia Sick and 
Accident Benefil Association se sirve 
participarnos que ha trasladado sus 
oficinas de Empedrado 30 á Prado 67 
y 69. 
Obedece el traslado á la necesidad 
de local más amplio en vista del gran 
aumento que ha tenido en sus negocios 
esta acreditada asociación. 
T a m b i é n , y en atenta comunicac ión , 
nos dice nuestro distinguido amigo el 
Dr . Barto lomé Manchal , Cónsul de la 
R e p ú b l i c a del Ecuador en esta Isla, 
que ha trasladado su domicilio y ofici-
nas del Consulado de San Miguel 90 á 
Neptuno 62. 
Agradecidos á tanta amabilidad. 
Soc iedad d e l P i l a r . — ¿ D a b a n us-
tedes por concluidos los bailes de car-
naval ! 
Pues no es así. 
L a decana de nuestras sociedades de 
recreo, el Pilar, ofrecerá mañana, sí, 
señor , mañana . Sábado de P a s i ó n ; un 
baile de máscaras en sus salones. 
Acusamos recibo de la inv i tac ión 
que se sirve enviarnos, en nombre de 
la Sociedad del Fi lar , su activo Secreta-
rio don A n d r é s G. del Pozo. 
Muchas gracias. 
POEMITA EN PROSA. — 
( E l viejo y el ni/lo) 
Gozaba el octogenario anciano Geron 
de una serena mañana de otoño sentado 
frente á la puerta de su rústica morada. 
Sus miradas se fijaban ya sobre las azu-
ladas montañas , l ímites del panorama, 
ya sobre el sonrosado nieto que á su al-
rededor jugaba. 
A p r o x i m ó s e entonces al viejo un jo-
ven de la ciudad vecina y quedó asom-
brado al contemplar su colorada tez y 
la dicha y felicidad que parec ía gozar-
en su vejez. Confesó al anciano su ad-
miración de verle con semejante vigor 
y fortaleza, y le interrogó acerca de 
ello. 
E n seguida se levantó Geron, condu-
jo al extranjero á la huerta y le enseñó 
elevados y robustos árboles, cuajados 
de magníf icos frutos, cuya vista regoci-
jaban el corazón. Y preguntó el anciano: 
^¿te asombra también que goce ahora 
los frutos de estos árboles? Pues mira, 
hijo mío, yo mismo los he plantado en 
mi juventud. A h í tienes el secreto de 
mi feliz vejez." 
g 2 E l n i ñ o d ió á entender al viejo con 
una seña que comprendía el sentido de 
sus palabras y que las grababa en su 
alma. 
Krwnmacher. 
L a nota f i n a l — 
E n un tribunal: 
—¿Ha sufrido usted otras condenas? 
—Hace cinco años que no se ocupa 
para nada de mí la justicia. 
—¿Y qué ha hecho usted duranteese 
tiempo? 
— V i v i r en la Cárcel. 
L a TOS, C A T A R R O , fluxión 6 resifrado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
A S M A . - C o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los pri-
meros" momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
L O M B R I C E S - Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hav nada mejor. 
Depósito: Riela 09, Farmacia y Droguería 
S A N J U L I A N . - H a b a n a . 
C 307 alt 26-18 
S e c c i fle I i l t ó P e r n a l 
Se cubren loe árboles de yemas, «e «cerca la prima-
vera y con ella cierta» alteraciones en la salud de los 
niños. No esperad á que se produzcan, y para evitar-
las, dad ó vuestros hijos Jarabe de Rábano yoflado de 
GrinutuU y Comp., que contiene el yodo tal y como se 
baila eu los berros. 
Es de uso corriente tener en su casa, á mano, un fras-
co de Oáliwrflll dt Quinina de PeUetirr para emplearlas 
como estimulantes al menor cansancio, sea después do 
exceso de trabajo, se» de viplia prolongada. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l circular estíi en San Felipe. 
Los Dolores de Nuestra Señora, santos 
Benito de Paiermo, confesor, Ulpiano, 
mártir, y la impresión de las cinco llagas 
de santa Catalina de Sena. 
Viernes de la Semana de Pasión. E n 
el oficio de la misa de este día nos anun-
cia la Iglesia de una manera más expresa 
la pasión y la muerte del Salvador, que-
riendo que nos preparemos para celebrar 
los ocho días que la preceden. 
E n este día se celebra la fiesta de los 
dolores de María Santís ima: esta fiesta es 
fija, y estó señalada este día con obliga-
ción de rezar de ella todos los eclesiásti-
cos, por disposición y mandato del Papa 
Clemente X . 
E l Evangelista sólo dice de María que 
es madre, de Jesús; y diciendo esto, lo ha 
dicho todo. ¿Quión no sabe que honrar 
á hi madre es honrar al hijo? 
L a confianza y la devoción que tene-
mos en la Sant ís ima Virgen, no dismi-
nuye la que debemos tener en su hijo, 
antes por el contrarío la aumenta. Nuee 
tro culto, nuestra devoción, nuestra con-
fianza y nuestro amor para con la Santí-
sima Virgen ee una prueba sensible de 
nuestra fe en Jesucristo. Con esta inten-
ción y animada de este espíritu la Iglesia 
no deja escapar ocasión alguna de honrar 
á la madre de Dios. Y a sea que autorice 
con el mayor gusto todo lo que se dirige 
á aumentar la devoción de los fieles para 
con este refugio de.los pecadores, ya sea 
que multiplique tanto como vemos sus 
i -tas: la que se celebra este día bajo el 
título «le Nuestra Señora de los Dolores 
nos debe ser tanto más venerable, cuanto 
nosotros fuimos la causa de los dolores 
que traspasaron su alma. 
F I E S T A S E L S Á B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral, la de 
tercia á las ocho, y eu las demás iglesiaM 
las de costumbre. • 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 3 de Abril , fiesta de los Dolores de la 
Virgen, á las ocho habrá misa cantada. A las 
6l4 de la tarde se rezará la corona dolorosay 
predicará el padre Morán, 8. J . 
Se cantarán varias estrofas del Stabat Mater 
del Maestro Ledesma. 29*9 4-31 
Iglesia de San Felipe. 
S E M A N A S A N T A . 
DOMINGO D E RAMOS:—Por la mañana, á 
las 8. tendrá efecto en esta Iglesia la solemne 
benaic ión de las Palmas, procesión y misa so-
lemne con la Pas ión cantada. NOTA.—Por la 
tarde á los 6>i ejercicios de costumbre y proce-
sión con la Sant ís ima Virgen del Carmen, por 
impedir en el segundo domingo el circular. 
J U E V E S SANTO:—Por la mañana, á las 8K, 
misa solemne con comunión general, y la pro-
ces ión con el Señor al monumento. Por la tar-
de á las 3. el labatorlo con sermón. A las 5 mai-
tines cpjit%áoa. 
V I E R N E S SANTO;—Por la mañana, á las 7, 
darán principio los oficios solemnes de este 
día. A las 12'el sermón de las siete palabras. 
Por la tarde á las 6>¿, el Via Crucis. 
S A B A D O SANTO:—A tas 7 de la mañana, se 
comenzará la solemne ceremonia de este día. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N : — A las 8 
de la mañana maitines cantados y á continua-
ción misa solemne y procesión con el Santís i -
mo. A las S>£ misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios espirituales acostumbra-
dos en otros domingos á las 63^ y procesión con 
el Sant ís imo del Circular. 
L U N E S D E PASION;—En este día, después 
de la misa cantada A las 8, se dará la bendición 
papal a l pueblo y ganaran la indulgencia ple-
naria los fieles que comulgaren en este d ía o en 
el anerior. 3064 3-3 
E l miércoles 25 del corriente dará comienzo 
la novena de la Santís ima Virgen de los Dolo-
res, con misa á las 8 y rezo; el viernes 3 de 
Abril la solemne fiesta, con sermón por el R . 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
escojidas voces. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia á estos cultos. 2748 9̂ 25 
Iglesia de la V- 0. T. 
de San Francisco. 
E l próximo viernes 3, á las 8^ será la solem-
ne misa cantada en honor de la Santísima Vir-
f en de los Dolores, en la que predicará el Rdo. . Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por 1» 
tarde á las el ejercicio de las "Tres Ho-
ras"; de la Virgen al pié de la Cruz, en la que 
predicará el Roo. Fray Antonio Vázquez, fran-
ciscano. E l Domingo de Ramos, á las de 
la tarde, el tierno ejercicio del ''Señor en el 
Aposentillo" en la que predicará el Rdo. P. 
F r a y Gregorio García, franciscano. L a Sema-
na SantaTlas funciones de costumbre con el 
sermón de las '-Siete Palabras" el Viernes San-
to, por el Rdo, P . Guardian de los Francisca-
nos. 2996 8-1 
I g l e s i a de S a n t a C l a r a 
Los cultos á Ntra. Sra. de los Dolores se ce-
lebrarán en los dias 2 y 3 del entrante mes en 
la forma siguiente: 
Dia 2.—A las siete de la noche salve solemne 
á toda orquesta, 
Dia 3.—A las ocho y media de la mañana mi-
sa solemne, oficiando el R. P. Capellán del Mo-
nasterio y predicando un R. P. Franciscano. 
A las cuatro y media de la tarde el ejercicio 
de las tres horas y sermón que predicará t i 
M. R . P. Franciscano Mariano Ibánez, 
Habana Sede Marzo de 1083. 
2919 4-31 
P r M í y a Real y muy Ilíre. ArcUcofraila 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Pr iv i l í g lado" 
realtar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. L o 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mnvordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 542 V. Ab r 
S E B J I O X E S q u e se han de pre-
dicar en los primeros 6 me-
ses del año 1903, en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Abril í»—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador 3r. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abri l 26—Dominica T?. después de Pascua, 
predicador Sr, Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3 Patrocinio de S. José , 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica A*, después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5" después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés , predicador 
un P. Jesuíta. _ , 
Junio 7—Domingo de la Sant ís ima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
C U A R E S M A 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
N O T A : . . , 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. E n las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. _ , . , . . . 
E l Iltmo. y Rrno. Sr. Arzobispo Apostó l ico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé catól ica, conversión de los peca-
dores, ext irpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia, „ -
Sin licencia del Iltmo. y Rmo, Monseñor 
Dr Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Riqo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor. 
Alfredo V. (ktbaflei'O, 
Pbro. Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CRA.\ FABRICA U TABACOS, C1CARR0S y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
y 
JLTAISOH D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
* Ade Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á'familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudienao comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Te lé fono 
280. 2319 26-12 M 
S a u D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus oarroauianos val póblico en eeneral. el es-
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 F b 
C O M P R A S . 
un solar yermo ó de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de Trente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economía . Escribir á B. F . Aparta-
do n. 85, Habana. 2929 15-M31 
M I E L D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I L L A 
S E C O M P R A E N T E N I E N T E R E Y N Ü M . 41. 
2850 8-28 
P E R D I D A S 
Pérdida 
E n la noche del dia 1? se ha extraviado una 
leontina de oro. Se estima mucho por ser un 
recuerdo de familia. Se gratificará con lo que 
pida al que la entregue en Galiauo núm. 58. 
3067 lt-2 3m-3 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S 0 3 I B R E R O S 
para señoras se ha puesto en venta un gran 
surtido propios para la estación á precios de 
situación. Se hacen y se reforman. Se venden 
adornos para los mismos. Aguacate 80, una 
cuadra de Obispo. 8075 8-3 
P e i n a d o r a . — E s p e r a n z a Castro. 
Disclpula de Emi l ia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precio* módicos . Recibe órdenes Consula-
do 85. Teléfono 17 y 28. 3012 2CA2 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I 6 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja -
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c525 26-27 Mz 
1 0 
S O M B R E R E R A Y C O R S E T E R A . 
Se reforman sombreros desde UN PESO y se 
hacen Corsés desde UN C E N T E N . Compostela 
122, entre Jesfis María y Merced. 2811 8-27 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-glicativos para aprender & leer en la mano, •e venta Unicamente Anchaidel Norte 303, A. 
4273 15-25 
G r a n tren de lavado c l i í n o 
Calle 11 núme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía én los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano y no se em-
plea sustancia alguna que la perjudique. Vista 
tace fe. 2677 13-24mz 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su Instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación dé timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticoe, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 26-25 Mz 
A L A S SEÑORAS, L a inventora de Corte y 
-"•Modista, María Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos . Se dan lecciones de Corte 
a casa y domicilio. E n la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40Lcentavos peinado. Reina 48, altos, 
2436 26 -18 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Bftfi Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono G30. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2,50 plata y se limpia por 
fl,50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A 8 A R R A , 
c 468 26-12 Mz 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
úl t ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especiar 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 Mz 
C O C I N A E S P E C I A L 
D I R I G I D A POR J . B, Y E S C A N D O N 
C O C I N E R O S Y R E P O S T E R O S 
CoimMo 126 entre Animas 7 Víríoáes 
Nadiej absolutamente nadie podrá prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos perifcos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! «barato! (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
eu repostería inclusive helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escanden. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2507 15-19 Mr 
S O L I C I T U D E S . 
T I N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Egido 9. 
8086 4-8 
T | N P E N I N S U L A R que lleva algunos años en 
^ Cuba y sabe su obl igación, desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero, tiene quien 
responda por él. Zulueta y Animas, Recreo de 
Colón, café, darán razón, 3076 4-3 
Se solicita 
una criada de manos, peninsular de moralidad, 
y también se necesita una cocinera de color 
que sepa su obligación. San Lázaro 362. 
3079 4-3 
C O C H E R O 
un joven sin familia, desea colocarse en una 
casa particular, la persona que lo solicite pue-
de dejar aviso. Empedrado 23. 3072 4-3 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocar» 
^ para todos los quehaceres de casa á excef 
ción de cocina. Sabe coser a máquina y a mt 
no, tiene buenas referencias. Informan Tenier 
te Rev 49, 3071 4-3 
Plazí 
de dos centenes: informan Bcrnaza 1A 
3061 4-3 
p A R A P O R T E R O ó encargado de alguna casa 
L de vecindad, se ofrece un peninsular de me-
diana edad sin pretensiones de sueldo y qae 
pueda trabajar en el portal de zapatero: tiene 
quien acredite su buena conducta. Darán ra-
zón Monte n, 4, 3077 4-3 
T^NA señora Inglesa que ha sido directora de 
u un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicíHio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 8088 26-3 
Se solicita 
un criado de mano de color que sea formal 
Prado 42 altos, 
3087 4-3 
Se solicita 
ana criada de mano que sea de mediana edad, 
sepa su obl igación y tenga buenas referencias. 
Muralla 83, informan. 
3084 4-3 
Se solicita 
una criada blanca para una corta familia que 
entienda de cocina. Vedado calle 9 núm. 140. 
3073 4-3 
TTN matrimonio de mediana edad con una 
^ niña que molesta muy poco, sino la Quieren 
van sin ella, y de las mismas casas y ouenas 
que han estado responden por nosotros. Son 
inteligentes y saben desempeñar bien sus obli-
gaciones, de todos los quehaceres de una casa, 
informan Animas 58, Cuarto 19, sin pretensio-
nes. 2078 4-3 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocine-
r a b lanca y que avude en al&runa l i m -
pieza de la casa. T i e n e que dormir eu 
la casa. Sueldo $ 1 £ plata. D a r á n r a -
z ó n calle 2 n ü m . 11, Vedado. 
8015 4-2 
V I R T U D E S 111 
se solicita una criada de mano. 3013 4-2 
T I N A criandera peninsular de tres meses de 
V parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan en Egido n, 9. 
8016 4-2 
n E S E A C O L O C A R S E un joven de cochero. 
Gloria 84, una criada de mano y una cocine-
ra. Corrales 253. Saben cumplir con su obliga-
c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
3011 4-2 
Prado 58 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien á mano y máquina y que tenga buenas 
recomendaciones, 3030 4-2 
C E S O L I C I T A una criada para ayudar con 
^los niños y limpiar los cuartos. Sueldo $8 pla-
ta; y una niña de color de 11 á 14 años. Se le da-
rá sueldo ó vestirla y calzarla. Cepero 4, esqui-
na á Sto, Tomás, Cerro, 3026 4-2 
T I N A C R I A N D E R A peninsular con buena y 
^ abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una muchacha para 
criada de manos. Dan razón en Teniente Rey 
n. 58, 8019 4-3 
C E S O L I C I T A N : una criada de manos y una 
^manejadora, ambas peninsulares de mediana 
edad y sin pretensiones y que sepan sus obliga-
ciones, si no reúnen dichos requisitos ea inútil 
que se presenten. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse de 12 a 3 a Manrique 736, ba-
jos. 3020 4-2 
Se solicita un cocinero 
6 cocinera para el Vedado F n. 24. Sueldo doce 
pesos plata, debe saber su obligación. 
3017 4-2 
C E D E S E A saber el paradero de Joaquín Bra-
^vo, de edad avanzada, de Pontevedra, de ofi-
cio panadero, que residía en la Habana y cuya 
actual residencia se ignora. Para dar noticias 
de él dirigirse á Maloja 109, casa de e m p e ñ o de 
Angel Campos. 3025 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de. 13-a 16-ftños para el servicio 
de una casa particular, ha de ser trabajador y 
formal y con personas que lo recomienden.— 
Habana y Sol, altos, 3023 4-2 
T ) E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por ella, es cariñosa para los niños. 
Informan Paula n. 1. altos de la bodega. 
3048 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsular 
•^de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, ea 
limpia v sabe cumplir con su obligación; en la 
misma hay una criada de mano y manejadora, 
Aguíar 48, altos, 8051 4-2 
p R I A D A Y M A N E J A D O R A , se desea una j o -
^ v e n peninsular que no sea recien llegada que 
sepa reparar ropa á mano y máquina. No . tie-
ne que fregar pisos nf servir mesa ni hacer 
mandados por haber criado. Informan Ville-
gas 70. 8036 4-2 
H A B A N A 71, A L T O S 
Con sala, saleta, cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y baño, se alquila en diez centenes.— 
L a llave en los oajos.—Informa el Administra-
dor del D I A R I O D E L A M A R I N A , de 12 á 5, 
S E S O L I C I T A N 
buenas sombrereras de señora y niñas, buena 
costurera de lencería, buena modista y corta-
dora una peinadora y dos señoritas para el 
mostrador, deoendientas que hablen inglés. 
Todas con referencias y sabiendo su obl igación 
sino que no se presenten, San Rafael 34, in-
formarán, 
3029 4-2 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano que 
sepan su obl igación y que sean limpias, se ae-
sean informes, Aguacate 63 altos. 
• 3050 4-2 
TTN J O V E N peninsular honrado y de muy 
^ buenas costumbres, se ofrece para aprender 
el comercio en cualquier ramo quesea, sin pre-
tensiones de sueldo. Darán razón Sol n. 8 
3031 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sepa su ofi-
cio, y sea aseada. Lealtad 128 al lado ael 126. 
3047 4-2 
B A R B E R O S 
Se solicita an operario aue sepa trabajar. 
Aguila esquina á San Miguel. 
3043 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina 6 cualquier 
otro trabajo ó criado de mano. Informan Aji-
cha del Norte 271. 3033 4-2 
V NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, con su niño 
que se puede ver. Tiene quien la recomien-
de y no tiene inconveniente en ir al campo.— 
Informan Neptnno 207, 3046 4-2 
n E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA penin-
^ s u l a r de criandera de 4 meses de parida, con 
buena leche y abundante y tiene un niño que 
se puede ver, y buenas recomendaciones. I n -
formarán Morro 22. 3007 4-1 
T] NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de cuatro 
^ meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera Tiene quien la reco-
miende. Prado 50 y Belascoain 19 botica. 
3C01 4-1 
forman Santa Clara 39. 2977 




U n a s e ñ o r a joven 
que no se marea, desea pasar á Barcelona $ 
Cádiz cuidando niño ó señora sola, solo por el 
pasaje. Informan en el despacho de anuncio» 
de este periódico, 2973 8-1 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y ch i -
cas, San José 15, esquina é Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel, 2981 4-1 
U NA señora peninsular, de dos meses de pa-rida, con buena y abundante leche, dése* 
colocarse de criandera á leche entera, Tlena 
quien la recomiende. Informan O-Reilly 42 
2584 4-1 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l l l a n c o !• de T y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . $ 8 - 5 0 
12 tenedores para mesa. . . Í 8 7 - 5 0 
12 cucharas para m e - s a . . . $ 7 - 5 0 
12 c m baritas para café . . . $ 4 - 2 5 
H a v cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C 5 7 4 1 A b 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien responda por ella.— 
Informan San Lázaro 271. 2964 4-1 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaria, todo lo que perte-
nece al Foro, eia cobrar nasta la conclus ión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 80. 
2982 4-1 
r ) E S E A N C O L O C A R S E una criandera de dos 
•l meses de parida, á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y una criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 68. 2979 4-1 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O que haya esta-
ndo en muy buenas casas de esta ciudad y que 
tenga recomendaciones de las mismas. Igual-
mente se solicita un criado de mano en las mis-
mas condiciones. Prado 72. 2985 4-1 mas conaiciones. rraao ,± ¡agg 4-1 
\ f A N E J A D O R A para dos niñas, se necesita 
• una de mediana edad para un pueblo de 
canino cerca de la Habana, sueldo 10 pesos 
í después de la una, 35 Mercade-
mp a i  
plata, dirigirse  
res 2974 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. E s car iñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. I n -
forman Concordia 182. 
2968 4-1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E en casa particular un 
•^excelente cochero blanco y esgrabador de 
caballos de práctica mas de 20 años. Informan 
Lampari l la osquina á Compostela, accesoria de 
la barbería, tiene quien le garantice, S. Rodr i -
gues^ 2972 8-1 
S e s o N c i t a 
una criada de mano blanca en Monts n ú m e -
ro 2, D, 
2971 4-1 
T ) E S E A C O L O C A R S E DN B U E N C O C I N E R O 
•^peninsular sabe bien su obligación, tiene 
quien lo recomienda, Teniente Hey 80, entro 
Aguacate y Villegas, carnicería. 
29t>3 4-1 
E S E A N colocarse dos peninsulares, a ñ a d o 
•^cocinera en casa part icular 6 establecimien-
to, y la otra de mediana edad de criada de ma-
no. Saben desempeñar bien su obl igación y 
tienen buenas recomendaciones. Informan 
Villegas 101. 8006 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo M y 
11 á 14 años, sueldo 83. Jesús María 122. 
800S '4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 240 bajoSj una verdadera, cocino 
ra que tratea buenas reter'entnás y se quede i 
dormir en 1» colocación. B ! ^f'O 
2989 4-; 
C E D E S E A colocar una joven peninsujar do 
^cr iada de manos ó manejadora, sabe ceser 
un poco, es cariñosa con los niños; Hiíorman 
San Lázaro 360, altos. , ' ' 
2983 - . 4-1 
C E D E S E A C O L O C A R una señora de alguna 
^edad para servir á la mano y coser ó para 
servir á una señora sola, hay personas que in-
formen por su conducta, Paula número 0. 
29S0 4-1 
Se solicitan 
aprendizas blancas adelantadas en costara en 
la sedería L a Rosita. Informarán Galiano 128. 
2928 4-31 
U n a joven peuiusulai* 
desea encontrar una familia que vaya á Espa-
ña para el 20 de Abril v quiera llevarla para 
manejar niños 6 servirlo en lo que quieran.— 
Tiene quien la garantice. Informan Plaza del 
Vapor, Dragones 50. 2927 4-31 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad, que sea mny 
aseada y trabajadora. No tiene que hacer pla-
za ni mandados; ha de dormir on el acomodo y 
se le dará buen sueldo. Neptuno 4. 2915 4-31 
.TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-
^ s e de criandera á leche entera, tiene dos me-
ses de parida, con muy buena y abundante le-
che, y con personas que la garanticen. Infor-
man Genios n. 4 esquina á Morro, 2924 4-31 
f ) E S E A T X ) L D C A K S E de criandera una joven 
•^peninsular de dos meses de parida^ do 23 
años, con buena y reconocida lecne. Informan 
en Palatino fronte á la Fábrica de Cerveia , 
pregunten por Flora . 2922 4-31 
J j t f A C O C I N & R A r p E N I N S U I A R desea colo-
r e a r s e en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la criolla y á la española , referencias 
todas las que se deseen. Informarán Monte 2, 
letra F , 2911 4-31 
T J N joven peninsular desea eclocarse do 
M criado do mano para servir en todo lo quo 
se ofrezca. E s trabajador v sabe cumplir con 
su deber. También se coloca una joven de 
criada 6 manejadora. Tiene quien los reco-
miende. Informan San Lázaro 269. 
2943 4-31 
C E desea co 







una profesora de instrucción para dar clase á 
dos niñas 3 horas al día, que «epa toda clase 
de labores, piano é inglés. Casa Blanca. Ma-
rina n. 12. t m 4-1 
C E D E S E A C O L O C A R una joven de 20 a ñ o * 
' -para criada de manos, sin servir mesa, prr.ft» 
riendo con personas extranjeras. Informarán 
™ <- 2353 4-31 Obrapía 62. 
P A R A C O C I N E R A 
una peninsular desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, sabe con p e r f e c c i ó n 
su oficio y tiene las mejores recomendaciones. 
Informa.n en San Nicolás 68. 2926 4-3f 
S O L I C I T A N UNA M A N E J A D O R A y una 
^ criada de mano. Si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten. Han de estar dis-
puestas, si es pre«i80, á ir al campo con la fa-
milia. Entresuelos de Cuba 4, á todas horas. 
2948 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, con buenas refs 
rencía*, en la calle de Villegas n. 76, aIto^_ 
2941 
y tiene quien la garantice. Informan Muralla 
n. 89. 2992 4-1 
"PARA C K I A D O Dhí MANO se coloca un pe-
^ nlnsular en casa paríicnlar 6 a lmacén impor-
tador con muy buenos informes. Villegas 58, 
Aan rmrfirt 2̂ 36 4-31 
S E S O L I C I T A 
a cocinera peninsular que duerma en el acó* 
<, una de cocinera y otra de mane- I ¿ ¿ d o y traiga referencia», de 9 á 11 y de 12 á 3, 
jar TÍ, bajos, entre O-ReiJly y San 2937 4-31 
i ^ C E necesita para ir al campo, en ana finca; 
C E J A D O R A O C R I A D A D E MA- ^ u n » buena costurera que sepa cumplir con 
dias 
ñosa coa los niños. Infon 
2976 4-1 
desde ia una Lasta las o. (Ju«ri 
2318 
i s f f t s mam 
m a r i n a s , e s c e n a s f a m i l i a / D E C U A D R O S A L O L E O d e b e m o e ó s p a i s a j e s . 
]de l o m á s s e l e c t o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
i n d i 
C.67á 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , ^e b r o n c e y d e n í k e l . n n « l e l o s n u e v o s y p r e c i o s o s , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a . 
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N0VELAS_C0RTAS. 
EL CANTAR DE LAS OLAS. 
Arrancar una esceua trágica al mar, 
es íácil; cuando la furia corona sus 
ranees, la potencia enorme de sus olas 
deja siempre acá ó acullá un cuadro do 
desolación. 
Pintar sobre sus castas un cuadro de 
alegría, es lo que ansio; no quiero es-
cuchar en el murmullo de las olas, las 
voces de un náufrago; no quiero per-
cibir en el fragor de una tormenta, los 
gemidos de una madre que llama á su 
hijo; deseo sorprender al mar, dando 
una nota alegre, de vida, amor. 
* 
» » 
Los pescadores de nuestros puertos 
suelen hacer todos los años una expe-
dición por toda la costa cantábrica, ale-
jándose por bastantes días de sus 
pueblos, en busca del pan con qué man-
tenerse. 
Todas las lanchas de X habrían 
de partir en breve hacia las costas de 
Galicia. De una de ellas, la "San Jo-
sé'', era patrón Santiago, Santi, como le 
llamaban en el pueblo. 
Santi estaba triste; haría entonces el 
primer viaje de esta clase después de 
casado, y como las horas que pasara 
junto á su Mar i , eran para él años de 
felicidad, claro es que al tener que se-
pararse, sintiese en su interior grandí-
flima tristeza. Mucho más, cuanto que 
bu esposa estaba eu cinta. 
Pero no había otro remedio, el dine-
ro no viene de por sí, y para mantener 
á la viejita (su madre), y á su Mari, 
hay que trabajar, hay que salir á lu-
char con el mar. 
Y partió" ¿tomíi con sus doce compa-
fíeros, patroneando la "San José", no 
sin antes advertir á su madre cuidara 
do avis'arle si acurría novedad á Mar i . . . 
Al zarpar la escuadrilla de traineras 
del puerto, el pueblo todo bajó á él, 
para despedir á los expedicionarios. 
Se dió la señal; partió la primera lan-
cha y enseguida fueron saliendo las 
restautes, mientras una multitud agi-
taba, saludando, sus pañuelos, en los 
inurallones del puerto. 
* 
» » 
Pasaron unos días. Ya los pescado-
res de X. . . se dedican á sus pesadas 
faenas en las costas de Galicia. 
Una tarde, cuando los marineros de 
la trainera "San José", regresaban de 
bu cuotidiana labor, recibió Santi un 
telegrama de su madre, anunciándole 
que Mari había dado á luz un hermoso 
niño. 
Ante aquella noticia el patrón de la 
"San José" no pudo contener su ale-
gríasus nervios excitados por nueva 
tan feliz, no le dejaban parar, y loco 
de contento, andaba de un lado para 
otro como un azorado. 
La distancia que le separaba de sii 
esposa parecía aumentar el cariño há-
cia el recien uacido; á quien quería co-
nocer á toda costa, cuanto antes, aun-
que para ello fuese necesario efectuar el 
mayor de los sacrificios. 
—¡Hijo mío!—exclamaba á cada ins-
tante con un entusiasmo que rayaba en 
el delirio. 
Al día siguiente habló á sus compa-
ñeros de regresar á X. . . 
—Por el camino recobraremos pesca 
—les decía—y sinó ya volveremos aquí; 
pero pronto, dejadme ir á besar á mi 
hijo. 
Sus amigos se sintieron conmovidos 
como él, y se decidió partir al día si-
guiente. 
Con un mar tranquilo, lleno de be-
lleza, y un cielo de inmaculado azul 
que se retrataba en el mar como en un 
espejo, partió la lancha "San José" de 
aquel puertecillo de la costa gallega, 
háclaX... 
El patrón, al comenzar el viaje mur-
muró una oración, y terminada ésta, 
su pensamiento fué á perderse en otro 
mar, en un mar lleno de ilusiones y de 
venturas. 
Su imaginación voló por los espacios 
de la dicha y olvidando por un momen-
to sus sufrimientos de marino, creyó 
ver en el horizonte un reino donde no 
se conocía más que la felicidad, y le 
pareció escuchar en el rumor de las 
olas que chocaban contra la proa de su 
trainera, una voz dulcísima que le pre-
sagiaba un porvenir risueño. 
Soñó ver á su hijo sobre el puente 
de un gran buque, dirigir los movi-
mientos de óste; de su imaginación ha-
bían desaparecido los recuerdos de 
aquellas borrascas que se " levantaban 
en el Cantábrico y que le separaron de 
tantos amigos y parientes; olvidó cómo 
solía escuchar el rugido de las olas en 
días de tempestad y se perdió de su 
memoria el imponente espectáculo de 
una de esas porciones de agua, estre-
llándose contra las rocas. 
El movimiento de las olas, era en-
tonces para él, un arrullo muy dulce, 
una melodía hermosa, un cantar lleno 
de armonía y de belleza. 
Entre estos sueños, nacidos de su 
alegría sin límites, llegó al pueblo. 
Santi parecía otro, era un loco, un 
loco de amor... Voló ásu casa, y ense-
guida de abrazar á su madre y á su es-
posa, cogió su hijo en brazos, y que-
riéndole hacer comprender sus pala-
bras le dijo señalando al mar que muy 
cerca de la casa moría eu la playa: 
—lllijo mío! ¡rey de mi casa! ¡no vés 
cuán humildes vienen á besar tus 
plantas, las olas del mar!... 
C X r l o s R e y 
Bilbao, Febrero 1903. 
T] NA .criandera peninsular de dos meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera-l Tiene quien respon-
da por ella. Iníorman Cuba 18. 
2931 4-31 
T I N joven peninsular desea colocarse de ayu-
^ dante de carpeta ó para servir á un caballe-
ro solo. Es activo y trabajador y tiene buenas 
referencias. Informan Progreso nüm. 19. 
2918 4-31 
"nES'EAN COLOCARSE de costurera una se-
ñora en casa particular, en teatro ó en ho-
tel, cose y corta por el figurín. Informaránn 
Aguiarn. 4. 2935 4-31 
t?N LOS ALTOS de la casa Empedrado 30, so 
•^solicita una cocinera con buenas referencias 
para una corta familia americana. Se paga 
buen sueldo. Ha de dormir en la colocación y 
no tiene que hacer compras. 
2920 4-31 
T\OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
•^una de cocinera en casa de particular 6 esta-
blecimiento, y la otra de manejadora. Saben 
cumnlir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Aguila 116. 
2950 4-31 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de' hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
BARBERO 
Se solicita un aprendiz de doce años para 
arriba, Obispo 39, Barbería. 
2959 4-31 
TNA señora peninsular desea colocarse de 
•'criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
|iano 5. 2945 4-31 
TTN JOVEN de muy buenas condiciones, que 
^ posee la teneduría de libros, desea colocar-
se en un escritorio 6 de dependiente en un al-
macén, mostrador, etc. en cualquier ramo de 
comercio. No tiene pretensiones. Dirigirse 
por correo á las iniciales M. C. Representante. 
Jesús del Monte 124. 2917 4-31 
D E S E A CCtLOCAKSE 
nna peninsular de cocinera; sabe bien su obli-
gación. Informan Teniente Rey S5, esquina á 
Bernaza, bodega. 2941 4-31 
IJNA joven peninsular desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora en casa de 
buena familia, tiene buenas referencias, infor-
man Teniente Rey núm. 32. 
2946 4-31 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e,ste Diario. 
c577 j Ab 
C E DESEAN INPONER $50,000 en hipoteca 
sobre alguna 6 algunas fincas urbanas en esta 
Capital y sólo en buenos puntos, prefiriéndose 
Jugares comerciales. Dirigirse al Apartado 252, 
Habana. 2874 8-29 
T] ^ A JOVEN peninsular se oft-ece acompañar 
^ á un» familia ó señora de respeto por el pa-
paje, aue salga para Santander ó Coruña. cal-
Rada del Monte 199, informarán. 
2846 8-28 
TJN-k Persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encentra una colocación de por-
tero 6 encargado de algrna casa de vecindad. 
H^iLiL'ji4 Acosta 61, cuarto interior. G 
[TN SR.PENINSÜLAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
C E otYece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina'*. G 11-Jn 
A ntigua Agencia La Primera de Agular de 
-^•J . Alonso y Villaverdc- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada oue facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. So facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
la casa Aguila 43, sala, comedor y cinco habi-
taciones. La llave en el 45. Para informes 
Pérez Alderetc, O'Reilly 30 A, de 12W á 2K. 
3082 ' 4-3 
C E ALQUILA la casa calzada de Vives 154, 
^entre Figuras y Carmen, con sala, saleta, 5 
cuartos; baño, estenso patio y todos sus servi-
cios sanitarios y Portales, se dá en proporción 
con buenas garantías. Informan Habana 210. 
3080 4-3 
Se alquila la hermosa Chalet Baños número 
33, esquina 17, á donde va la línea eléctrica, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, baño, inodo • 
ro, además tres cuartos para criados y toda co-
modidad para una familia de gusto. 
Informan Vedado callo 17 número 24. 
3060 4.3 
SE ALQUILAN 
dos gabinetes que dan á la calle, con 6 sin co-
mida, San Nicolás 207, casi esquina a Monte. 
4-3 
~ ' — --—•-•wl̂ » MM., V-UOI VKJ 11114JI 1U1 . \X 
•JJNA PÉRSONA, QÜE PÜEDtí DÁR BÜE-
ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
olreco sus servicios á quien pueda utilizarlos, 
"•""án razón en Omoa, 1, accesoria. 
23 En DÉSEA COLOCARSE 
un Jóren poaineular que conoce el ramo de Co-
misione*, Oonslgnaolones y Agencia de Adua-
nas. Acrptarl cualquier ocupación que pueda 
¿SZSS&SP ^nto en la Habana como en el S S í ^ r ^ ? formes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diario. Q. 20 
W SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
BB¿ld£¿£fSLl 8er?no-J Sa.be d^empeBar bien cualquiera de loa dos destinos y tiene quien lo recomiende. luforman Sol n ú ¿ . 8 q 
3 Mz 
S e n e c e s i t a n 
^w1 cres para laa niinas de Mariel. 
10-26 
dera.. criados, manejadoras, cocineroa. c^he-
£ f ' ^ t « r 0 8 . repartidores, trabajado"^ de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hino-
tocasy alquileres, compra y ventado casaá y 
finca». A guiar 81. Teléfono 486. 
27,43 28-25 Mz 
C E ALQUILA la casa Concordia 113, de za-
guan y dos ventanas, sala, antesala, come-
dor, 5 cuartos grandes y dos para criados, pa-
™o^i*51?11?; baUO' .ctc- Todos ^ Pisos de marmol La llave enfrente en el 9S. Informan Amistad <8 2090 4-3 
ge alquilan los alfós independientes de la casa 
^Callada de Belascoam n. 105^ esquina a Je-
sús Peregrino, compuestos de recibidor, cala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en \¿ 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño 
todos los oisoa de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavabos. En la misma está la llave y de 
su ajuste y condiciones en Reina 129. informa-
r á 3081 15^3 
VEDADO 
lacBfmoiosa casa n. 46 de la Línea entre Baños 
y P., canaz para do» familias, con toda clase do 
comodidades y gran patio con árboles. La Uar 
ve en el 44. Intorman en Amargura 15. 
¿ 3 
En punto céntrico para comerciantes 
se alquila la casa calle del Cristo núm. 8. In-
forman en la callo do la Habana 112, donde 
está la llave, de 8 á 4. 
- 8063 2t-2 2m3 
E N F A M I L I A 
se alquila una habitación amueblada con asis-
tencia y mesa, en casa de familia respetable. 
W ^ m í i S í referencias. Impondrán en Idus-
trla 62, altos. 2851 alt 4-29 
S e a l q u i l a n 
les altos de la casa Tejadillo n. 42, entrada !Q-
dependiente, sala, comedor, 4 cuartos, cocina 
etc., la llave en los bajos, informes Jesús Ma-
ría 122. 3058 4-2 
C E ALQUILA la fresca ventilada y espaciosa 
^casa do alto y bajo, de dos ventanas y zaguán 
calle de Jesús María núm. 17, los altos tienen 
todos los pisos de marmol. La llave é impon-
drán Aguila 113. 
3035 8-2 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una casa en Maria-
nao por la temporada, para regular fa-
milia. 
Informarán en Zulueta 71 
3028 4-2 
C E ALQUILAN hermosas habitaciones con 
^todas las comodidades, y una sala baja con el 
zaguán, es propia para escxltorio 6 estableci-
miento y si desean algunas habitaciones más. 
En la misma se adornan sombreros á 50 cts. Sol 
n. 14. 3037 4-2 
SE ALQUILAN 
los altos de la. casa calle do Lamparilla n. 59, 
en la bodega esquina á Aguacate n. 53 está la 
llave é informan en Prado 22. 3044 4-2 
SE ALQUILAN los magnífleos altos indepen-dientes de Escobar 77. escalera de mármol y 
timbre eléctrico en su cansóla, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y pisos de nuevos de mosaico, cocina, 
baño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
3032 4-2 
Tenicnte-Key n. 14: 
se alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agu^ de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
30? 8 26 A2 
C E DESEA ALQUILAR una casa en condicio-
•̂ nes sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos, 
y lo demás. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 3014 S-2 
C E ALQUILA en 10 centenes oro español una 
•^casa calle del Indio n. 13, entre Monte y Ra-
yo, con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 4 altos, 
con todas las comodidades higiénicas para per-
sonas de gusto. También se alquila en 24f oro 
Aguila 361. 3009 4-2* 
S e a l q u i l a n 
los entresuelos de Prado n. 18, compuestos de 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
S26-50, la llave en ios altos. Obispo 87, informa-
rán, 2965 8-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón íí la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
SE ALQUILAN 
hermosos, frescos y elegantes entresuelos pa-
ra bufete, escritorio ú oficina, en la calle de 
Empedrado n. 5, frente á la Catedral. luformu 
el portero^ 2994 8-1 
Un cuarto cu 3 luises 
y otro pequeño en un centén, á personas reco-
mendables. Neptuno 62, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. 8002 " 8-1 
C E ALQUILAN dos habitaciones seguidas, 
Apropias para una familia por lo grandes y 
ventiladas, es casa particular, tienen vista á la 
calle y piso de mármol. Industria 122, casi es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
R e i n a n . 2 4 
se alquilan unas hermosas habitaciones, se to-
man y se dan referencias. • 3003 4-1 
E g i d o 1 6 , a 
En estos ventilados altos se alquila-n 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así so desea. 
Teléfono 1G39. 
2973 • 26-Abl? 
OBISPO 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de las cuales con vista á la calle. 
3000 . . 8-1 . 
S E A L Q Ü l l á N 
dos habitaciones altas muy frescas y ventila-
das con balcón á la calle, tiene ducha y se dá 
llavín, Crespo 66. 
2987 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Cristo 12. Informarán la zapatería de 
al lado. 
2975 8-1 
C E ALQUILAN las casas Amistad núm. 56 y 
^Escobar núm. 27. Las llaves en el núm. 50 
dp Amistad y en la bodega do Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajuste Jesús del Monte 411, 
6 San Nicolás 170. 
2993 8-1 
HABITACIONES AMPLÍAS 
y frescas con 6 sin muebles á precios módicos, 
se alquilan en la bonita casa Industria 70. 
2968 4-1 
Aviso: E n Prado 64 A. acaba de establecer laSrita. Agustina Nicolau. una casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. 
En la misma se manda comida á domioilio, 
abundante y bien condimentada. Precios cou-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores de tableros. 
2967 4-31 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina áObra-
pía, propia por sus comodidades y eituación 
para casa de comercio ú oflcinas.Tiene techado 
el patio de cristales. Puedo verse á todas ho-
ras, y la llave se encontrará en 1» casa de cam-
bios que hay en los bajos de la misma. Para 
tratar de las condiciouesde su alquiler dirigir-
se á sus dueños, Reina 135. 295? 8-31 
C E ALQUILAN los magníficos altos de la ca-
^sa calle de Luz n. 75, compuestos de dos cuar-
tos, una sala grande, comeuor, balconee é dos 
calles, entrada independiente, azotea coriida 
y demás comodidades sanitarias. 2923 6-31 
en trece centenes se alquila dicha bonita casa, 
acabada de pintar, informarán en la Ferrete-
ría de Galiano n. 124. 2909 6-31 
En el punto más céntrico 
del Vedado, se íriquila la casa, con diez cuartos 
calle de Línea n. 70 entre law de la Sociedad de 
Recreo y la Iglesia. La llave é informes á la 
otra puerta. 2921 4-31 
•PN 13 CENTENES se alquil an los hermosos 
•^altos de la casa Peña Pobre 14, entre Habana 
y Ajniiar á una cuadra del malecón y á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
tiene todas las comodidades y confección mo-
derna, con hermosa vista al mar y al paseo, en 
el mismo informarán. 
2917 4_3i 
A M I S T A D N . 2 0 
se alquila nna ca«a con tres cuartos, sala sale-
t», cuarto de baño é inodoro, acabada de' S r H 
car y á la moderna, en diez centene^ bri' 
^ ai«7e en la misma de 8 a 10 y de 12 a 4 
8-2 
C E desea arrendar una estancia con buenos 
^terrenos á corta distancia de la Habana, que 
tenga buena casa y aguada. Dirigirse con pre-
cios y localidad á G. H. H. Calle E . número 5, 
Vedado. 2925 4-31 
C E ARRIENDA la casa Soledad 46, en < W 
^ nabacoa, junto al eléctrico, hermosa sala, 
comedor y nuevo cuartos, buen pozó y demás 
comodidades, jardín y arboles, en cuatro mo-
nedas al mes. En la misma informan. 
29̂ 5 4-31 
SE AliQUILA 
una habitación alta y fresca á un matrimonio 
sin niños 6 señoras solas, en casa de familia de-
cente y respetable. Informan Habana 28. 
»54 4-31 
C E AT.QUILA la casa Obrapía 24, entre Cuba 
y San Ignacio muy propia para almacén. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones do au alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
135. 2958 &-31 
Por 7$ p l a t a a l mes 
se alquila un cuarto alto, seco, hay duchay 
llavin; otro grande y con balcón á la calle 10|. 
son muv frescos, á hombres solos. Obispo 7. 
2930 4-31 
S e a l q u i l a n 
los espacios y ventilados altos, Marqués Gon-
zález núm. 51 esqí al paseo de Carlos HI, se dan 
en proporción en los Dajos está la llave y en 
Oficios núm. 6 informarán. 
2SÍ2 10-29 
B e l a s c o a i n 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-
tiladas y frescas habitaciones, hermosa entra-
da independiente, empujen la puerta y suban 
en los mismos Informan. 
2S96 5-29 
L í n e a I O S V e d a d o 
Se alquila esta hermosa casa. La 
llave en frente. Informan Obispo 
76, altos. 
2387 5 29 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería.—Preciosas ha-
bitaciones para escritorios y hom-
bres solos. 2895 15-Mz29 
exwléndidao habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 15-29 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la casa Oficios n. 60, se alquila. Informes en 
Reina n. 78, de 4 á 5. 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5 *, número 4:5.Tieno expléudido jar-
dín, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo 58 y 60, "PALAIS l l O Y A L i * * 
2865 
SE ALQUILA 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco 6 Comercio en general. La llave y 
pormenores enMercadercs 7. 2910 8-2S 
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
2837 15Mz27 
n 17 centenes se alquilan los bajos de la casa 
Reina n. 22, compuestos de gran sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos de 24 pies de ancho 
por 24 de largo, baño, 2 inodoros, 3 caballeri-
zas, portero, entrada independientCj muy 
fresca y acabada de arreglar: en la misma el 
portero y en Reina 91, impondrán. 
2815 8-27 
R I C L A 68 
se alquilan los cómodos v ventilados altos de 
esta casa, con sala, comedor, siete habitacio-
nes y baño, pisos de marmol y mosaico y la-
vabos en las. habitaciones. Informan en los ba-
jos. Almacén do sombreros. 2785 8-26 
SE ALQUILA 
un principal de la casa calle de Suárez n. 102, 
con 7 habitaciones, baño, lavabos en las habi-
taciones, mamparas y persianas, pisos de mo-
saico, sócalos, azulejos, higiene á la moderna, 
casa de esquina á la brisa, de hierro y cante-
ría, acabaaa de fabricar, todo á la moderna, 
pasa el tranvía por el lado. Se puede ver á to-
das horas: la llave en la Locería y Quincalla de 
los bajos. Informará del precio su dueño, Die-
go Pérez, en Corrales 26. 2774 8-26 
O E ALQUILA la espléndida casa Reina 129, 
^acabada de decorar, .compuesta_ de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros, 
cocina, patio con flores, toda de pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas y lavabos. En la 
misma informarán. 280r> 13-Mz26. 
Ce alquila el espacioso alto de Monte 3S, entre 
0Aguila y Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, eto. Es cómodo é higiénico. Su 
precio módico. La llave é informes en los ba-
jos. 2778 16M7.2C 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, baña-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2826 26-25 mz 
r<ASA RESPETABLE.—Se alquilan habita-
aciones para familia decente con todo servi-
cio, se exijen referencias y se dan. Baños gra-
tis, una cuadra del Parque, Empedrado75. Se 
despacha comida a domicilio. Empedrado 75. 
2801 8-26 
•pARA Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
1 Rincón una hermosa casa de manipostería 
propia para esa industria, es la única casa del 
pueblo que tiene llave de agua. Informan en 
la fábrica de aguas minerales "La Habanera," 
Belascoain y Escobar. 
2747 15-25 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 2700 13-Mz24 
M u r a l l a esc[. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
irEDADO. Se alquila la bonita casa callo 5í 
nfim. 53. Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con aoundancia do 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave é informan en Neptuno 126, 
altos. 2611 15-21 
los hermosos y ventilados altos de Campanario 
núm. 69 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
adem.ls cielos rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 68, en donde 
Informa su dueño de 10 a 12 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 2605 15-21 
SE ALQUILAN 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
SE ALQUfLAN 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
25S7 15-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinto Línea 150, Vedado. Informan Te-
niente Rey 25. 2583 15-20 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
'-'das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H, Redding. 
1680 25-19 M 
g n la calzada do Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha ó ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19 6 una cuadra de los parques y tea-
tros, se alquilan hermosas y ventiladas habitar 
cienes con todo servicio. Entrada á todas horas; 
hay bano y ducha. Precios módicos. 
2938 8-31 
o™ H A B I T A C I O N E S 
v^'p w«C?m r ,̂d*de8 P^os de mosaico, baño. ImS? fe- i lcot«74 entre Paula y C<índo. 
8-23 
c 482 26-19 Mz 
UN KIOSCO 
Se vende uno de cigarros y tabacos, en pun-
to céntrico, con un café al frente, por no poder-
lo atender su dueño. Informan en San Tedro 
13. Salón Liceo. 3063 
SE V E N D E 
por poco dinero un establecimiento con exis-
tencia 6 sin ella en buen punto, propio para 
sedería, sastrería, peletería, etc., paga poco al 
qufler. Neptuno 68 informan. 
8065 4-3 
® ^ ZCiCi SE VENDEN dos casas y una cuar-
to . O U U tería anexa, do mampostería, mo-
dernas, pisos de mosaico, libres de grf^men 
Romay, á nna cuadra de Monte; rentan doce 
centenes. Chacón 16, de 2 A 4. 3038 
E u 5.000 pesos 
una casa en el barrio de San Isidro, de mam-
postería, alto y baio, libre de gravamen y ren-
ta 12 centenes. Chacón 16 de 2 á 4, 
3039 °-¿ 
' — ^ ~ SE VENDE 
la casa Agular 18, acabada de construir á la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habiUciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta: todas con suelos de 
mosaico: para verla de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 4 de la tarde: su dueño Perseverancia 2: sin 
corredor. 3021 8̂ 2 
S E V E N D E 
la casa calle 7í n. 127, en el Vedado. Informa-
rán en Lealtad 79. 3005 4-1 
SE VENDEN 
por no poderlos atender su dueño la carbone-
ría y puesto de viandas de las calles de S. José 
y Aramburo, por San José es buen negocio 
para dos personas, tanto el puesto como la 
carbonería tienen buena venta. Su dueño in-
forma en los mismos. 
2988 4-1 
Sin intervención de corredor, se vende una her-
mosa finca, muy próxima á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buona casa de vi-
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arooledas y palmares. Además de la casa 
principal existe otra de bajo y alto para opera-
rios, cochera, caballeriras y gallinero y otra 
casa más de madera con cubierta de tejado cons-
truida para labradores. Dicha Anca muy bien 
cercada se vende juntocon 2yuntasdo bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio es 
de |7.000 oro español, debiendo advertir que la 
parto de fábricas vale mucho más de lo que se 
Eide por el todo; do modo quo la Anca con sus ermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías y 23 cor-
deles. Impondrán en Escobar 250, esquina á 
figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
29U 8-31 
se vende el solar Sau Iguacio n. 02, siu 
iutervencióu de corredor; iuformarán 
eu Aguiar 128, de 12 á 2, todos los días 
hábiles. 2951 4 31 
F A R M A C I A 
Por no entenderlo vendo una en inmejora-
bles condiciones. Mas de 30 años de estableci-
da. Informes Galiano 101. Intérprete. 
2816 8-27 
POR AUSENTARSE Sü DÜENO 
se vende una finca de tres caballerías, á dos ki-
lómetros de Guanabacoa, con casa de vivienda 
de mampostería, gallinero, depósitos: y otra 
casa de madera todo rucien construida está 
cercada y se venden juntas ó separadas, con los 
bueyes y aperos de labranza. Informes Franco 
núm. 2, Carlos II I , de 5 á 9 p. m. 
2939 4-31 
Se vende un Chalet (para extrenar) 
acabado de construir á la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayos, su 
construcción de ladrillos y de dos pisos, 
el 1? de jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, coipedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, un inodoro de precisión, uno de 
criados, patio y tres cuartos para criados 
al fondo, 2? piso seis habitaciones am-
plias, cuarto de baño con lavabo, bailade-
ra y ducha, inodoro-y videl, una terraza 
al frente, además un mirador do dos pi-
sos para recreo, puede verse á todas ho-
ras en la calle A. entre 15 y 17 pasa por 
frente la nueva línea, sin intervención de 
corredores. 
Su dueño en San Lázaro n? 112, de 5 á 
7 do la tarde. 2884 10-29 
VENTA D E DOS MANZANAS 
do terreno, una en $53.000 y otra en $6,000. In-
forman Aramburu n. 30. 2784 8-20 
So vende barato 
una finca de 3]^ caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocbo kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de pifia, cinco de 
plátanos, cuatro do boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocbo años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana, 2152 26-8 mzo 
SE VENDE 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informanao de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
nfiin. 73. 2094 26-6 
a ¿&i 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. do 12 á 4 
Negociaciones do todas clases sobro fincas 
rástlcas, nrbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó hipotecas. 
Sé aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
O E C A H M 
So vende un carruaje Príncipe Alberto, ga-
rantizado nuevo. Está depositado en la carrua-
jería de los Sres. J . Barneu y Hno. Industria 
n. 131, donde informarán. 
C—593 0-3 
C E VENDE muy barato por no necesitarlo el 
^bo^ui mas bonito que hay en la Habana. En 
la misma se alquila una caballeriza con dos 
plazas. Industria 122 casi esqu. á San Rafael. 
2990 8-1 
C E V E N D E N VARIOS TILBURIS, UN FA-
^miliar, un oabriolet, un dockart, un break, 
dos ris-a-vis propios para el campo, una volan-
ta, un carro de cigarros, dos guaguas y un ca-
rro para cargar 4 toneladas. Monte 268, taller 
do carruajes frente de Estanillo. 3004 8-1 
SE VENDEN 
en G0 centenes un familiar de seis asientos, 
vuelta entera, de poco uso, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano de ocho 
cuartas, manso, maestro do tiro y monta con 
sus arreos: es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wilkerson casi nuevo, en 13 cen-
tenes. Todo se cambia tambifin por ganado do 
potrero ó por Drogas. Bernaza 36. 2878 8-29 
S E V E N D E 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2875 8-29 
GANGA 
Por no necesitarla su dueño, so vende una 
jaca de 7i4 de alzada, 7 años de edad y maestro 
de tiro y silla y un tirbury con arreos. Se puQ. 
de ver, en la calle de Belascoain nüm. 112'¿* 
donde informarán, ""^ 
2829 8-27 
DE 1EBLES Y PEEHDiS. 
SURTIDO GRAN 
do ropas de todas clases, muebles, &<* 
procedentes de empeño, 
que se realizan Á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR" por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 3299 13-3 Ab 
SE VENDE 
un magnífico escaparate de nogal con lunas bi-
seladas; en módico precio. Puede verse á to-
das boras en Lagunas 4^ 3052 4-2 
CASI NUEVOS 
se venden los muebles siguientes: una raesita 
centro con marmol gris. 2 sillones y 6sillas Rei-
na Ana lí, una mesa desala y una cainita de 
hierro para niño sin estrenar. También hay 
un biombo empapelado^__Obispo 54 "El^ Al-
mendares". 3055 4-2 
O & * i g f o í » » - c a . o x * 
So vende uno capaz para cualquier restau-
rant ú hotel; una carpeta alta propia para es-
tablecimiento; un gran aparador estante y 
otros muebles, todo á la tercera parte de sa 
valor. Monte 175. 3042 4-2 
SE VENDEN 
todos los muebles de la casa San Lázaro 247 al-
tos, juntos ó separados y se alquilan los altos. 
3015 8-2 
?5 
E O S MAS S O L I C I T A D O S 
Se da» en propiedad á pag-ar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly núm. OI. 
C 555 26-3 Ab 
Un piano se vende 
por ausentarse su dueño. Tiene menos de un 
año de poco uso. Está en rerfecto estado sin 
defecto de ninguna clase. Barato. Concordia 
118, altos. 2998 4-1 
se vende un Pianino Alemán de los mas chicos 
que vienen, muy barato. Concepción de la 
Valla 30. 2969 4-1 
SE VENDE 
una vidriera metálica con sn mostrador, una 
Idem madera con patas para centro de salón, 
un bufate ministro y un gran espejo, todo so 
da muy bapato porque estorba. Calzada de San 
Lázaro 268. 2936 4-1 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAS í JOYAS, 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata ;'ieja. 
Hay agencia de mudadas, so hacen viajes al 
campo. 2912 2üMz31 ! 
en seis centenes un escaparate de caoba y ce-
dro, tamaño grande, y un canastillero en 17$ 
oro. Informan en Paula 102. 2952 4-3Í 
Ganga.—So vende un sillón americano gira-
torio y un tocodor bueno; so dan casi regala-
dos: Tacón n. 8. 2945 ' 8-31' 
de todos los niueblés de la Repdblica, Sol 88 
entre: Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas do coser, lámpa-
ras y cuncuyerás, bastoneras, buenas y bonitas 
canias de hierro, neveras, una muestra de calle 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase de muebler 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
C I N FIADOR se venden las legítimas y afama-
^ das máquinas de coser de "SINGER", por 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufacturingte. 
2851 15-28 Mz 
con trompetería, 2cilindros conlü piezas. Dan-
zones, Valses &. E N §160 ORO. 
12MZ27 C-517 
En Acosta 41, entre Habana y Compostela/ 
se recibe una corta cantidad de leche proce-
dente de vaquería propia; la que se desea colo-
car entre personas que sepan apreciar lo que 
es una leche completamente pura. Se reco-
mienda á las familias que tienen niños. Se ven-
de á 12 cts. la botella y 15 cts. el litro. Se lleva 
á domicilio. 3056 8-2 
PARA CABALLOS 
Limoneras a $12-75. 
Guantes de guiar .í $2-13. 
Idem de montar á 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
E L HIPODROMO, OBISPO 92 
C501 21 Mz 
•"VTprífof en 82.300 vendo una Ajénela de 
i , . . " Mudadas, quo vale fO.OOO, su dueño 
ec hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
30G6 26-3 Ab. 
^TENDO—mi solar, establo, en la cantidad de 
fS,500 oro, rebajando de esta cantidad |1,350 
ae censo. Mide mil metros cuadrados de su-
pertície. Gana en la actualidad $1,200 oro ame-
ricano anuales, con contrato por tres años. E n 
iTado 64, altos, informan. 8062 4-3 
G r A N O - A En 70 centenes se vende un bo-
&ui con zunchos de goma, un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico 6 corredor. Cuba 
4, niformarám 2737 15-25 
OE ANIMALES 
SE VENDE 
Síon^000 aballo de ocho cuartas de alzada 
n 2 P í W a , ? ? Q r e ó Paseo- Informes, Franco 
n. ¿, Carlos n i . 2940 \ 31 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e ~ 
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse «1 todas horas en 
la Administración del DIAKIO 
I>E L A MA11INA 
S E V E N D E N 
i jjos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes en Obrapia 'J3 y 011 
1 Obispo 35. 
0485 15-20 
Y E 
El mejor vino digestivo 
PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 557 1 Ab 
MISCELANEA 
EN AGUILA 84 
b i 2 n c 2 ü S « ^ S r t f moro azu1' de det« afios, 5Bt5mador- Pree^t€n por B. Callado. ' 
b-28 
T7N AGUIAR 75, SE VENDE UN L E N T E 
•^rápido rectilíneo de Dallmeyer de 6 y >i pô  
8 y Hj un lente de Ross rápido Kimétnco de o 
por 8. También se venden varias colleras, bo-
cados, etc. Dirigirse al cochero. 
2997 alt 6-1 
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